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D e a n o c h e 
Math'id, Marzo 28 
A L G A E A D A 
F n el momento de efectuarse, con 
lucido a c o m p a ñ a m i e n t o , el entierro 
de un obrero que m u r i ó de un acci-
dente casual, el cortejo fúneb re pre-
t e n d i ó pasar por las calles más cén-
f ricas do Madr id con alardes de ma-
in íes tac ión , lo que, siendo prohibido 
por las autoridades, fu é causa de que 
Ja manifes tac ión ent ierro se trocase 
en imponente algarada. 
A poco, apa rec ió un jefe de orden 
publico al frente de varias parejas que 
fueron recibidas á pedradas, e n t a b l á n -
dose entonces entre los manifestantes 
que arrojaban una lluvia de piedras, y 
los g-uardias que daban sablazos á 
cuantos pod ían alcanzar, una lucha 
furiosa. 
Esta batalla d u r ó más de un cuarto 
de hora, siendo rechazados los guar-
d'as por los amotinados, que se ha-
b í a n colocado junto á montones de 
piedras, llegando en aquellos mo-
mentos á. galope la Guardia Civil que 
d i spe r só en un momento á los m a n í -
fostintes. Estosen la huida hicieron 
fuego contra la Guardia Civi l . 
Los guardias al verse agredidos, h i -
cieron uso de las armas, consiguiendo 
d i s p e r s a r á los agresores, sin causarles 
desgracias. 
I íes uitaron gravemente heridos en 
la refriega dos guardias de seguridad 
y dos tenientes. 
LOS ESTUDIANTES DE M A D R I D 
Esta m a ñ a n a á la hora de costum-
bre se abrieron las puertas de la U n i -
versidad, sin que entrarse en las au-
las n i n g ú n alumno. 
La policía c o n t i n ú a prestando ser-
vicio en las inmediaciones de la U n i -
versidad, para evitar desmanes, en 
vista de la numerosa manifes tac ión 
de estudiantes que ha recorrido las 
calles de Madr id , 
E D U A R D O V I I 
El rey de Ingla ter ra se ha detenido 
en Sevilla, habiendo visitado la po-
blación. E m b a r c ó s e después para Cá-
diz, hac iéndose le una car iñosa despe-
dida. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-20 . 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc iada 
I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N 
Nueva York, Marzo 28.—Gessler 
Rosseau, que fué arrestado y encau-
sado por haber proyectado volar en 
1903, uno de los vapores de la l ínea 
•*Cunard,,, con una máquiuaginferual 
que t r a t ó de embarcar, mezclándola 
con la carga que h a b í a de llevar el re-
ferido vapor, fué convicto ayer de ha-
ber cometido el del i toque se le impu-
ta y condenado de la pena correspon-
diente. 
Hoy ha declarado dicho individuo 
que en el año de 189r confeccionó 
para los revolucionarios cubanos va-
rias m á q u i n a s infernales.que les fue-
ron debidamente entregadas y una de 
las cuales estaba destinada á volar 
uno de los buques d^ guerra e s p a ñ o -
les que se hallaban en el puerto de la 
Habana; pero el individuo encargado 
de colocar la referida mina submari-
na se equivocó de buque y la depos i tó 
al lado del Maine y después de pro-
ducirse la explosión, al darse cuenta 
del error en que h a b í a incurr ido, se 
suic idó. 
NEGOCIACIONES D E P A Z 
LotKh'es, Marzo ^ 8 . - - E n telegra-
ma acabado de recibir de la capital 
de uno de los Estados del Norte de 
Europa, anúnc ía se que se sabe de 
fuente í íded igna , que el gobierno ruso 
ha pedido al Minis t ro de Asuntos Ex-
tranjeros de Francia que entable con 
el gobierno j a p o n é s las negociaciones 
para la paz y que Mr . Delcassó con-
tés tó que aceptaba con gusto dicho 
encargo, si bien consideraba de todo 
punto necesaria y conveniente para 
Rusia, la cooperac ión del Minis t ro de 
Asuntos Extranjeros de Ingla ter ra , 
Lord Lansdowne. 
PROPOSICION A C E P T A D A 
Washington, Marzo 28.—El Presi-
dente Boosevelt ha aceptado la pro-
posición hecha por el gobierno d o m i -
nicano á M r . Dawson, Minis t ro de los 
Estados Unidos, relativa á la separa-
ción de una parte de los ingresos de 
las Aduanas de dicha R e p ú b l i c a que 
se ap l i c a r á al pago de sus deudas, y 
que los Administradores de Aduanas 
sean nombrados por el gobierno do-
minicano con la ap robac ión del de los 
Estados Unidos. 
INDICIOS D E R E V O L U C I O N 
Cabo-Haitiniano, Marzo 28 . - - H a 
desembarcado en Monte-Chris t i el 
general Barba con una part ida de d ' -
minicanos desterrados, y los habi tan-
tes de dicha ciudad e s t án esperam o 
la s e ñ a l para que estalle la revolución 
en favor del ex-Presidente J i m é n e z . 
O F I C I A L . 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Marzo 28. 
Centenes. A $4.78. 
Descuento oapoi oomercud, 6<» d j / . 
8.8i4 á 4.1i2 por 100. 
Oambios sobra Londres, 6o dfv, batí ' 
querco, á «4.83.90. 
Cambios soore Londrei á la viita, h 
4.85-90. 
Oambios «obre Parf*. «0 d[V, banqueros 
á 5 francos 17.3[4 céntimos. 
Idem sobre tldrnour¿o, 80, d|V ban-
queros, A 95. 
Bonos rearistrados de lo«i Retados Uni-
do», 4 por 100. ex-interés, 105.5[8. 
Centrífugas en plaza, 4.13(16 cts. 
Centrífugas 10, pol. 9fi< osto y flete, 
3.5¡8 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.3(16 cts. 
Adúcar de miel, GU plaza, 4 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13.30. 
Harina patente ¡Minnesota, á $t).-2i). _ 
Londroa, Marzo 88. 
Azúcar centrífufira. pol. 96, á 15*. Qd. 
Mascabado. 15.9. Qd. 
AzAcar de remolacha íde la presente 
zafra, á entregar en 30 días) 14.t. §d. 
Consolidados ex-interés, 90.15[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 21^ por 
100. 
Cuatro por ciento español 91.1(2. 
Parts, Marzo 23. 
Reata francesa ex-intarái, 99 francoi 
70 réntimos. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
Primer Aviso de Cobranza del primer 
trimestre de 1905 
Encargado esto Establecimiento, segfin es-
critura de 22 de Abril de 18h9, otorgada con el 
Ayuntainienlc de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del anal de Albear y 
Zanja Real por el primer trimestre de 1905, se 
hace saber a los concesionarios del servicio de 
agua, que el día 1° del entrante mes de Abril, 
empezará en la Caja de este Banco, calle de 
Aguiar números 81-y 83, la cobranza, sin re-
cargos, de los recibos correspondientes al 
mencionado trimestre, así como los de los an-
teriores, que, por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde, y terminará el 31 del mismo 
mes de Abril con sujeción á lo que previenen 
los articulas 10 y 11 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1385, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pübl'ca y á la Real Or-
den de 7 de Noviembre de 1893, que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana 21 de Marzo de 1905.Pubiíquese: El 
Alcalde Presidente, Dr. Ramón O'Farrill.— 














Londres 8 drv , 
'•60 drv 
Parts, 3 dfv , 
Hamburoro, 8 dfv , 
EfltadoH Unidos 3 djv 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. paoel comercial 10 á 12'anual. 
Monedan e.cf.raitjeraíi.-Sis cotizan hoy. 
como sigrue; 
Greenbacks . 8.3(4 & 9. 
Plata americana 
Plata espaflola 79.3(8 á 79.5(8 
Vaforet i/Aeniones. —Se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
60 acciones de Gas y Electricidad á 55. 
COLESIO Ü E C O M E D O i U 
C O L I Z A C I O N O I I C J A L 
CAMBIOS 
tanqneros Coraercia 
A.speoto da l a P l a z a 
Atarzo 28 de 1905. 
Azúcares,—liS. remolacha ha tenido 
hoy una pequeña alza. Abrió en Londres 
á 14(6 vendedores y ha cerrado con com-
pradores íi la misma cotización. 
Eú los Estados Unidos ha tenido una 
pequeña baja el mascabado poro se nota 
mejor tono en el mercado por las demás 
clases.. 
Nuestra plaza continua igual. Pocos 
vendedores, por tanto ninguna operación 
de importancia y solo sabemos de las si-
guientes: 
1090 S(C cenf. 95 á 7.03 rs. aquí en 
trasbordo. 
Y se dice de «nos 
1500 S(C cenf» 9G.4 á 7.1(8 rs. a. en Ma-
tanzas. 
CVzwóíos—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-
nes. 
Londres, 8 div 19% 18>« p.gP 
• « 60 div 19'̂  18% p.g P 
París, 8 div 5^ 5 p.g P 
Hamburgo. 3 dpr 4^ 3% p.g p 
60div 2% p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9^ p.g P 
España 8[ plaza y cantidad, 
Sdtv 20 20^ pg D 
Descuento nape) comercial 10 VÍ p. anua 
MONEDAS Corap. Vend 
Greenbncks 8% 9 pg 
Plata eHoañola 79^ 79 ^ pg 
AZUCARES. 
AzGcar centrífuga de guarapo, polarización 
i' 7. • 
Id. de miel polarización S9. 5^. 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro A]̂  á 5)^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 795̂  k 80 




Empréstito de la República de 
Cuba 115 
Obligaciones hipoteuaría Ayun-
tamiento!! hipoteca 115 
Obligaciones H ipo t eca r i a s 
Ayuntamiento 2í 112 
ObVgaciones Hipotecarias P. O. 
Cienfuegoa á Vlllaclara 110 
Id. 2» id. id 103 
Id.lí Ferrocarril Caibaricn... 108 
Id. lí id. Gibara á Holguin 98 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de ir» Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Haban?. 9¡&i 
Id. Compañía Gas Cubana. 80 
Bonos de la Renáblica de Cuba 






Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
B*nco EspaSol de la Isla de Uuoa 93% 
Banco Agrícola 60 
Banco AÍ.c o..i.I de Cuba 127 
Compañía de Perrooarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 143% 
Oomoania de Caminos de Hierro 
de Oárdenaa y jucaro 122 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 119>á 121 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.'. N 
Compañía Cabana Central Ran-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarrr ae Gibara a HolenínJ N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas u j^ 14 
Compañía de Gaa y Electricidad 
de Habana ; - 55«̂  53 
O mpafiía del Dique Flotante N 
Rtd Telefónica de la Huoana. . N 
ttueva Fábrica de Hielo .' 107^ Sin 
Oompaüia Lonja de Víreres deis» 
Habana N 
Compañía de Constrncciones, Re-
Saraciones y Saneamiento de uba N 
Habana 28 de Marzo de 1905. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
BE ESPERAN 
Mrzo 29 México. New York. 
,, 29 Buenos Aires, Veracrüz. 
,, 29 Riojano Liverpool y escalas, 
,, 30 Saratoga, Mobila. 
30 Prinz Áugust Wilhelm, Veracrúz. 
SALDRAN 
Mzo. 30 Buenos Aires, New-York y escalas. 
„ 31 Saratoíra, Mobila. 
31 Prinz August Wilhelm, Coruña. 










P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Brídat, M. y Ca. 
Boston, vapor italiano Margaretha, por R. 
Trjiffih y Ca. 
Bremen y escalas, vap. alem. Wittenberg por 
Scbvval y Fillman. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
Gallart por Á. Blanch y Ca. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelña gta. amer. D. H. RIvers, por L. V. 
Placé. 
Delaware, ÍB. W.) vp. ing. Esklóe, por Luí3 
.v. piácá. . « r , ' 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Míenzae. por Bridat, Montros y Cp. 
Delavre (B, VV.J vap, inga. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
Deleware ÍF». VV.) vag. no^o. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, AL y Ca, 
Deianares, (B. W.) vap. cub. Mobila, por L, 
V. Placé. 
N. York. vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
New-Orleans, vap. america no Louisiana, por 
J. \V. Flannagan. 
New-York, C.-.di/, Ba:c-{-ioiia y Gériova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y Ca. 
Moidla. van. amer. Saratoga por L. V. Placé. 
INCORPCR-ADO EN 1369. 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lhdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda cíase de facilidades bancarias al comercio y al püblico. 
El departamento de ahorres recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
tiando interés en estas al 3 por ciento anual. 
, . ^ SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, O b r a p í a S S : P. J . S H E K M A N y O. A . 1ÍORNSBY, gerentes. 
.Sanfiafío de ( aba: E N R I Q U E ROS y W. E. COLBORN, gerentes. 
Camagüeir. R. W . FORRESTER, gerente. 
'• ""• • • 11 1  '•..'L. 1 IIMIIIIBIH IIIIIHIIW m m mi mim— IIWIIM IMIII 
E n e x p o s i d ó n y v e n t a , h e r m o s a s y p o c o v i s t a s 
l i i o d e í o s i i u e \ o s , e l e g a n t e s y f u e r t e s , p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s y á i o d o s p r e c i o s . 
I D I E S S J D I E ; S O . S O Ó . S O O 
H a y q u e v e r l a s . 
F e r r e t e r í a M O N S E R R A T E d e J o s é G o n z á l e z , O ' R e i l l y 1 8 . 
N o s e p u e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e y M e d i o G i g a n t e . 
T o d a s l a s c a j e t i l l a s c o n t i e n e n c u p o n e s 
ftenvu Qlau and $ 0 ^ £ 60. g t ¿ 
I N S T I T U T O S E R 0 T E R Á P I C 0 I N T E R N A C I O N A L 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
SOCIEDAD M U T U A D E PROTECCION Y A H O R R O (SEGURO en V I D A 
Doraicilio Social: EMPEDRADO 42 Haiana. Teléfono Uní. 939 Apartaflo m i 909 
Depositario de los fondos: Banco Nacional de Cuba. 
Subscriba V d . una Obligación á Lotes, para protejer á su íamil la ; es me-
j o r o lie una Dotal , y vale más que millones de Certificados. 
Proteje al apciaúo y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en os primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l "CREDITO V I T A L I C I O DE CLÍBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Hoeiedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de ios beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amestizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo tüeron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
IJSL Impotencia, Neurastenia, Esc ró fu la s , Paludismo, Alcoholismo, 
Muermo, Rabia, Anemia y Reumatismo, F í s tu l a s Malignas, Dif ter ia , 
Tumores malig-nos y sífilis en cualquier pe r íodo , se curan radicalmente 
con los sueros específicos de cada enfermedad, obtenidos directamente. 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A T U B E R C U L O S I S . - C o n s u l t a s d e 1 1 á 2 d e l a t a r d e . 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s ; M a r t e s y S á b a d o s de 3 á 5 d e l a t a r d o . D i r e c t o r , D r . P . J . V A L D K S , R e i n a 7 1 , T e l é f o . . » . 1 TOO > 
l>ibajante Litógrafo, ¿CUÍS c j C a c a i i e , Estudio, Galiano SS 
en uso, p rueba de su supe r io r idad . . 
Se v e n d e á p lazos con v e n c lon a-; 
les pa ra f a c i l i t a r su a d q u i s i c i ó n . 
C H A R L E S BLASCO, único agente 
Obispo n ú m . 29 . 
A N A L I S I S « B O R I N E S 
¡.aboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—ün análisis compuesto, 
microscópico y nuímio f DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
G A B I N E T E E L E C T R O - M E D I C O A M E R I C A N O 
Entre todas /as enfermedades crónicas, la más fácil de curar por nuestro sistema es la 
con las inhalaciones de 
U N A P A L A B R A A L O S C O M P R A D O R E S J U I C I O S O S 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
J f e r H n g - I í a l l ' M a r v í u Safe Co. 
no solamente tienen un crédito nueional, sino 
universal. 
El punto interesante fi los compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . — O I ' T C Í O ^ 1S. 
T E 
*.l Trvismo luomento de administrar la inhalación. . 
También curamos con las inhalad la bronquitis, tos fenua, laringitis, 
disneas, gripe y asma. 
Consultas grat is todos los días de 12 ü ó. Domingos y d ías festivos, de 10 á 1 
D r . A l b e r t o J . D í a z , M é d i c o D i r e c t o r . 
EL MEJOR SURTIDO DE 
G i e g a i i i e s T l f u e b i e s 
d e T f f í ' m b r e 
q u e h a y en l a H a b a n a d i g n o s de 
verse. Numerosos mode los d i f e -
rentes , todos nuevos y m u y bara -
tos. 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
Grandes almacenes de mue-
bles y a r t í c u l o s de F a n t a s í a en 
genera l . 
S U A R E Z & Ca. 
O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
NOTA. JRémisioaés á todos los 
| puntos ile la Isla. 
E L 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O ÉSCLÜSIVO) 
Premiado en la Exposición de San Luis 
U n i c o c o r s é que m e j o r a todos los cuerpos 
y que complace á todas las S e ñ o r a s , 
e r e m i t e á c u a l q u i e r p u n t o de la I s l a . 
86-
Establecimiento de Camiser ía eii general.--Antisrua c a f ^ ^ . ^ P ^ í f d a 
de S. B R E Y , calle Jíabana 75.-Recibe constantemente de loscentios de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo ^ Í ^ ^ ^ f í e ^ e ^ « « « a ^ara ^ W 
tratado de imitar el calzado, llamamos üi a t enc ión del puDlic > 
unientes marcas: 
k SHOE 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
P o n s ¿ Ca. 
P a r s o n s 
p a r a b e b e s , n m o s , 
n i f i a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
><• A o r ¡i 
1 TN«^r.*Vi f y otras unidas 
! DorSCn al nombre de 
B u l l - E O ^ i P O N S & C a . 
I*ara jó* enes 
v hombres 
1 ^ ^ j para jóvenes, 
! P a C k a r d y hombre» 
D e venta en todas las p e l e t e r í a s de la I s l a , 
D I A R I O ' D E ' L A " M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — M a n s o 2 0 d e 1 9 0 5 . 
E S P A Ñ A E N A M E R I C A " 
Se e s t á p u b l i c a n d o a c t u a l m e n -
te en los Estados U n i d o s u n a 
obra m o n u m e n t a l , t i t u l a d a U i 
lYaciáñ Americana. C o n s t a r á de 
V e i o d o c h o tomos, cada u n o úe 
los cuales es u n a m o n o g r a f í a 
comple t a , que a b á r c a l a t o t a l i -
dad de u n asunto, y en este sen-
t i d o , por el asunto, po r e l m é t o -
do y por el n o m b r e d e l au to r , los 
d i s t i n t o s v o l ú m e n e s son i n d e -
pendientes ent re s í , a u n q u e for-
m e n todos ellos u n c o n j u n t o ar-
m ó n i c o . E d i t a la obra l a U n i v e r -
s idad de I l a w a r d , y d i r i g e l a 
e d i c i ó n el profesor de H i s t o r i a 
de aque l l a Escuela M r . A l b e r t 
B u s b n e l l H a r t . 
H a s t a ahora se h a n p u b l i c a d o 
tres tomos de L a Nación Ame-
ricana: en el p r i m e r o , su au to r , 
E . Pot ts , profesor de H i s t o r i a en 
l a U n i v e r s i d a d de P e n s i l v a n i a , 
busca y encuen t r a e l o r i g e n de 
l a c i v i l i z a c i ó n a m e r i c a n a en Ja 
c i v i l i z a c i ó n europea, y en l a h i s -
t o r i a de E u r o p a e l p r i n c i p i o de 
l a h i s t o r i a de los Estados U n i -
dos. E l segundo se t i t u l a Bases 
de la Historia de América y e s t á 
escr i to por e l D r . L . F a r r a n d , 
profesor de A n t r o p o l o g í a de l a 
U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a , y e l 
ú l t i m o de los pub l i cados , España 
m América, l l e v a en l a p o r t a d a 
e l n o m b r e de E d w a r d G a y l o r d 
B o u r n e , doc to r en F i l o s o f í a y 
profesor de H i s t o r i a en l a U n i -
ve r s idad de Y a l e . 
A j u s t á n d o s e k los m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s h i s t ó r i c o s , y 
a p o r t a n d o u n c a u d a l de datos 
pa ra l a e n u n c i a c i ó n y l a c o m -
p r o b a c i ó n de cada u n o de los 
j u i c i o s que f o r m u l a , M r . G a y l o r d 
B o u r n e l l ega á l a c o n c l u s i ó n de 
que ' ' los e s p a ñ o l e s n o t a n solo 
h a n s ido menos crueles y a l ta -
neros con los i n d i o s que los i n -
gleses y franceses de l a m i s m a 
é p o c a , s i no t a m b i é n menos opre-
sores que los europeos que e s t á n 
a c t u a l m e n t e c i v i l i z a n d o e l con-
t i n e n t e a f r i cano" . L a c o n d u c t a 
de E s p a ñ a ^ J J e l N u e v o M u n d o , 
d ice , a d e m á s , el i l u s t r e profesor 
de l a U n i v e r s i d a d de Y a l e , "o f re -
ce u n o de los mejores e jemplos 
C A 8 T O R I A 
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de t r a n s m i s i ó n de l a c u l t u r a por 
m e d i o d e l d o m i n i o i m p e r i a l , y 
no por e l desa r ro l lo de g rupos 
de i n m i g r a n t e s que s e g u í a n e l 
p r o p i o i m p u l s o , c o m o s u c e d i ó 
con los ingleses que v i n i e r o n á 
los Estados U n i d o s " . 
D e s p u é s de recordar d i s t i n t o s 
decretos de l a Co rona o r d e n a n d o 
á los A d e l a n t a d o s y Gobernado-
res que tratasen á los i nd io s , n o 
como á esclavos, s ino como á 
hombres l ibres , " s ú b d i t o s de l R e y 
y de la R e i n a " , M r . G a y l o r B o u r -
ne l ava á E s p a ñ a de la a c u s a c i ó n 
que se le ha hecho, y a u n se l o 
hace, de ser l a causante de l a r á -
p i d a d e s a p a r i c i ó n do l a pob la -
c i ó n abor igen de A m é r i c a . L a ex-
t i n c i ó n de los i n d i o s n o se ha de-
b i d o á la sevicia , s i no á u n fe-
n ó m e n o que se p r o d u c e i n v a r i a -
b lemente cada vez que se j u n t a n 
dos razas desiguales; e l con tac to 
hace desaparecer l a raza m á s d é -
b i l . E l m i s m o f e n ó m e n o se ob-
serva a c t u a l m e n t e en las islas 
S a n d w i c h y en e l Oeste de los 
Estados U n i d o s ; pero, d ice M r . T . 
B o u r n e , " a q u í n o tenemos á u n 
Padre Las Casas que nos fu s t i -
gue, y m i r a m o s l a d e s a p a r i c i ó n 
de los i n d i o s d e l Oeste como cosa 
p r o v i d e n c i a l . " Y con respecto á los 
esclavos negros, " u n e s tud io c o m -
p a r a t i v o d e l t r a t a m i e n t o que se 
les daba en las co lonias e s p a ñ o l a s 
y de l que r e c i b í a n en las france-
sas é inglesas, demues t ra que e l 
r é g i m e n e s p a ñ o l de l a e s c l a v i t u d 
era m u c h o m á s h u m a n o que el 
de las leyes inglesas y francesas." 
E l au to r de España en Amériea 
no vac i l a en asegurar que l a cau-
sa p r i n c i p a l d e l e r r ó n e o concep-
t o que se h a f o r m a d o de l a co lo -
n i z a c i ó n e s p a ñ o l a h a n s ido "las 
apasionadas desc r ipc iones" d e l 
Padre Las Casas, q u i e n en su 
a m o r p a t e r n a l hac ia los i n d i o s 
" e x a g e r ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e " 
las penal idades de é s t o s . 
Es supe r io r t a m b i é n , m u y su-
pe r io r , á j u i c i o de M r . G. B o u r n e , 
l a R e c o p i l a c i ó n de las Leyes de 
las Re inos de I n d i a s á t o d o cuan-
to ge c o n o c i ó d e l m i s m o g é n e r o 
en las colonias inglesas y france-
sas. A d e m á s , " E s p a ñ a p rocuraba 
or todos los m e d i o s adap ta r á 
as C o l o n i a s su p r o p i o r é g i m e n 
a d m i n i s t r a t i v o " , y " n o puede ser 
acusada de haber e x p l o t a d o la 
p o b l a c i ó n c o l o n i a l con impues tos 
o p r e s i v o s , p o r q u e las Colon ias 
eran t a n b i e n gobernadas como 
l a M e t r ó p o l i . " So lamen te en las 
c iudades e s p a ñ o l a s de A m é r i c a , 
l o m i s m o en las habi tadas po r i n -
d ios que en las pobladas po r espa-
ñ o l e s , se ap l i caban p r i n c i p i o s de 
g o b i e r n o p r o p i o [self yuvcmnient) 
" y aunque parezca asombroso, l a 
causa f u n d a m e n t a l de la r e v o l u -
c i ó n de los Estados U n i d o s f u é l a 
p r e t e n s i ó n de é s t o s de t ene r con 
I n g l a t e r r a las mismas re lac iones 
legales que t e n í a n e l P e r ú y M é -
j i c o con E s p a ñ a . " 
Con respeto, con amor , m u c h a s 
veces con entus iasmo, e x p o n e y 
describe el profesor do la U n i v e r -
s idad do Y a l e los esfuerzos he-
chos p o r E s p a ñ a para t r a s m i t i r a l 
N u e v o M u n d o la c u l t u r a y la c i -
v i l i z a c i ó n europeas. Su ó r g a n o 
para este e m p e ñ o fué l a I g l e s i a 
" p o r ser l a que en a q u e l l a é p o c a 
p o s e í a el saber en m a y o r g r ado" . 
"Cada m i s i ó n era u n a escuela de 
artes, de i n d u s t r i a , do r e l i g i ó n y 
de i d i o m a s , a s í como de l e c t u r a 
y de escr i tura , para los i n d í g e -
nas, á quienes se les e n s e ñ a b a n 
a s i m i s m o todos los oficios que 
estaban en uso en E s p a ñ a . Y a en 
1835 so h a b í a f u n d a d o en Santa 
C r u z el p r i m e r c e n t r o de educa-
c i ó n super ior , y m u c h o s de los 
g raduados en aque l C o l e g i o l l e -
g a r o n á ser A l c a l d e s y Goberna -
dores de c i u d a d e " . E n 1551 se 
c rearon las U n i v e r s i d a d e s de M é -
j i c o y L i m a , y en e l s i g l o X V I I I 
l a ú l t i m a l l e g ó á t ener cerca de 
dos m i l a l u m n o s . L a i m p r e n t a 
fué i n t r o d u c i d a en A m é r i c a p o r 
E s p a ñ a en 1536. 
A l g u n o s pasajes, necesar iamen-
te abreviados m á s p o r .la estre-
chez d e l espacio que p o r los apre-
m i o s d e l t i e m p o , n o bastan para 
dar idea de l v a l o r h i s t ó r i c o y l i -
t e r a r i o de u n a obra de l a i m p o r -
t a n c i a de España en America, y 
a u n e s c o g i é n d o l o s b i e n , t ampoco 
l a dan c o m p l e t a d e l e s p í r i t u que 
l a i n f o r m a . A ñ a d i r e m o s ú n i c a -
m e n t e acerca de de esto e x t r e m o , 
q u e M r . G a y l o r d B o u r n e , p o r me-
'd io de u n a i n v e s t i g a c i ó n severa, 
pac iente y hasta m e t i c u l o s a , h a 
r e a l i z a d o u n t raba jo de c r í t i c a 
h i s t ó r i c a que por ser abso lu t amen-
te d e s a p a s i o n a d o y e x t r a ñ o á t o -
do p r e j u i c i o , r e s u í j a u n p a n e g í r i -
co de E s p a ñ a en l a c o m p a r a c i ó n 
de é s t a con las d e m á s nac iones 
colonizadoras . 
Es tamos seguros de que nues t ros 
lec tores r e c i b i r á n c o n . s a t i s f a c c i ó n 
la n o t i c i a de que la J u n t a D i r e c -
t i v a d e l Casino E s p a ñ o l de l a 
H a b a n a , r e s p o n d i e n d o á su m i -
s i ó n y r i n d i e n d o u n t r i b u t o de 
g r a t i t u d á q u i e n s é 3 S b * : í í i o s t r a d o 
j u s t o hac ia E s p a ñ a , acaba de 
n o m b r a r Socio de M é r i t o á M r . 
E d w a r d G a y l o r d B o u r n e , y h a 
adoptado , a d e m á s , e l acue rdo de 
p r o c u r a r que se r e i m p r i m a en 
castel lano e l l i b r o de l i l u s t r e p r o -
fesor do H i s c o r i a en l a U n i v e r s i -
dad de Y a l e . 
P a r a B R I L L A Í T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
En mi escrito de ayer decía qne lo 
que menos debía hacerse era poner un 
inspector á la puerta de cada fábrica. 
No estará de mis que recuerde que hace 
unos meses que en una junta general 
celebrada por la Unión de Fabricantes 
de Licores, se tomaron los acuerdos 
siguientes: Por unanimidad pedir al 
Gobierno que todas las bebidas del país 
fueran envasadas en litros 6 botellas 
sin que pudiera venderse en ninguna 
otra clase de envases, pidiendo un pla-
zo de seis meses, tiempo que se creyó 
suficiente, para emplear los envases 
mayores que existían en nuestro poder, 
y por mayoría ds votos pedir al cita-
do Gobierno no permitiera la desnatu-
ralización de alcoholes y aguardientes 
en las fábricas. Estos acuerdos fueron 
tomados en aquella junta hace meses 
por la necesidad, por todos conocida, 
de buscar una forma para evitar en lo 
que fuera posible el fraude; esos acuer-
dos se enviaron por escrito á la Secre-
taría de Hacienda cuando «e trataba de 
reformar el Reglamento. 
8 i la Unión de Fabricantes de Lico-
res de la Isla de Cuba hace meses tomó 
esos acuerdos, porque los creía necesa-
rios para evitar el contrabando qne en-
tonces so hacía, ¿qué es lo que no ee 
debe pedir hoy que el contrabando ha 
llegado al extremo que salen de las fá-
bricas cuartos de pipa, al parecer de 
vinagre, y quo en realidad contienen 
aguardientes, etc., etc.? 
Esto no puede Bcguir por más tiem-
po, ni el Gobierno puede permanecer 
indiferente, convencido como está por 
las pruebas que á diario le llevan lo» 
inspectores del gran contrabando que 
se hace. 
¿No creo, dicho Gobierno que si á lo 
que decía ayer, del inspector á la puer-
ta de cada fábrica, se le agregara el 
que los licores fabricados en el país fue-
ran depositados en un al mat ón del Go-
bierno y al salir de dicho almacén pa-
garan la tributación, se habría conse-
guido casi en absoluto evitar el fraude? 
El depositar la mercancía en un al-
macén sería muy fácil y mucho más si 
se aceptaba la proposición que hace 
meses hicieron los señores de la Unión 
de Fabricantes de Licores de embote 
liarlo todo. 
A los guajiros no les estorba el que 
á cada paso encuentren una pareja de 
la Guardia Rural, ni al ciudadano pa-
cífico le molesta el que haya un guar-
dia en cada esquina: en cambio á los 
criminales les hace sombra todo lo que 
es preciso en todos los paises para sos-
tener el orden y la tranquilidad de sus 
habitautes. Por tanto, creo hacen falta 
doble ó tr iple nilmero de inspectores 
de los que hay hoy, y entienda el Go-
bierno que á medida que aumente la 
vigilancia aumen ta rá la recaudación. 
Le est imaré la publicación de las 
presentes lineas, por lo que le anticipa 
las gracias su afectísimo B. S., 
E. ALDABO. 
L A P R E N S A 
H a s ido desechada po r el 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a una 
p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r A l c a l d e re-
comendado á l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa abra u n a s u s c r i p c i ó n vo -
l u n t a r i a en t re los vec inos para 
e r i g i r u n a estatua á Cervantes y 
p i d i e n d o se cons igne en e l presu-
puesto l a c a n t i d a d con que d i c h a 
c o r p o r a c i ó n acuerde e o n t r i b u í 
para i n i c i a r d i c h a s u s c r i p c i ó n 
I m p u g n ó esa p ropues ta e l con , 
cejal s e ñ o r P i ñ e i r o y adujo co • 
m o f i a d a las deudas de g r a t i t u d 
con t r a í d a s con los m á r t i r e s de la 
i n d e p e n d e n c i a que n o h a n s ido 
satisfechas t o d a v í a . 
K l a r g u m e n t o no es del to-
d o a t end ib l e , p o r q u e si el A y u n ^ 
t a m i e n t o t iene deudas pendien-
tes con los l iber tadores , t i é -
nelas t a m b i é n con sus antiguos 
empleados 'de l t i e m p o de la co ló -
nia , cuyas necesidades por esta 
causa no son m e n o s apremiantea 
que las de a q u é l l o s ; y , á pesar de 
que el h a m b r e n o t i ene espera, 
osos ex-empleados s e g u i r í a n es' 
p e r a n d o la so lvenc ia de sus e r é -
d i t o s antes de i m p e d i r que la 
H a b a n a figurase en e l coro de las 
r e p ú b l i c a s de o r i g e n e s p a ñ o l ad-
m i r a d o r a s de l genio . 
Es to s in con t a r con que t ra-
t í l n d o s e de i n i c i a r u n a suscrip-
c i ó n , que en su m a y o r par to iba 
á cargar sobre los vec inos s impa-
t izadores de l P r í n c i p e de los i n -
genios, e l A y u n t a m i e n t o s a l í a 
de l paso con u n modes to d o n a t i -
no , q u i z á s con menos de l o que 
le cuesta u n a i l u m i n a c i ó n d e l 
Pa rque para obsequiar á l a es-
cuadra i m p e r i a l i s t a y a n k e e , 6 una 
serenata a l ú l t i m o de sus conce-
ja les . 
Pero l a m e z q u i d a d subo dd 
p u n t o y casi se c o n v i e r t e en c r u e l -
d a d si se cons ide ra que e l s e ñ o r 
P i ñ e i r o es descendiente de ga l l e -
go, como Cervantes , y que sus 
abuelos p u d i e r o n per fec tamente 
haber s ido amigos y convec inos , 
v hasta haber v i v i d o p u e r t a c o n 
pue r t a de los d e l m a n c o in s igne , 
hace 400 6 500 a ñ o s , l ab rado l a 
EN 
^ B T / h A S E G U R E U S T E D S U W M E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporcional 
U n a P ó l i z a M e j o r a i o s A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
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E s l a b e b i d a m á s d e l i c i o s a , m á s e s t o m a c a l , de m á s f r a g a n c i a y 
de m e j o r sabor . N a d a i g u a l q u e e l t e H O K N [ M A N ' S p a r a los 
d i s p é p t i c o s , l o s e n f e r m o s d e l e s t o m a g o e n g e n e r a l , y l o s q u e d i 
g i e r a n c o n d i f i c u l t a d . E L T E H O R N I M A N ' S r e a l i z a l a d i g e s t i ó n . 
O B I S P O N U M . 5 2 . 
Y a p o r e s d e t r a v e a l a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i p a É 
A I T T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
É L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
laUlrá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Géiiova 
el 30 de Marzo 6 las 12 del dia, llevando la 
eoueepondencia pública. 
framite carga y pasajeros, & los que se ofreoo 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Brímen, Amslerdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
í ^ o -Los billetes de pasaje solo serftn expedidos 
kasta la TÍspera ael dia de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarín por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
)to serln nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el dia 28 y la carga í bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
uiniatración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
3531 v « i i 3 0 i r 
C a t a l u ñ a 
•a ldrá ])ara Puerto L imón , Colón» Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
OuAíra, Ponre, San Juan de P u n t o 
too, Santa Cruz <l«; Teuc r i l e , Cádiz 
y l iarclona. 
sobre el 'i de ABRIL llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
teHbainlla, Curasao, Puerto Cabello y 1» Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puenoe de su itinerario y del Pacifico y para 
^ . m n ^ 0 ' Cor?' ̂ P » ™ , Trimdad, Guanta 
y ̂ "manA con trasbordo en Curacao. 
n i ? ! l^ íblz de^a^a '610 8erán 
«i Jínt^2aK.dc S81*» 8e Árraarán por el Con-
K X , 0 n ^ d e C O r r e r l M ' 8in cSyoreqaisi-
tní l dln^fV.08 documen1los de embarque has-
t iel díal í ar20 y k-C*B*» á b0^0 h«»-
tsSoe"68 pormenor€8 ̂ formarán sus consigna-
If. CALVO. OFICIOS NUMERO 33 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Cap i t án F e r n á n d e z 
fskiré para VERACRUZ sobre el 3 de ABRIL 
ae\ando la correspondencia pública 
1 « fü^ y Pasajeros para dicho puerto 
fc.u! k ! ? í £ ê1pi'SAÍE 8010 S€r6n expedidos litMa las dier del dia de salida. Laa póbr-as de carga KC firmarán ñor el Con-
testfisrde correrias' 8-"urorreiqcui 
R«clbe carga á bordo basta el día tí 
M . C A L V O 
OFICIOS XUMKBO 23 
liOTA.—Esta CoaipaCls tiene abierta um 
póliza notante, asi para esta linca como para 
todas ÍRE demés, bajo la cual pueden a - gurarsa 
todos ios efectos qüe se embarquen en sus va-
) ore». 
Llamamos la stencKn de los feñorespasaje 
TOS hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
eajeroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
Iodos los bultos de equipaje llevarfio etique* 
ta adherida en la cual constará el n: mero del 
billete de pesaje y el punteen donde íste foo 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta 
"Lobpasajero» deberán escribir sobretodos 
ICE LuJicfc de tu equipaje,su nombre yei pa<Tto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
I undáudose en esta diposslción la Compeñla 
no admitirá bulto alguno de equipaje qne no 
leve claramente estampado el nombre y ape-
lido de su duefio, asi como el del puerto de 
destino. 






Vapores palacio liara pasajeros 
COÜ cómodas Y amplias y entibias cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas de X. Orleauíi para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS D E PASAJES. 
De IB Habana á Nê r Orleans y regreso A la 
Habana en lí clase „ f 85 
De la Habana & New Orleans en 1. clase 20 
De la Habana á Nevr Orleans en 2: clase 15 
De la Habana ft New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las «•ludada-
des del Oeste, centro de los Ertados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Haoana. 
El equipaje de los señoree pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <4c. 
dirigirse & 
J . TV. Flana^iui , 
A gente general y Consignatario, Obispo 49. 
Teléfono 462. 
C 565 19 mz 
Cimpaple GÉnérale Trasatisntips 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 2 de ABRIL, el rípido 
vapor 
L A C H A M P A G N E , 
Capit/ín VERLYNDE. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De mas pormenores iníorman sus consigna-
tan us 
BridiTf, Mmif'JRos ti Compañía 
MERCADERES 35. 
— 7-26 M 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz. 
El Tapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Cap i t án Bilbao. 
Saldrft de este puerto el 9 de Abril directo 
para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife^ 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros páralos referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carsa. incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pa-sa-
jeroE. el vapor estará atracado a los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco» llermavos tt Ca* 
C463 1 M 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C L E N F U E G 0 S 
Sa ld rán v. dos los iniéreolos, por la noche, alternando, de ASaiauniió para 
Santiago de Uuba, los vapores ANTINOGKNES M E N I i N D E Z y P U R I S I M A 
CONCEPCION, haciendo escalas en C lENFCEdOS, CASI L O A , TUNAS, 
JUCAHO, SAJÍTA CRUZ del SUR, M A N Z A N I L L O y KNSI N A O A 31 O K A 
Les señores pasajeros d e b e r á n tomar el tren que snie ;í las 5 y 40 do la 
tarde del miércoles de la es tación de Villanueva. 
L a carg^a se M d b é diariamente basta las cuatro de la larde, menos los 
martes, que solo se rec ib i rá hasta las dos. 
Agente: A g i u t i u Uuasch, OBISPO 30 , entresuelos. 
c7 78-1» 
V a p o r e s c o s t e r o s V 
EMPRESA O E I W S 
P E 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
8. en C. 
A V I L E S 
Oapitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Bagua y Caibarién 
Todos los dMingos á las ( t e áel áía. 
TAKÍH A 3 EN ÜKO A M K l i l C A N O 
Pe Habana á Sairua y viceversa 
Pasaje en 1 f ?-0> 
Id. en 3: I >6i 
Viverea, ferretería, loza, petróleos. (MJ 
Mercancías ................. - ^-M 
De Habana Á Ca iba r i én y viceversa 
Faaaie en 1* flO-flO 
Id. en 3? f 5-3 > 
Víveres, ferretería, loza, pefcrdlsa O-W 
Mercancía................... (K5> 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sa^ua A Habana, 26 
centaÉVos tercio. 
El carburo paga como msreancia 
Caita General i M GorrilD 




Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e í i nos de 3 I A K Z O de 
1905. 
V a p o r NÜEVO H O R T E R A . 
D í a 5, á las 12 .de l d í a 
Para Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, .Saprna de T á n a n i o , Baracoa, 
O u a n t á n a i n o (solo Á la ida) y Sanlia^o 
de Cuba. 
V a p o r J U U 1 . 
D í a 8, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nnevitas. Puerto Padre, (so-
l e á la ida) G i b a r » , Baracoa, G u a u t á -
nitnio (solo a la ida), Santiasro de Cu-
ba, Santo l>oining:o, San Pedro de 
Macoris, Ponce, M a y a g ü c z y S. Juan 
de Puerto Rico. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Gibara, Vi ta , Samfí, Ba-
ñes , Mayar i , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o e a r á a d e m á s en 
Puerto Padre y Nuevitas. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í Ís \ á las 5 de l a t a r d e . 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa. G u a u t á n a i n * 
(solo á la ida) y gautiagro de Cuba. 
V a p o r SAN JOAN. 
D í a 20, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Gibara, Samá , Ba-
ñes , Mayar i , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t c e a r á a d e m á s en 
Puerto Padro, 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 25, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Saqua de T á n a i u o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Ba-
ñes , Sagua de T á n a m o , Baracoa y 
Santiago de Cnba. A la vuelta t o c a r á 
a d e m á s en Puerto Padrea 
En GUANTANAMO. 
Î oe vaporea de los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de la Caimanera y los t7e los días 8 y 25 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se recioe la carga hasta las tres de la tarde 
del dia de «olida. 
TRAVESIA. 
La carga para las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta las cinco de 
la tarde del día 7. 
Sol. finos He Herrera (S. en C) 
c5 73 I B 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTKS ÜB OQA 
Sildrá da Batabanó. todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
quesale aa la estación de Villanueva á las 3 
de la tard», para 
Coloma. 
Punta de Cartas» 
Bal léu y 
Cor tés , 
saliendo de este filtimo punto todos los MIKR-
COLBS y los SABADO:* (con excepción del fil-
timo sábado de cada mes) f las 9 de la mafta-
na, p^ra llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de VillanueTa. 
Paramas informes, aefidase á la Compañía 
en 
Z C L U E T A 10 (bajos) 
c 8 78-1 En 
G I R O S D E L E T R A S 
I S í 
Banqueros.—Mercaderes U2. 
Casa originalmente estable da en 1841 
Giran letras ft la »íita sobretodos I03 Banca 
Nacionales dd lo» Eotados Unidowdao «sos 
olal atención & 
\ m i \ m m i w el caols, 
• • 78-lB 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IVb. Aya. r, 108, esquina 
á Amari/ura. 
Hacen pairos por el caol« , í'aeiliUkD 
O i r t M de c r é d i t o y giraa letrt^i 
acor ta v lartra vista. 
sobre Mueva York. Nueva Orleans, Veraon 
México, San Juan áe Puerto Rico. Landres, Pa 
rl«, Burdeos. Lyon. Bayona. Hambrrao, Roma 
Ñipóles, Milán. Genova, Marnolla, Jíavre, Li 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulooss 
Véncela, Floreada, Tnrin, Masino, eto. aaía> 
mo sobre todasi aa capitales y nrovinoios de 
Espafia é l« las Canar i a» . 
c8«l l«6-n Pb 
J . á . B A N G E S T G O M F . 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Baoe pagos por el cable, fiollita oartee d 
crédito y gira letras á corta f tara a Tiata s«*f 
las principales plazas de eita IsU, yltsd4 
Francia. Inglaterra, Alem mía, Kml», datado' 
Unidos, Méjico, Arg > tina. Puaetf» R.co, Ohi' 
n^, Japón y sobre todas l^s 01 idadee y pa i -
b'os de España, Islas Baleares, C^narlai i 
1 talla. 
c 173 78-23 E 
6, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K U C A D 1 2 I I I 5 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan o»fOi 
ó* crédito. 
Giran I«traa sobre Loadrac, Nf w York. Netf 
Orleans, Milán, Tnrin, Roma, Veaooia, Floren-
cia, Nápolss, Lífiboa, Oporto, Olbraltar, Bre-
men, Hamburgo. París, Havre, Nantea, Bar* 
déos, Marsella, Cádi/.. Lyon. México, VerauriU, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. eto. 
sobre todas las cspitalea y pue íkt% sobre Pa 
ma de Mallorca» Ibiza, Mahoo y Sauta Ornad 
Tenerife. 
sobre Mntanraa, tárdeoaa, Remedios, Ma-Ua 
Clara, Caibarita. ftkgoa U O mude, Trini da d 
Cleatuegofl, Oancii ^pu-Uiu. Santiago de Oaba 
Cisgo de Avila, MaaíaaUle, Pinar del Río, l i i 
baru Puerto fríuclpey iSusvitas. 
Cl 
J . B A L C E L L S Y G O M P . 
(H. en ü. 
Hacen pagos por el cahtey giran Mrwl » oor 
tay larga Tislasobre No » York, LoucLrca, ?« 
rlby sobre todas las capitales 7 paoblü« de &< 
pata é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Asaros coacta Id 
esndios. 
c2 15MB 
' C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos ver el eahlej giran leira* A oofto 
r larpa vista y dan earta* de crédito aobre Ns» 
York, Flladsífla. Ne*r Orleaut. San F»aMlao^ 
Londies, París. M^d.lP, Mo jona y dsnUao»* 
piLales y ciodad** laiportrfSfea d« IOJ K«»««<* 
Unidos, Méxi.-o y Europa, asi como sobre toda* 
los pueblos de España y capital J pasrUn d« 
llézicO. tr a a ttliM 
En combinación con ios «eñora* T, *»• "" i r í^ 
4 Co., de Nueva York, reciben órdenes P***'" 
compra ó venta do valorea ó aoel *?z¡¡tZ¡ 
bles en la Boka o > dicha ciudad, cnya« 
«iones se rooíbeu por cable diarUmea*»» 
TS-tu 
5 
D I A R I O D £ L A • I d i c i é n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 9 d e 1 9 0 5 . 
m i s m a l i e redad y c o m i d o pan 
de l m i s m o h o r n o ; que de menos 
nos h i z o D i o s y efc este m u n d o se 
^ e n cosas sorprendentes s in m á s 
t raba jo que el de aver iguar las . 
¡ V a y a por e l s e ñ o r P i ñ e i r o ! 
lUienoa deja á los paisanos de sus 
p rogen i to res , tan in ju s t amen te 
acusados hasta a q u í de " ahor ra -
t i v o s " con exceso, cuando m á s 
Jes i m p o r t a b a deshacer esa le-
y e u d a y demost ra r , como ellos 
t l i c e n , que " u n d i a es u n d i a ! " 
N o es que nosotros le ex i j amos 
q u e debiese echar en esta o c a s i ó n 
u i en n i n g u n a l a casa por la ven -
tana , y menos t r a t á n d o s e de l te-
soro de l a c i u d a d , que no es su-
y o . Pero ¿ c r e e el s e ñ o r P i ñ e i r o 
que los h é r o e s y los m á r t i r e s de 
l a r e v o l u c i ó n no v o t a r í a n l a p ro -
p o s i c i ó n d e l A l c a l d e , s i v i v i e r a n , 
y que e s c a t i m a r í a n u n peso,— 
ellos, que tan p r ó d i g o s fueron de 
gu sangre po r Cuba—para l a es-
t a t u a de o t r o p a t r i o t a que l a de-
r r a m ó l a rgamen te por Cuba y po r 
E s p a ñ a "en la m á s a l t a o c a s i ó n 
q u e v i e r o n los siglos pasados y 
esperan ver los ven ide ros" ; pa ra 
¿ q u e l que acaso, acaso no t u v o 
h i j o s en Cuba y no m u r i ó en esta 
t i e r r a p o r q u e F e l i p e 11 no le cre-
y ó d i g n o de u n c o r r e g i m i e n t o en 
Judias, que le h a b í a ped ido en ce-
l eb ro m e m o r i a l , i m p i d i e n d o a s í 
quo hubiese de l lamarse cubana 
l a obra m á s g rande de la l i t e r a -
t u r a e s p a ñ o l a ? 
Si eso c r e y ó , si eso p e n s ó el se-
f i o r P i ñ e i r o , c i e r to que ha hecho 
b i e n poco favor á l a generos idad 
y 4 la nobleza de sus c o m p a t r i o -
tas. Si desde l o a l t o de su pedes-
\\\ \ p u d i e r a h a b l a r M a r t í , t enga 
l a s egu r idad que d i r í a , u n i e n d o 
MI vo to a l del s e ñ o r A z p i a z u : 
" N o pueden negar estatuas á na-
d i e los que saben c u á n t o cuesta 
merecer las" . 
Q u i z á eso no se l o d i j e r a Mar -
t í al Sr. P i ñ e i r o s in p r e g u n t a r l e 
untes en q u é zona h a b í a este se-
f i o r hecho la c a m p a ñ a r e v o l u -
c i o n a r i a . 
Po rque n i de l Sr. P i ñ e i r o , n i 
de) Sr. Bar rena , ÍIi de muchos 
o t ros de los que con el los v o t a r o n 
c o n t r a l a m o c i ó n de l a lca lde 
nos consta h a y a n s ido n u n c a 
m á s que unos excelentes pa-
cí f icos que no conoc ie ron á los 
h é r o e s y á los m á r t i r e s m á s que 
de oidas, m i e n t r a s que e l s e ñ o r 
O ' F a r r i l l , que p r e s e n t ó l a p ropo-
s i c i ó n , el s e ñ o r Secad es, que l a 
r e d a c t ó , y el s e ñ o r A z p i a z u , que 
la v o t ó , e s t u v i e r o n en e l campo. 
Él r encor c o n t r a E s p a ñ a que 
supone e l c o m b a t i r esa m o c i ó n , 
l lega, pues, con siete ú ocho a ñ o s 
de retraso y hace su p r e s e n t a c i ó n 
en el M u n i c i p i o c u a n d o C u b a 
t iene zanjadas sus cuentas con l a 
a n t i g u a m e t r ó p o l i y cuando na-
d ie s iente y a c o n t r a e l l a m á s que 
afecto y c o n s i d e r a c i ó n , corres-
pond idos . 
Y a u n q u i z á no es rencor n i 
od io , n i m a l q u e r e n c i a n i n g u n a 
con t r a E s p a ñ a l o que p a l p i t a en 
esa o p o s i c i ó n a l p royec to de es-
tatua . Acaso se reduce todo al 
n a t u r a l despecho que debe cau-
sar á los concejales que no pue-
dan y a sa l i r de l a A l c a l d í a los 
expedien tes que antes s a l í a n pa-
ra no v o l v e r , y al p r o p ó s i t o de 
s ign i f i ca r al s e ñ o r O ' F a r r i l l la 
i n o p o r t u n i d a d de su c a m p a ñ a 
m o r a l i/.adora. 
V a l g a por lo que val iere , he-
cha queda la i n d i c a c i ó n , que aca-
so s i r v a para despojar lo o c u r r i -
do de t oda t rascendencia é p i c a , 
r e d u c i é n d o l o á sus verdaderas 
proporc iones . 
E n la m o c i ó n d e l s e ñ o r A l c a l -
de h a b í a u n a r t í c u l o que d e c í a -
"Bautizar con e l n o m b r e de Cer-
vantes la plaza ó pa rque en que 
d i c h a estatua h a y a de ser colo-
cada". 
Y e l s e ñ o r S e d a ñ o , á t í t u l o do 
l ibrepensador , p i d i ó que desapa-
reciese de la m o c i ó n el ve rbo 
•subrayado. 
D e b i ó p e d i r que desapareciese 
el D i c c i o n a r i o de l a L e n g u a , e l 
cual da por b i en ap l i cada esa pa-
labra en el sen t ido figurado. 
S e n t i d o al que no r e n u n c i a 
para h a b l a r n i para esc r ib i r n i n -
g ú n l ib repensador , á menos que 
no r e n u n c i e antes á l a l i b e r t a d 
del pensamien to . 
Y si no pruebe á expresarse el 
s e ñ o r . S e d a ñ o con entera l i b e r t a d 
si no apela á ese y á todos los 
med ios de e x p r e s i ó n conocidos. 
R e s e ñ a n d o E l Nacionalista de 
G u a n t á n a m o e l m i t i n de p ropa -
g a n d a ce lebrado a l l í p o r los bra-
vistas, d e s p u é s de da r cuen ta de 
los discursos , escribe l o s i gu i en t e : 
Cuando el eulusiasmo público llega-
ba á mayor altura, oyérouse los ecos 
de otra reuuióu polít ica; era que los 
radicales—faltos de arraigo eu la opi-
nión y de cultura polít ica—nos provo-
caban. 
Por lurtuna, los nacionalistas—que 
tienen conciencia de su valor y de su 
fuerza—son un partido de orden y su-
pieron despreciar los imprudentes des-
manes de sus adversarios; por fortuna, 
decimos, esto evitó que anoche ocu-
rriera una colisión que hubiera resul-
tado fatal para los radicales. 
No hemos de pasar adelante sin sig-
nificar la extrañeza que nos causa que 
el AJealde Municipal—con imprevisión 
sin disculpa—permitiera que se inten-
tara obstraccionar por medios violen-
tos, á los que en su centro y en medio 
del mayor orden, se congregaban para 
propagar desde la tribuna las solucio-
nes de la política gubernamental. 
U n segundo Bata b a ñ ó . 
ye * * 
E n o t r a s e c c i ó n del m i s m o pe-
r i ó d i c o se dan m á s de ta l les d e l 
caso. 
Recojamos estos: 
Anoche, cuando se llevaba á cabo el 
grandioso mitin Moderado, en el 
('.Mitro Nacional "Orombet", los r ad i -
cales—como para quitarle lucimiento á 
la fiesta,—se reunieron en una casa 
particular, á dos puertas de nuestra 
sociedad política, y allí digeron horro-
res de todos los moderados, l lamándo-
les indignos, asesinos, infames, y cuan-
tos agravios les vino á la boca á esa 
desgraciada gente. 
El ex-capitán Hosell, que ha entrado 
de lleno en la polí t ica,—desde que dejó 
el militarismo — fogoso, admirable, 
mandando su piquete radical, y echán-
doles sapos y culebras á todos los que 
estuvieron con España; y nos admira 
en extremo ese odio, porque esos insul-
tos van también á herir á personas que 
para él son queridísimas. 
El ex-capitán se desahogó á su gus-
to. 
El fué el héroe de los radicales; ins-
t<) á los chiquillos á aplaudirle, y cuan-
do no gritaban lo suficiente, con los 
puños cerrados y los ojos inyectados, 
exhortábalos á dar vivas al partido 
radical y vivas á Rosscll y toda la 
compañía! 
Aquello fué el delirio: nos insulta-
ron á su gusto, y casi faltó poco para 
que nos pegaran. 
Dep lo rab le s son estas co l i s iones 
e n t r e cubanos y ent re pa r t i dos 
que se d icen po r i g u a l respetuo-
sos con los derechos I n d i v i d u a l e s 
y d e m ó c r a t a s . 
Leemos en u n colega de C i e n -
fuegos: 
E l Comité Ejecutivo del partido Re-
publicano de las Villas, en sesión de la 
comisión nombrada para entrevistarse 
con la comisión liberal nacional, ha 
«cordado convocar la Asamblea Provin-
cial para decidir la cuestión planteada, 
pues á dicha Asamblea corresponde re-
solver tan trascendentales asuntos. 
S i d e s p u é s hacen l o p r o p i o 
los l iberales de l a H a b a n a c o n v o -
c a n d o su asamblea p r o v i n c i a l , y a 
no puede e x t r a ñ a r s e que l a f u s i ó n 
6 c o a l i c i ó n se demore . 
T a n t o f o r m a l i s m o ha h e c h o 
pensar á a lgunos si a l g u i e n en t r e 
c o r t i n a s e s t a r á t r aba jando con 
6 x i to, y apar ienc ia de l o c o n t r a r i o , 
pa ra que l a c u e s t i ó n no se so luc io -
ne y paso el t i e m p o , que los m o -
derados ap rovechan , c o m o l is tos 
q u e son, para d o m i n a r de u n ex-
t r e m o a l o t r o de l a is la . 
Pe ro no debe de haber nada de 
eso c u a n d o E l Republicano de 
Santa Clara se apresura á dec la -
r a r : 
Absolutamente nada ha sucedido que 
permita hacer suposiciones respecto á 
nuestra conducta desde que el 19 de 
Febrero tomamos el acuerdo de volver 
á nuestrss antiguas posiciones, y por 
cuyo motivo se han roto las hostilida-
des entre moderados y villareños. 
Por tanto, nada hay que hablar so-
bre esta cuestión que ya está fuera de 
tiempo. 
Lo único que sucede en la actualidad, 
es un armisticio entre liberales y vil la-
reños para tratar sobre la fusión ó coa-
lición de ambas fuerzas, pero sin que 
tampoco sea ese un motivo para ade-
lantar acontecimientos qae no sabemos 
si lleguen ó no á resultar. 
Mu esta situación estamos y todo lo 
que se diga carece en absoluto de lógi-
ca y no pasa de ser una mera suposición. 
Si no es m á s que eso l o que 
pasa, con vengamos en que es b i e n 
poco. 
Si" i» 
Pero creemos que pasa a lgo 
m á s . 
La. Situación, de Cien fuegos, 
ó r g a n o d e l p a r t i d o l i b e r a l , en t r a -
tos con los v i l l a r e ñ o s , y que no 
pone m a l a cara á l a f u s i ó n , l a 
qu ie re , pero con tales cond ic iones 
q u e l a h a r i a n i m p o s i b l e . 
V é a n s e s i no estos p á r r a f o s : 
Los Republicanos de las Villas, di-
cen, deben una satisfacción cumplida al 
grupo de electores que Ies llevó al po-
der con el fin de ver cumplida la carta 
constitucional en todas sus pai tes, la 
cual, á decir verdad, ha sido despeda-
zada y pisoteada por el grupo que «lió 
en llamarse moderado, del cual eran 
ellos, según sus propias afirmaciones, 
la fuerza positiva que decidía todos los 
acuerdos, con que ese grupo moderado 
se ha labrado el odio y temor del pue-
blo cubano. 
La partida de la porra, que jamás po-
drá olvidarse, exige que por lo menos se 
le diga á los pueblos apaleados quiénes 
son los responsables de esa época de 
vandalismo que perturbó toda una so-
ciedad que no cometió más faltas que 
querer cumplir uno de los preceptos 
que le marca la Ley, para que pueda 
ser ana verdad el derecho de igualdad 
que establece el sufragio. 
Estos puntos que constituyen parte 
de los que con detrimento del decoro na-
cional y de los derechos del pueblo se 
han cometido, es de gran necesidad 
que se aclaren, porque han de dar un 
impulso eficaz, cuyo valor no es de des-
preciar, á la campaña. 
Hasta el presente ha sido imposible 
localizar la responsabilidad, porque co-
mo estaban unidos no podíamos más 
que culparlos á todos; pero una vez que 
ha venido la ruptura por existir unos 
que quieren proseguir con el mismo 
modo de proceder y otros que quieren 
sólo la felicidad de la Patria sin esos 
procedimientos, justo es que se deslin-
de el campo y se sepa de una ve», quié-
nes son los que usau el calificativo d« 
ciudadanos dignos j honrados, cuando 
sólo les corresponde el de PORBISTAS, &. 
La fúsiÓn da nuevo impulso á la po-
lítica del país y deja ver un nuevo y 
•lisonjero horizonte á las esperarizds do 
los que se han sacrificado por garanti-
zar la personalidad del cubano; pero 
conviene que el pueblo sepa si los que 
van á contribuir con su esfuerzo á ello 
son los puros de siempre, ó los arrepenti-
dos de hoy, de todos modos, loable es su 
obra, y de los arrepentidos es el remo 
de los cielos y la gloria, Y QUE Tono 
sKA POR CUBA. 
E l sacrificio se impone, tanto á unos 
como á otros, pues si á los unos les es 
duro doblar la cerviz altiva que da una 
preponderancia nacida del duelo en que 
se sumió la razón y la justicia, más 
grande es el sacrificio de los quo los al-
tos ideales de la Patria les hace perdo-
nar (aunque no olvidar) los ultrajes y 
los atropellos de que fueron ylctimás. 
D e esto á e x i g i r que los v i l l a -
r e ñ o s v a y a n á Canosa si q u i e r e n 
ser perdonados , no h a y d i f e r e n -
cia . 
U n conc i e r to que en t re p o r la 
p u e r t a de las h u m i l l a c i o n e s d u -
r a r á poco. 
Y s i l a fus ión no ha de d u r a r 
h a r á n b ien en r e n u n c i a r á e l l a los 
dos pa r t i dos para vo lverse cada 
c u a l á su casa. 
L a prensa de la ta rde ded ica 
g r a n espacio a l a sun to de Bata -
B a n ó , que sigue d a n d o j u e g o . 
L a a c t i t u d a t r i b u i d a á los l i -
berales de d i c h o pueb lo , de pro-
t e n d e r i n t e r r u m p i r e l m i t i n m o -
derado , d i ó l e s resul tados con -
t r a r i o s á los que seguramente so 
E l V I N O P I N E D O , t ó n i c o , 
n u t r i t i v o , h a a l c a n z a d o l a s m a -
y o r e s r e c o m p e n s a s e n las E x p o -
s i c i o n e s e x t r a n j e r a s y n o t i e n e 
r i v a l . 
A P A R T A D O 6 6 8 T K L E F O N O 6 0 8 
K 6 R I U 4 
X C U E R V O Y S O B R I N O S # 
¿ E X Q U E C O N O C X T D . 5 1 U S 
L o m á s n u e v o en Juegos de 
S u l a q n e se h a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
i i i f o g i a l i a . d a s sob re t e l a en 
co lo re s . 
A d a p t a b l e s p a r a c ó l p e á r e n 
m a r e o s y a d o r n a r las p a r e d e s . 





P A R A C U U A K UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome laa PASTILLAS LAXAN-
TÍ S DE BROMO-QUININA. El boticario le 
devolverá el dinero si no se enra. La firmado 
E. W. GROVE se baila en cada cajita. 
p a t e n t e e » i e g l t i m o í 
O B I S P O 101. 
C438 1M 
D E ln> CLASE 
V D E TODOS T A M A Ñ O S , 
Aesdci I á lO quilates do p«so, sueltos 
Í montados enjoyas y Relojes oro só-iflo de 14 y 18 quila ( es. 
Aeaban de ree ib í r se rtltimas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, -
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 484 W 1 M 
P u e d e s e r q u e e s t é 
V d . p e n s a n d o a l u s a r 
p a r a s u n i ñ o u n a a l i -
m e n t a c i ó n a r t i f i c a l . 
P r u e b e e l " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s u n a l i m e n t o 
r e c o n o c i d a m e n t e e f i = 
c a z , p a r a l a c o n d i c i ó n 
d e l n i ñ o * 
N o e s u n a m e d i c i n a , 
y s í u n a v e r d a d e r a n u » 
t r i c i ó n . 
D é j e n o s e n v i a r l e u n a 
m u e s t r a p a r a q u e ! o 
p r u e b e . L a e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
Mellln's Food Co. Boaton, Masa. 
FOTOGRAFOS. _ SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f ecc ión por U N PESO. 
A L M O R R A N A S 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamaño original. 
Patei'te Dic. a, 1902. 
H« aquí la fipcurn dal LÁPIZ PREVICN IÍVO 
de las Almorranas. • 
Kute nfttf) tan común y tan conocido, e* 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recio caiisada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se -manifiesta 
por irritación ó intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en cai»i 
graves por úlceras sangrante». La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla, 
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WlLLARD, CS 
de tamafio v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamada». 
Consiste de r.iedicumentos antisépticos que 
linntea virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente IB irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino nn 
medienmento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WiL-
LAKD. tiene me JIcamento suficiente para 35 
aplicaciones 9 -
De venta, Sarrá; principales botica». 
la 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
a a i o o «t ^ a ^ ^ o x ^ t » , d i o x» os • 
Es ta casa of rec« a l p á b l i c « «n g e n í f á n í ^ / j i n 
« w f t i ^ o de b r i l l a n t t e e u c í t o s é e todoc i imif iO*, 
o & n d s d o » r i« b r i l l a n tea s o l i t a r i o , para s e ñ o r a deede 
1 á 12 k i i a t e » , ®1 par. so l i t a r ios para caba l le ro 
desda i á 6 k) . la t«s , sortijaft, b r i l l a n ^ s ¿ a f a n t a s í a 
para s e f í c ? ^ • epec i a lman ta f o r » a marquesa, á e 
b r i l l a n t e s solos, ó con j..r«cio5«is perlas a l cen t ro , 
r a b í e s or ien ta les , asmeraidair zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o v e r í a de b r i l l a n t e s se p u t d c desear. 
R I C L A 3 7 i . A L T O S . E S Q , A A G Ü I A R - I W 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, putóéras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rabíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esmo-
rftlcifiifl 
Los'precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
fa hasta $2000. 
J . B o r M i a . C B ! i p s t 8 ! a S 2 a l 5 e . 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
^ . Yaks y 6ia. 
Oí-silicio.o ©O, H d ^ S b X i c 
• 
^ O X j i X i O E S ' O P ' I W r (155) 
I^ovela l i i s tóruo-social 
POK 
C A I J O L I X A I N V E K N I Z I O . 
J m ne-vela. publicada por la Casa Editorial 
de Hancci, »e reude en 'La Moderna Po-
|ií«,rpbUipq 13o.) 
(CONT1NCA) 
Yo, sefipr, bahía perdido por aquel 
tinmpo é mi íñnjer . j á mis hijos y ha-
bía decidido rcMrarme en este bosque 
íoli tario, donde construí yo mismo esta 
cabana. Me ocupaba poc«. dé lo que su-
cedía cu la quinta del coiKia, pero su-
pe que él se había estabiacido con la 
mujer, una nifía y una joven aya. Se 
murmuraba del gentilhombre de tener 
consigo un pésiaii) sujeto del país, un 
hombre Higno de lá horca, llamado Kos-
pq. Con éste entró en casa del conde la 
desventura. 
Bospo sintió el deseo de abalanzarse 
íobre el narrador; pero una mirada im-
periosa del conde le detuvo. 
E l lefíador no pareció notar este mo 
•imiento, y prosignió: 
' —Lo que sucedía en la quinfa no lo 
B6, sefior; pero lo qne pude recocer por 
algunos rnmores qne se esparcieron por 
la comarca, como por eí bosque; es que 
de los aldeanos y de los montañeses, y 
era tanto más amada cuanto más odia-
do el conde por haber acogido bajo su 
techo á un miserable. • 
Koapo rechinaba los dientes; poro es-
taba obligado á contenerse. 
El ronde de Ripafralta le asaeteaba 
con sus relampagueantes ojos, y sus 
piés pisaban con fnerza los de eu criado 
para calmar sus furores. 
Trampolino no volvía nunca su mi-
rada hacia él: parecía que su discuiso 
•o iba dirigido más que al conde. 
—Veis, señor; yo soy un hombre 
tranquilo y no he hecho daflo á nadie ja-
más: pues bien, ha habido días en que 
si Rospo se hubiera encontrado al al-
cance de mi hacha, no habr ía respon-
dido de mí. Acaso á estas horas se lo 
habrá llevado el diablo. 
—¿No habita, pues,, ya en la quinta 
con el conde?—dijo í s te con aire de sor-
presa. 
Trampolino movió la cabeza. 
—La quinta está cerrada desde hace 
ranchos afios, di-sde que la sefiora con-
desa Blanca desapareció. 
—¡Ah! 8Í....ya lo oí decir, pero me 
parece que anadierou que la condesa 
tenía amantes. 
—Mentira, sefior, mentira; la conde-
sa era un ángel; nadie prestó fe á la 
historia de Bospo, y su desaparición 
suscitó una verdadera desolación en la 
aldea. Hubo la suerte de que el conde 
la condesa era un ángel, la providencia I 
partiese con su condenado criado y 
quo la quinta se cerrara. E l tiempo ha 
hecho olvidar la triste historia, pero 
no todos olvidan, señor no, 
—¿Y la hija del conde! 
—No la conozco, pero se dice, sefior, 
que es bolla y buena como su madre 
y que vive alejada de su pudre, porque 
éste le inspira horror. 
El conde de Ripafralta sintió un su-
dor frío correrle por las sienes y una 
tempestad de sordo furor desencadenar-
se en su alma. Y antes de que Tram-
polino pudiese preverlo, sintió qne le 
apoyaban en la frente el cañón de una 
pistola. 
—Miserable,—exclamó el conde,—si 
d a í un grito, si haces un gesto, eres 
muerto. 
Trampolino volvía en torno la mira-
da qne parecía dilatada por el espanto. 
— A mí, Rospo,—continuaba el con-
de con furia.—ayúdame á hacerlo im-
potente. 
El criado sonriendo sacó del bolsillo 
una cuerda muy fuerte y en pocos mi-
nutos ató sólidamente las piernas y los 
brazos de Trampolino, de modo que á 
éste érale imposible hacer el menor 
movimiento y se encontraba en poder 
de los agresores. 
El conde seguía con la pistola á la 
altura de la frente de Trampolino. 
—Mírame bien,—dijo qui tándose coa 
violencia el sombrero,—¿no me cono-
ces? 
—No. 
—Entonces te diré mi nombre: soy 
el conde León de Ripafralta. 
— Y yo Rospo, su fiel criado. 
Trampolino no mostró sorpresa al-
guna. 
—Bueno....¿y qué queréis de mít 
—Ante todo debería castigarte por 
los insultos que has dejado escapar; pe-
ro como te necesito te dejaré v i v i r 
aún. 
—Sabes muchas historias, amigo 
mío, por más que no has salido nunca 
del bosque, y yo quiero hablar con-
tigo. 
Trampolino callaba. E l conde dejó 
un instante la pistola, sacó ana cartera 
del interior de la chaqueta, la abrió y 
sacó un papel. 
i Trampolino observábalos movimien-
tos del conde como si nada compren-
diese. Rospo detrás de él se sonreía. 
—Tú miras con curiosidad este plie-
go....y no sabes lo que significa: pues te 
d i ré que nos interesa ¿ los dos, y si tú 
quieres salvar la piel, me explicarás 
lo que para mí pueda ser confuso. 
Y el conde leyó pacíficamente la car-
ta que el duque de Mortón había escri-
i Nina. 
Trampolino no movió los ojos. 
—Ahora tú me dirás el secreto de la 
desaparición de la condesa,—prorrum-
pió el conde cuando hubo terminado,— 
me dirás qué hn sido del duque do Mor-
tón....y donde está escondida la cajita 
que iú ó Nina debíais entregar á mi 
hija. 
Los labios de Trampolino permane-
cieron cerrados. E l conde levantó de 
uuovo la pistola á la altura do las sie-
nes del leñador, exclamando: 
—Ea....habla....date prisa. 
Nada. 
El conde arrojó una imprecación, 
mientras un doble relámpago fulgura-
ba en los ojos de Rospo y un rugido le 
levantaba el pecho. 
—Señor conde, si me lo dejáis á mí, 
el miserable hublará. 
—iQué queréis hacer? 
—Esperad. 
m Rospo se inclinó y quitó las sanda-
lias que el lefíador llevaba en los pies. 
Después, levantándose, dijo fría-
mente: 
— Ayudadme á llevarle cerca de la 
chimenea. 
—¿Para que.' 
—Ya lo véréis. 
E l conde dejó la pistola y con Rospo 
levantó el cuerpo del leñador que no 
opuso resistencia, no dijo una palabra, 
pero una burlesca sonrisa se dibujó eu 
la comisura de los labios. 
Eu la chimenea había aún algunos 
tizones encendidos. Rospo los reunió 
y sopló, produciendo una vivísima lla-
ma. Entonces el miserable, ayudado 
por el conde, expuso las plantas de loa 
piés de Trampolino al calor de la l l a -
ma. E l leñador lanzó un grito de do-
lor. 
—Deteneos, que hablaré—dijo. 
—¿Veis como mi sistema r a mejor 
que el de la pistola?—exclamó Rospo 
sonriendo. 
Trampolino parecía mirar en torno 
con aire espantado. 
—Ponedme sobre el banco—suplicó. 
— ¿Y hablarás? 
—Sí . . . os lo juro. 
Los ojos de Rospo centellearon coa 
alegría feroz: el rostro del conde per-
manecía severo. 
Cuando el leñado estuvo sobre el 
banco, el gentil hombre pregun tó f r í a -
mente: 
—Que sabes d é la desaparición de la 
condesa Blancal 
Trampolino se mordió los labios j 
con voz ronca: 
—Sé... que vos la habéis matado, 
arrojándola después en la Cueva del 
Diablo. 
El conde estaba lívido, convulso. 
—¿Por qué no me denunciasttl 
—Me lo impuso el duque. 
—¿Tú le conocías? 
—No le había visto hasta entóneos. 
—¿Vfs verdad que sacaste el cuerpo 
de la condesa del barranco y le dis i* 
sepuliuia eu la quiuíal 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — E d i s i ó n d e l a m a ñ a n a — M a r z o 2 9 d e 1 9 0 5 . 
p r o p o n d r í a n , pues h a s e rv ido a l 
í e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e para 
dar mues t r a de sus a r re s to i . 
P o r m á s que n o f a l t a n v i ü a -
r e ñ o s — s i e m p r e o p t i m i s t a s — q u e 
se f r o t a n ü s manos de gus to 
c r eyendo que h a y m o t i v o s para 
que suba a lgunos p u n t o s e l pa-
pe l de l a " n i ñ a b o n i t a po r es-
t i m a r que t i genera l N u n e z y 
sus amigos c o m e n z a r á n á m i r a r í a 
con mejores ojos. 
Acc iden te s na tura les de l a po-
l í t i c a , que no p e r m i t e c o n t e n t a r 
a l m i s m o t i e m p o á M é n d e z Ca-
pote v á N í í ñ e z , a u n q u e ambos 
e s t é n "casi á i g u a l d i s t anc i a de 
D . J o s é M i g u e l G ó m e z . 
AVISO IMPORTANTE 
á l o s e n f é r m o t que tomen las Fast i -
Uas de Ochoa contra la Epilepsia, 
afecciones nerviosas y mal de cora' 
zón, les anunciamos d e b e r á n exlffir 
que toda cítfa lleve al reverso el sello 
de garant ía , registrado, de la Farma-
cia y D r o g u e r í a SAN J U L I A N , Riela 
« 9 , Habana, ún ico Depós i to y Agrcn-
< ia general en la IfepUblíca do Cuba. 
Sin esto requisito s e r á n falsificadas. 
B . L A R K A Z A B A L , S. en C. 
[ S i l 
Correspoude al ciudadano mer i t í s i -
rno Miguel Garmendia, últirno que con 
el carácter de Superintendente Gene-
ral presidió la junta encargada de la 
dirección técnica de la enseñanza p r i -
maria, una gloria indiscutible: la de 
haber acometido y resuelto la obra de 
rectificación de los Cursos de Estudios 
vigentes, ampliando, restringiendo, 
acomodando las lecciones encomenda-
das al maestro, á las observaciones de 
la experiencia, á ideas de sana moral, 
al concepto de la realidad y á las nece-
sidades del medio ambiente. 
Mucho msis agradable burea que la 
do censurar sistemáticamente es la 
de aplaudir con calor, cuando la con-
ciencia recta, escrupulosa, se siente 
satisfecha. 
Muchas gotas de tinta y ranchas ho-
jas de papel llevo gastadas señalando 
las deficiencias de nuestro fisteraa edu-
cacional y exponiendo las que yo creo 
—no sé si con entera razón—indispen-
sables reformasen el régimen adminis-
trativo de las escuelas, y en su aspec-
to científico; sin que ello haya respon-
dido al injnslo propósito de ueg u: toda 
la suma de buena voluntad que repre-
senta la noble labor iniciada por el 
Gobierno Interventor y continnada por 
las distinguidas personalidades cuba-
nas que han venido figurando en ese 
Departamento. 
Si nada en este mundo es perfecto, 
menos podría serlo la embrionaria or-
ganización de la enseñanza. Y en ca-
sos tales, el patriotismo ordena á todo 
buen ciudadano señalar á los altos Po-
deres el error, doquiera que lo advier-
tan: que no sería demostración de hon-
radez, sino alarde de pueril soberbia, 
encastillarse en la prefeiisa omniscien-
cia propin, persistir en el yerro, y juz-
gar pecaminosa su advertencia, hecha 
en nombre de sacratísimos deberes de 
humanidad y civismo. 
Todo lo realizado hasta ahora es ans-
ceptible de mejora, sin mengua de los 
fundadores del sistema; así el hábil 
arquitecto aprovecha cimientos y pa-
redes sólidas, y sobre ellas levanta nue-
vos pisos, que embellece con las galas 
de la arquitectura; así el penio pictóri-
co retoca y barniza cuadros donde el 
descuido ó la huella del tiempo hace 
necesaria la rectificación artística. 
A juzgar por la inercia legislativa, 
no sé para cuál remota fecha se pondrá 
mano en errores y deficiencias contra 
los que claman de consuno el interés 
respetable de la clase profesional, la 
• culi ura social, el aprovechamiento de 
la labor educadora, problemas morales 
de incalculable transcendencia. 
Pero algo es ya qus la Junta de Su-
perintendentes se haya decidido á la 
saludable rectificación de loa Cursos do 
Estudios, rompiendo la fatal costum-
bre que en machos órdenes de nuestra 
vida se observa, de detenerse ante la 
vanidad quijotesca que se siente herida 
cuando se amplia el edificio ó se reto-
ca el cuadro, fueren cuales fueren los 
beneficios que proporcionaría á la pa-
tria una saludable rectificación. 
Propóngome—habida cuenta de mi 
incompetencia en asuntos didáct icos— 
consagrar alguna atención á la obra de 
que debe estar contento el señor Gar-
mendia. 
Mas ha de disculpárseme que altere 
el orden de estudio, que pase por en-
cima de la Circular número 20 y de to-
do lo estatuido respecto de las asigna-
turas de lenguaje, lectura, geografía é 
historia, para fijarme con toda prefe-
rencia en lo relativo á la educación mo-
ral y cívica, por ser asa, á mi juicio, 
la función más delicada, máa impor-
tante, de cuantas puede realizar el 
maestro de escuela, y porque cien ve-
css he protestado, del gravís imo daño 
que se infería á nuestro porvenir so-
cial, descuidando la enseñanza de más 
trascendencia y uti l idad. 
Y aiéntome regocijado viendo cómo 
la Junta de Superintendentes aconseja 
cou insistencia que en los dos primeros 
grados de estudio, se infiltre en las al-
mas de los educandos el amor y la vene-
ración á Djos, el culto á no Ser Supre-
mo, superior á todo lo creado, base 
única de toda moral, y principio de 
cuanto hay de grande y duradero en 
la vida: ciencia, vir tud, esperanzas, 
sentíraieutos, noción práctica de la 
existencia material y bienandanzas ine-
fables del espíri tu! 
Es lógico que en un país donde rige 
el principio del laicismo eu la ense-
ñanza por precepto legal, y donde las 
organizaciones civiles viven de todo en 
todo divorciadas de las religiosas, la 
dirección de las escuelas del Estado no 
pueda aconsejar la práct ica del dogma 
tismo, la difusión de axiomas y el co-
nocimiento de ceremonias exclusivas de 
una Iglesia determinada. Pero de eso, 
á proscribir la noción del Excelso Au-
tor; de eso, á dejar las criaturitas, sin fe 
en lo ultraterreno, á solas con el mun-
do del prosaísmo y de la duda, huérfa-
nos de ese santo temor d é l o desconoci-
do que es el principal factor en la fun-
ción educativa, y en la estructura mo-
ral de los pueblos, media un abismo. 
El maestro cubano enseñará á sus 
discípulos todo lo bello y consolador 
del afecto de la familia, todo lo puro y 
ennoblecedor del culto á la patria. 
Pero él no podrá decirles que la fami-
lia es fruto del egoísmo v i l , de la i n -
credulidad y la corrupccíón; ni que á 
la patria, obra del acaso, se la hopra y 
glorifica, burlándose de toda ley, fa l -
tando á todo respeto, dudando de toda 
grandeza, y renegando de las plácidas 
satisfacciones de la conciencia. 
Les habrá enseñado antes á creer en 
algo superior al mundo que le rodea, 
para que tengan noción de su papel 
en la sociedad, y fe en la grandeza es-
piritual, hermosa y santa, que no se 
parece en nada á las pasiones, que lle-
nan las cárceles, á los vicios, que pue-
blan los hospitales, á todo lo triste y 
grosero de Ja vida infecunda y fatigosa. 
tlnsefiar al niño cubano cuáles son 
sus deberes para con Dios y la patria, 
para con la familia y los demás hom-
bres, es tanto como hacer ciudadanos 
capaces del progreso y dignos de la l i -
bertad. 
La Circular 21 traza al maestro el 
l ímite de sus lecciones religiosaSj el 
punto en que so apartan, para no con-
fundirse jamás , el sagrado principio 
moral de la creencia dignificadora, y 
las vergüenzas de la superstición, la 
fe en lo inmaterial, y el miedo á bra-
jas y trasgos, á resurrecciones j apare-
cidos: á las veces espejismos del faná-
tico, generalmente torpezas del igno-
rante. 
La fantasía juvenil es planta delica-
dísima, que el educar debe cultivar 
con cnidadoso esmero: ni dejarla secar 
entre las arideces del ateísmo, n i en-
charcarla en las incredulidades incons-
cientes y exageradas. 
Los Inspectores Pedagógicos tienen 
amplio campo de acción, vigilando la 
forma y alcance de la enseñanza psí-
quica que los maestros déo, para que 
el propósito racional que los Superin-
tendentes persiguen no resulte subver-
tido ó desnaturalizado. 
Aprenda el joven cubano á creer más 
q ic su padre cree, y será más fuerte y 
feliz que éste. Pero no crea tanto, ó 
cu tales cosas como creyó su bisabuelo, 
porque le pondríamos entonces fuera 
de la realidad de la vida moderna, y en 
pugna franca con la civilización en 
que vive, y por la cual sería irreraiai-
blemente vencido. 
El principio religioso es factor do 
ciencia. 
l a creencia eu lo absurdo, es gér-
men de infelicidad y signo de retroceso. 
El amor á alguna manifestación de 
la Divinidad, acusa grandeza espiri-
tual. La superstición es el bacilus de 
la dolencia moral más fatal á la espe-
cie humana: la imbecilidad. 
Sí hemos de hacer pueblo culto y l i -
bre, hagamos sociedad moral y cientí-
fica. 
La esencia: he ahí el laboratorio 
las virtudes cívicas. 
En las aulas está el porvenir, 
manos del educador la grandeza 
nuestra patria. 




c í o m m de y m m 
Número de niños del Distrito M u n i -
cipal de 6 á 18 años: 
Varones blancos 18.388 
Hembras blancas 17.702 
Varones de color 5.878 
Hembras de color 6.768 
Total 48.736 
Saben leer 38.703 
No saben leer 10.033 
Leen y escriben 35.660 
Xa escriben 13.076 
Asisten á las Escuelas privadas 
No asisten á ninguna escuela 
Niños menores de 14 años que 
sostienen á sus familiares 
De 6 á 7 años 
De 7 á 8 i d . . . 
De 8 á 9 id 
De 9 á 10 id 
De 10 á U id 
De 11A 12 id 
De 12 á 13 id 
De 13 á 14 id 
De 14 á 15 id 
De 15 á 16 id 
De 16 á 17 id 
















A T O D O S 
Siéndome casi imposible contestar 
por separado á cada uno de los que me 
escriben, preguntándome, si creo existe 
la posibilidad, deque sean aún más re-
cargadas las mercancías afectas al im-
puesto, sírvales á todos la siguiente 
contestación. 
' 'La Ley de 27 de Febrero de 1903 
para el Emprést i to de los 35 millonee, 
en el inciso 11 del artículo 39 dice así : 
Mientras rija el impuesto especial 
establecido por esta Ley, tqdo^ los ar-
tículos ú objetos gravados por etla, ino 
podrán ser objeto de nuevos impuestos 
por el Estado, la Provincia ó loa Muni-
cipios. 
V I R G I L I O MARKEEO. 
M o l i m i e n t o m a r í t i m o 
L A H0OS8IER 
En lastre entró en puerto ayer la goleta 
americana Hoonier, procedente de Cien-
fuegos. 
L A CITY OF B A L T I M O R E 
Ayer fondeó en este puerto conducien-
do cargamento de madera, la goleta ame-
ricana City of Baltimore, procedente de 
Tampa. 
L A JROXALD 
También con cargamento de madera y 
consignada á D. M . C. Bayou, fondeó en 
puerto ayer, procedente de Pazcagoula, 
la goleta inglesa Ronald. 
| R E I N C I D E N C I A D E L D O L O R I 
t i — _ ~ , . . , . . . „ ____ , . , , 3 ¥ OS dolores de espalda llegan con celeridad y 
1-^ se retiran con lentitud. Son muchas las 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarlo. 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. La inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas 
otras clases de dolores, así como también dimanan 
de la misma causa los trastornos de la orina y 
de la vejiga. Un remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptico. La mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
T J I T T E S T I G O H A B A N E R O 
El 6r. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo n. 8, Habana. Cuba, dice: 
"Por mucho tiempo había venido Bufriendo 
de dolores de espulda, Irrepu¡andades de • la 
crina y otros achaques peculiares de enferme-
dad de los ríñones. Al leer en el periódico 1» 
alta recomendación que se hacía de las Pildoras 
de Foster para los rifiones, como eficax especí-
fico contra males de los rifiones y eíntomas 
anílogoe á los míos, mandé á la botica por un 
pomo. El mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo A comprar un segundo pomo, 
después de tomado ol cual, hace ya unos cuan-
tos días que roe siento enteramente bien sin 
oue se nianilieste ningún indicio de retorno 
cei mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aoonae-ar el uso de las Pildoras do Foster 
para los ríñones á todoe los que adolezcan de 
afecciones de los riñoneB." 
jtt., .«^M^M^i^t^a ... . rostevtaMeCkUaa co.. Buf aio, N. Y.. P̂ Ü""*? - A 4V 
L A PROSPERA 
Asimismo, con cargamento de madera» 
UegO ayer á este puerto la goleta ameri-
cana JVospera, procedente da Mobíla. 
E L O L I V E T T E 
Con correspondencia, carga general y 
pasajeros, salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa, el vapor correo americano Oli-
vette, 
E L GtJS3IE 
Este vapor americano salió ayer para 
Cayo Hueso y Tampa con carga y pasa-
jeros. 
A S O I S T O S V A R I O S . 
EN PALACIO 
Acompañados del Ministro america-
ne Mr. tíquíers, eetuvieron ayer tarde 
en Palacio, á saludar al Br. Presidente 
de la República, el Presidente de la Cá-
mara de loa Estados Unidos, Mr. Can-
non, el Secrctrrio de Marina de la pro-
pia nación, Mr. Morton, y el Comaa-
dante del aviso de guerra, Dolphin, en-
trado en puerte ayer por la mañana. 
De Palacio se dirigieron á visitar la 
fortaleza de la Cabana. 
DECRETO 
E l Sr. Presidente de la Repúbl ica , 
ha firmado un decreto, disponiendo que 
continúe por noventa días más, el ser-
vicio sanitario especial en la ciudad de 
Santiago de Cuba y su término muni 
cipal. 
ESCRIBANOS INTERINOS 
Han sido nombrados escribanos inte-
rinos de los Juzgados de primera ins-
tancia é instrucción de Morón, Bejucal 
y Guane, respectivamente, los señores 
D. Arturo Don Varona, D. Florencio 
Montero Delgado y D. Delfín Hernán-
dez Mesa. 
LOS PAGOS 
E l Sr. Secretario de Hacienda ha dis-
paesto que el jueves 30 de los corrien-
tes se abran los pagos de las atenciones 
generales del Estado correspondientes 
al mes de Marzo. 
AÍUEKTE DB UN BANDIDO 
En Caleta Larza, en el Cabo de San 
Antonio, ha sido muerto el bandido 
Severo Lazo, que durante bastante tiem-
po tuvo en constante zozobra á los ha-
cendados de Remedios, jurisdicción 
donde realizaba sns fechorías. 
En la Jefatura de la Guardia Rural 
se carece de detalles sobre la muerte de 
este bandido. 
FONDOS MUNICIPALES 
Existencia en caja ayer; $328,283 
con un centavo. 
2 , 4 0 0 P E S O S O R O 
P O R U N A B A R A J A 
Cantaba el otro día un diario de Nue-
va York, de una experiencia singular 
de un conocido americano domador de 
fiera», ocurrida en los bosques de Bor 
neo, donde estuvo recientemente para 
la compra de algunos tigres. Después 
del á rduo viaje de costumbre en esas 
regiones todavía vírgenes de toda c iv i -
lización, salvo por algnnas tribus me-
dianamente tratables, llegó lá carabana 
á la residencia de uno de los cabecillas 
y allí se hizo el trato. A l tratarse la 
cuestión del pago, -en que los infelices 
salvajes salen regnlarmente trampea-
dos, el cabecilla, ya más al tanto de la 
civilización, exigió papel moneda. A lo 
cual le preguntó el comprador asombra-
do, que sabía él de papel moneda. Co-
mo contestación fué el salvaje á un 
hueco que tenía secreto y sacó una ca-
j i t a de hierro conteniendo... una baraja 
grasicnta que le hab ía dado un compe-
tidor del americano, en pago de 2,400 
dollares de tigres y leones! 
El caso es ciertamente peor que "ga-
to por liebre", pero en condiciones pa-
recidas eso ocurre todos los días cuando 
personas débiles ó enfermas tratan de 
curarse enfermedades de la Sangre y los 
Nervios, con ciertas otras medicinas 
que no sean las Pildoras Rosadas del 
Dr. "WiHiams. ü bien cuando un boti-
cario poco escrupuloso dice al cliente 
que se lleve tal 6 cual medicamento en 
lugar de las Pildoras Rosadas del doc-
tor Wil l iams que pidió este. Hay pa-
cientes infelices qne han gastado 2,400 
pesoe (ó lo equivalente á sus fortunas), 
en drogas y tratamientos y han recibi-
do menos en cambio que el salvaje por 
la baraja! 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams curan, y cuando se dice CURAN 
es porque se puede probar, en efecto se 
prueba todos los días con pacientes 
nuevos. 
Véase lo que dice el inteligente co-
merciante do San Juan Bautista, Ta-
basco, México, (Constitución 2 ) : 
"Muy señores míos.—Soy ciudadano 
español de 42 años de edad, de los cua-
les he llevado quince en esta localidad, 
seis de ellos bastante apenados por una 
grave enfermedad qne me aquejaba. 
Padecía de tuertes dolores nerviosos en 
una pierna, llegando á nu estado tal 
qne la una quedó mucho más delgada 
que la otra, sin que al parecer hubiera 
modo ni manera de arrebatar el mal. 
"Casi seguidamente estuve en cama 
y fui visto por unos ocho médicos aquí 
y diez ó doce en Europa, donde hice un 
viaje, en la esperanza de curarme. Pe-
ro nada pudieron con m i enfermedad. 
" A últ ima hora vine á poseerme de 
las renombradas Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams y he quedado maravilla-
do del resultado, pues con ocho botes 
que he tomado he recibido una mejoría 
increíble y agradecido por lo cual ex-
pido y faculto la publicación de la pre-
sente." 
(Firmado) PABLO HIDALGO. 
Testigos: Trinidad Bustamaute G., 
Agapito Herrera Díaz. 
Pídanse lan legítimas Pildoras Rosa-
das del Dr. Will iams para personas pá-
lidas por su nombre entero. £1 nombre 
inglés aparece en la cubierta as í : Doc-
tor Will iams' Piuk Pilis for Pa lé Feo-
pie. 
La Dr. Wil l iams Mediciue Co., Ékhe-
nectady, N . Y . , B. U. de A. , cuenta 
cou un departamento módico que da 
consejos, absolutamente gratis, á cual-
quier paciente que la comuaique sus 
«íntomás y sufrimientoe. 
A DESPEDIRSE 
E l «x-Superintendente General de 
Escuelas de Cuba, señor don Miguel 
Garmendia, que salió hoy. para Matan-
zas, á fin de hacerse caigo nuevamente 
de la Cátedra que desempeñaba ou el 
Instituto de 2* Enseñanza de aqatlla 
ciudad, estuvo ayer tarde en Palgcio, 
á despedirse del Jefe del Estado. 
K L DIQUE 
Ayer subió ai Dique la fragata uru-
guaya Marcelino Jané de 1, U l tonela-
das, para reparacíouei . 
RENUNCIA 
El señor don Antonio Ecay ha re 
nunciado el cargo de juez municipal de 
Guanajay. 
NUEVOS CONCEJALES 
Han sido nombrados concejales del 
Ayuntamiento de Sagua: 
El señor Braulio Lima, para ocupar 
la vacante que dejó, por renuncia, el 
señor Horacio Tabares. 
Y el señor Ceferino Ar ro ix , para cu-
brir la que dejó, tarabión por renuncia, 
el señor J . B. Olivé. 
N a d i e mÁ* q u e L A F I L O S O -
F I A v e n d e p iezas d e c r e a p u r o 
h i l o c o n 3 0 v a r a s á $ t ¿ , 5 0 . N é p -
t u n o y S a n N í c o l i l s . 
N O Í I C i i S J O D I C Í A L E S 
E L CRIMEN DE MAEIANAO 
Por disposición d& Juzgado de Maria-
nao y denignado por la Asociación de 
Agrimensores ha levantado dos planos 
del puente "La Lisa", el conocido y bien 
reputado agrimensor Dr. Andrés Segura 
y Cabrera, A fin de marcar la profundi-
dad del puente en el punto en que fué 
arrojado el menor José Pére i Fanodd, y 
de precisar la distancia do los edificios 
más próximos al lugar de la caída. 
Dichos planos que son una obra acaba-
da y esmeradísima en el dibujo, han sí-
do muy celebrados por el Juzgado y el 
ministerio Fiscal, recomendándose el 
servicio del Dr. Segura en este proceso. 
La causa será elevada tan pronto se se-
pa el resultado de la autopsia del menor 
que falleció en el hospital nftmero l . 
SEÑALAMIENTOS PARA Hoy 
T U I H U N A L S Ü P H E . n o . 
Sala de lo OivU, 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por D. Juan Hernández contra la suca 
sión de D. Pablo Rodríguez, sobre rei" 
vindicación. Ponente: Sr. Mavdao-un 
Fiscal: Sr. DlvIftó.Letrado: tdoJbSSna! 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Oriminal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por si 1ro Acea y otro 
en causa pof falsedad en documento pf/ 
blico y estafa, Pouento: Sr. Cruz Pérez" 
Fiscal: Sr. Divinó. Letrado: Ldo. Poncé 
de León. 
Recurso tle casación por infracción de 
ley establecida por Luis Millian en causa 
por falsificación de útiles destinados á la 
falsificación de billetes de banco. Ponen-
te: Sr. Tapia. Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trado: Ldo, Viondi. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUIHIGNCIA 
Sala de lo Oivil. 
Recurso contencioso administrativo 
establecido por Dussac y C? contra una 
resolución sobre el impuesto sobre alco-
holes. Ponente: 8r. Morales. Fiscal: Sr. 
Vías. Letrado: Ldo. Pessino. Procura-
dor: Sr. Mayorga, 
Autos seguidos por D. Antonio Rive-
ro contra doña Aurora del Castillo, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Presidente. 
Letrado: Ldo. Pagadízabal. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Sr. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel Srtnchez y otro, por 
falsedad en documento oflcinl. Ponente: 
Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Galvez. Defen-
sor: Ldo. Hernández Cartaya. Juzgado, 
del Este. 
Secretarlo, Sr. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Anacleto Bobes, por injurias. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Echarte. Defensor: Ldo. Castellanos. Juz-
gado, de Güines. 
Contra Ramón Groso, por estafa. Po-
nente: Sr. Agnlrre. Fifical: Ldo. Aróste-
gui. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
n 
JOSE BRETON. HABANA, CUBA 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
1M La buena nutrición es el fundamento de la robustez y biene«tar 
? de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no le3 permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, 6 es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos CÜSOS el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
que se compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilau con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar do los» »rganismos en desa-
rrollo y el más poderoso de W reconstituyentes. 
P r e c a u c i ó n Necesaria.— La Emulsión de hícott 
Legítima es la única Emulsión que no ee separa ni M 
enrancia, ni cambia eu color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulfiióu de Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el eato-
mago, ni cauta diarreas á los niño», y es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima ein la marca del " Hombre con 
el pescado á cuestas " 




R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
En vista de las prodieiosas cualidades gue posée el RE>í Y VOO^ A.. üO vIEÍ oar» curar 
al Ai- M A óabogay todos JO? CATARROS VIEJOdy NUEVOS. AGUDJá y ORüNíÜOSy toda» 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con trecaencia objeto de falsificaciones, parios qaí en ln e'5s de los enfermos heñías 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para girantie%r la lo iL.m 1 id ie 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de emermoi se uon curado dúáabaoialJS 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Par'Uacias. Viada de 9»rr» 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías v Rotioas de la Repáblioa. 
D E P O S I T O Y O K D E N E S : 
B . L A K R A Z A B A L . D K O U Ü E K I A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N , 
IVC v i r» £*. 1 1 £ t y v I X 1 o . 
3320 Hit 11-14 M 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c i ó X I í * 1 y d e O A 3 
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Tres son las cansas ú orígenes de las 
Imuiflaciones producidas por las aguas 
en excoso, y son las siguientes: las cre-
cidas de los ríos, las grandes lluvias 
acumuladas y la aparición rápida y nu-
merosa de mauautiales. Los efectos pro-
ducidos por una 6 más de estas causas 
Son más ó menos importantes y durade-
ros segiin sea la configuración ó topo-
grafía de la comarca en donde las inun-
daciones se produceu, y los medios A 
que hay que acudir para disminuirlas 
6 paia evitarlas por completo son ex-
traordinariumente variables, s i e n d o 
preciso, para la elección de los proce-
dimientos que se adopten, una atenta y 
detenida observación, y estudios y ante-
cedentes prolijos y numerosos, sin que 
sea posible anticipar el sistema que ha-
brá de seguirse. 
Para salvar un río se acude invaria-
blemente á. los puentes; para atravesar 
valles extensos y profundos hay que 
construir viaductos; para encauzar co-
rrientes y para defender sus márgenes 
se apela á los diques y á los miros de 
revestimiento; para contrarestar el em-
puje de las olas se les oponen escollera» 
y se levantan malecones; para cimentar 
bajo el agua se construyen ataguías, ó 
ge usan escafandras y campanas de bnzo, 
6 se pone en práctica cualquiera de los 
procedimientos do aplicación del aire 
comprimido; pero para sanear ó dese-
car terrenos, el asunto, si me permitís 
la frase, es ya otra cosa, mucho más 
complicada y difícil y de soluciones va-
riadas como variables son las formas 
que toma el agua según sean las de las 
vasijas ó receptáculos que la contiene, 
y como son diversas las posiciones rela-
tivas de éstos y de los puntos donde 
hay que conducirla ó verterla, y mayor 
6 menor la distancia y el desnivel entre 
ellos 6sean más ó menos numerosos los 
obstáculos que existan para la libre y 
Dofmal circulación de las aguas, y que 
ee quiera ó no aprovecharlas en su cur-
BO para el riego de terrenos ó para las 
aplicaciones industriales. 
Un canal es el procedimiento que á 
primera vista ocurre, y loes indudable-
ineütv; pero para qne sea aplicable es 
preciso, ante lodo, que el desnivel lo 
consienta. La clevacióu é impulsión de 
las aguas es otro procedí miento, y lo 
es, también, el de pozos absorbentes y 
el drenaje. Son estos tres, lossiMemis 
generales: el de dejarlas correr á cielo 
abierto, por su propio peso y por eau-
eas artificiales; el de elevarlas y condu-
cirlas por diversos medios ó el de ha-
cerlas desaparecer por el subsuelo: po-
ro Cada mió de ellos ó su cnraTvinacion 
exige un estudio minucioso, inteligente 
y completo, como antes dijimos, de to-
da clase de problemas secundarios y de 
recopilación de dalos preliminares, to-
pográlicos. meteoroiógicos y geológicos 
en la localidad en donde ocurre el fenó-
meno de la inundación en su totalidad, 
desde el punto ó puntos de origen has-
ta los de su terminación. 
Cuando se estudian los proyectos y 
los tiabajos realizados para sanear ó d¿-
Becar terrenos y evitar inundaciones ó 
estancamiento de las aguas en Francia, 
en Inglaterra, en Jtalia y especialmcu-
te en Holanda, que son los más impor-
tantes del mundo; cuando se estudian 
las obi as de Prony sobre el saneamieu-
to de las lagunas Pontiñas, losdeChar-
nock, Parker, Morden y otros sobre sus 
trabajos en Inglaterra, los de Mr. Va-
llés en los de desecación del lago de 
Grandlien en el Loire inferior, los de 
Pon lie en los realizados con igual obje 
to en los pantanos de Banx y losdel in-
signe holandés Leegevater, autor del 
proyecto de saneamiento y de la con-
versión del lago Haslera en comarca fér-
til; habitable y rica, no se sabe qué ad-
mirar más, si la grandeza y la variedad 
to de esas obras admirables anteceden-
tes tan nimios, á primera vista, como 
el coeficiente de evaporación de la 
atmósfe a eu las comarcas donde aque-
llos trabajos se realizaron, é instrumen-
tos tan vulgares como el pluviómetro y 
observaciones tan insignificantes como 
el espesor de una capa de tierra fértil ó 
estéril y la permeabilidad ó impermea-
bilidad del subsuelo. 
No tenemos, ciertamente, en la ane-
gación llamada de E l Roque ni la per-
manencia de un lago visible que corro-
yendo las orillas avanzaba lenta y con-
tinuadamente invadiendo y cubriendo 
con sus aguas los terrenos colindantes; 
ni la constancia de aguas estancadas, en-
charcando extensas comarcas, como en 
las lagunas Pontiñas, haciéndolas de tal 
modo inhabitables que llegaron á pere-
cer en un solo año más de 40,000 ataca-
dos de las fiebres que se conocen con ese 
nombre; ni la fertilidad de nuestros 
campos y lo exiguo de nuestra pobla-
ción nos exige, como imperiosa necesi-
dad, la transformación de comarcas 
áridas ó insalubres en terrenos de cul-
tivo y habitables, como en Inglaterra 7 
Francia; pero esto es relativo y nada 
más. Y desde el punto de vista del es-
t udio de las inundaciones del Roque, y 
de los medios para evitar sus efectos, el 
problema es el mismo, es idéntico. 
Además de que E l Roque es una lo-
calidad que carece de condiciones de 
salubridad por estar expuesta á los per-
niciosos efectos de la invasión de aguas 
estacionarias, el fenómeno de que os 
estoy dando cuenta no se limita á 
aquella sola localidad. Se la desig-
na y se le conoce con ese nombre; 
pero el fenómeno total, la inundación 
en sus límites y los perjuicios que ori-
gina, se extiende desde la cosía sep-
tentrional hasta la meridional de la Is-
la, desde las costas pantanosas de la 
ensenada de Cárdenas y el litoral orien-
tal do la misma, hasta la desemboca-
dura del ITanábana y la Ciénaga de 
Zapata. Anegación de E l Roque, inun-
dación de San Autón, inundación de 
Amarillas y Jagüey Chico, desborda-
mientos del Hanábana, todo eso es el 
fenómeno, la Isla queda cubierta da 
costa á costa por las aguas que no en-
cuentran salidas por cauces suficientes 
y que en el Roque se acumulan y son 
de mayor profundidad y permanecen 
durante mayor tiempo por sus condi-
ciones topográficas y orográficas. 
Solamente 4,000 hectáreas era la su-
perficie del lago Hartem, que se exten-
dieron hasta 14,000 en cincuenta años, 
cuando este avance continuado obligó 
á proyectar su desecación y á llevar-
la á cabo. No fué menor en 187G la 
superficie cubierta por las aguas eu la 
inundación de aquel af¡o; segán datos 
y plano que he tenido á la vista; pero 
solamente en la parte do la Isla com-
prendida desde. El Roque hacia la cos-
ta Norte, y si hemos de dar crédito á 
los efectos producidos desde entonces y 
á las trazas que deja toda inundación, 
el fenómeno ha ido aumentando desde 
entonces. Comparadas las alturas á que 
llegaron las aguas eu las dos inunda-
ciones que he observado personalmen-
te, la de 1901 y la de 1904, tomadas en 
el mismo punto sobre la carrilera del 
ferrocarril de Cárdenas, entre los para-
deros de Jovellanos y Quintana, ha si-
do casi el doble en 190t que en 1901, 
llegando á 71 pulgadas sobre la vía y 
á unos cinco metros sobre el terreno na-
tural eu la de 1904. 
Ocurren, pues, en E l Roque, los he-
chos siguientes: Io invasióu de aguas 
y anegación de terrenos en luiiares don-
de no existen corrientes visibles, á las 
que lógica ó naturalmente puede consi-
deraiwcorno pTOttucUh-as del fenóme-
no; 2? aumento progresivo de la altura 
do las invasiones y de la superficie de 
la comarca inundada, y 3? mayor fre-
cuencia en la producción y duración 
de las inundaciones, es decir, menor 
intervalo de tiempo entre cada dos, y 
mayor intensidad y perjuicios más con-
siderables; de donde se deducen la im-
portancia creciente de las inundaciones 
de E l Roque y la necesidad de acudir 
á lo que sea preciso para evitarlas. 
Encaminándome á este fin, voy á aña-
dir algunas consideraciones que me pa-
recen pertinentes al caso, siquiera no 
sea más que como antecedentes que pu-
dieran servir quizá para facilitar la re-
solución del asunto. 
E l modo de realizar las obras públi-
cas que, por su carácter de tales, afec-
tan á la comunidad, tiene que ser con-
siderado bajo tres aspectos distintos; 
pero tan íntimamente relacionados que 
no puede prescindirso de ninguno de 
ellos si se pretende alcanzar una solu-
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria./^x 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ® 
PARIS. il mt Viphnne. y en l»« pritfitafff3 FannacUs. 
, stas Cápsulas han resuelto el problema de 
V administrar la quinina sin repugnancia. 
1 Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
„ dcsuericaciacontrac/a^ueca^.iVcura^ias, 
Fiebres inlermiientcs y palúdicas. Gola, Reuma-
tismo,Lumbago/aíiga corporal/alta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fácil es de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina uarnta val al-
cance de todo el mundo. Frascos de 10, 20,30, 100, 
5i.O y 1000 cápsulas. 
En PARIS. 8, me Vlvienne y en todas las Farmacias. 
J A R A B E 
de 
G R I M A U L T Y C,a 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
liníatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
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cióu oportuna y la que debe ser: la de 
obtener el mayor beneficio público, con 
la mayor erogación del tesoro público. 
Esos tres aspectos son, el técuico, el 
económico y el administrar. 
Para lo primero, para lo técnico de 
coda problema de obras públicas, las 
ciencias del Ingeniero tienen siempre 
soluciones concretas y precisas, más ó 
menos completas según los recursos de 
que se disponga en cada caso; lo econó-
mico, en el sentido general que tiene 
esta palabra, cnando de obras públicas 
se trata, no depende ni debe restringir-
se á la ascendencia más ó menos consi-
derable del presupuesto de cada obra, 
sino á la totalidad de los recursos de 
diverso origen que constituyen los fon-
dos públicos, y cuya aplicación debe 
hacerse según la magnitud de la utili-
dad y el reconocimiento de su urgen-
cia, y lo administrativo inseparable de 
lo económico, depende, á su vez, de las 
disposiciones que existen en cada país 
para definir el carácter ó si me permi-
tís expresarme así, el grado, la escala 
ó el lugar que en la denominación ge-
nérica de Obras públicas ocupa cada 
una de las que es preciso ó convenien-
te emprender, y para definir y resol-
ver, en consecuencia, á quien ó á quie-
nes les corresponde contribuir, total ó 
parcialmente, á los gastos de su ejecu-
ción y á la intervención que deban te-
nar para asegurarse de le juiciosa apli-
cación de los fondos con que para ello 
contribuyan. 
Todos Jos conocimientos profesiona-
les, científicos ó prácticos, son total-
mente inútiles é inapreciables si no se 
cuenta de antemano con los recursos ne-
cesarios ó con los medios de obtenerlos 
para realizar una obra; no son bastan-
tes todos los caudales públicos si con 
ellos hay que atender, sin método ni 
ni medida, todas las necesidades más ó 
menos públicas, ni tampoco es posible 
que los fondos públicos tengan la de-
bida aplicación, equitativa y justa, para 
conseguir la mayor cantidad de utili-
dad pública, si esa aplicación no se su-
bordina á las l e y e í y á las disposicio-
nes generales de una Administración 
pública organizada en sus diversos me-
canismos. 
No he de molestaros con mayores ex-
plicaciones á este respecto; ni vuestra 
ilustración las necesita, ni yo habré 
de abusar de vuestra etención y de 
vuestra benevolencia ; pero antes de 
concretarme al caso que estudiamos, 
permitidme que os cite un ejemplo, 
no como demostración innecesaria, si 
no p<v la intervención que en él ha 
tenido esta Academia, y por elmere-
cido respetuoso recuerdo que todos 
conservan! » uno de sus miembros 
más eminentes, cuyo retrato tenéis 
aquí á la vista: el del insigne D. Fran-
cisco de Albear y Lar«. ^[¡e. ^olierp al 
abastecimiento de agitas de la ciudad 
de la llábana que él proyectó, sin tener 
la fortuna, y yo creo que los vecinos de 
la Habana la desgracia, de que él 110 
las terminara ó que para su termina-
ción no se siguiesen las indicaciones de 
su proyecto, y que han motivado que á 
pesar de los esfuerzos «¡e Albear, y de 
su competencia reconocida por propios 
y extrafios, hayan resultado deficientes 
y defectuosas en su finalidad, aunque 
%a % a r z a p a m l ! a 
d e l B r . > i i ( e r 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tiña, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
CataiTO, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas de este 
medicamento. 
T o n i z a e l e s t ó m a g o , 
el hígado y los riñones, mejora el 
color de la tez, é infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el ^apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y eüriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparada por ol Dr. J . O. A T E R y Ca., 
Lowoll. Maso.. E . U. A. 
BS eá-i n tomando la PEPSINA y i lUP 
BARBO de BOá^Uii. 
iu tu medicación produce ex elentes 
reaul ados en ei fatamiento de 6 das 
las eníormedadea de! estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigeationes, digestio-
nes lentaa y difícil , mareos, v m _o3 
de las embarazadas, diarreas, estrem-
miemoH, neuwten a gistrica, etc. Con 
el aso de la Pepsina y ft'ií • rbo, el en-
fermo ráoidi mente ae po e mejor, di-
gi e b en. asimila mfiB el alirao .toy 
pronto llega á la curación completa. 
Lo? principales módicos la r joosan. 
Î oce años de éxito c ooiente. 
Be Tendeen todas las boticas de la tila 
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perfectas eu toda la parte que él dirigió 
y que ofrecía las mayores diücultadea, 
como la recojida y reuuión do los ma-
nantiales y el cruzamiento del río Al-
rneudares.—Ni fondos, ni métodos para 
conseguirlos, y yo uo sé si nuestro es-
clarecido compafiero es más digno de 
nuestras alabanzas, y de la distinción 
que mereció á nuestro Ayuntamiento, 
después de desaparecido, por su obra 
grandiosa, que por sus inüiiitas amar-
guras, por los ataques con que lo persi-
guieron la ignorancia y la envidia, y 
por el tesón con que defendió siempre 
—encontrando aquí el auxilio de la 
Academia —su querido proyecto, al 
hijo amado de su inteligencia, y por 
todo lo que hizo para impedir que ven-
cidas las mayores dificultades, fuesen 
modificadas y terminadas—como lo han 
sido después—por manos menos hábi-
les ó por contratistns solo atentos al 
mayor lucro, con el resultado que todos 
conocemos de distribución imperfecta, 
y de presión insuficiente para que el 
a^ua llegue á los pisos altos de nues-
tras casas, y que las obras, todavía sin 
terminar, y á pesar de su carácter ex-
clusivamente municipal, hayan tenido 
que ser auxiliadas eu los gastos que son 
precisos, con fondos del Estado, es de-
cir, aplicando parte de la tributación 
de quienes no las disfrutan ni debieran 
contribuir á ello, en sana doctrina ad-
ministrativa. 
Pero uo he de entrar, ni ese es mi 
ánimo, ni tampoco es esta Academia el 
lugar más oportuno, en el examen, ni 
mucho menos en la crítica de la forma 
en que se han continuado esas obras y 
se han emprendido ó proyectado otras, 
por su concepto genérico de públicas, 
concediendo créditos para ellas antes 
de conocer su importe, y con cargo al 
Tesoro del Estado, es decir, al Tesoro 
de todos, al de aplicación á las necesi-
dades que interesen á la totalidad de la 
Nación. Me limitaré á manifestar que 
en el caso de la anegación de E l Eoque, 
algo, y de no poca importancia, se ha he-
cho en tiempos atrás, que debe de exis-
tir en los Archivos del Departamento 
de Obras públicas, ó en los de la que fué 
Dirección General de Administración 
Civil ó Secretaría del Gobierno Colo-
nial. Mucho se hizo aprovechable aun-
que incompleto, en lo técnico; pero mu-
cho más en lo administrativo, y hasta 
llegó á convenirse, en los medios de 
emprenderlas y de llevarlas á cabo. 
Considerándose las obras como de 
interés general, y por lo tanto como de 
Obra pública, se definió su clasifica-
fición y se fiió la proporcionalidad con 
que habían de contribuir para su ejecu-
ción todos los perjudicados con las 
inundaciones, en la medida, proporcio-
nal también, de los beneficios que cada 
uno de ellos habría de obtener con la 
ejecución de las obras. 
J SI Estadp, coji^Iá representación de 
de todos Ks intereses, en lo que le afec-
taba la falta do comunicaciones, los 
per}Wcios para la salud pública, y el 
auxilio que debe prestar, en casos jus-
tificados, á los organismos que forman 
aquella entidad, se obligó á contribuir 
á la ejecución de las obras; la Provin-
cia, representada entonces por el Go-
bierno provincial y los Ayuntamientos; 
las Empresas de Ferrocarriles de Ma-
d'eyft i ias y ó l e o s hechos c o n 
toeja p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32. 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a labado s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u t a l i b r e . 
P a r a los m a l e s de l pecho 
E s lo m e í o r ^ue se l i a hecho . 
A l v i e í o cpie tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
U o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A c iento doce. 
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tanzas y de Cárdenas y todos los pro-
pietarios á quienes alcanzaban los elec-
tos de la inundacióu y habrían de re-
portar ventajas con la construcción de 
las obras necesarias para evitarlas, to-
dos convinieron, como antes hemos di-
cho, en contribuir á su ejecución. Y se 
acordó, por último, el estudio técnico 
de cuáles habrían de ser, aunque sin 
precisar como no podía precisarse, el 
sistema ó los medios que hubieran de 
emplearse. Se indicó un canal, dema-
siado prematuramente á mi juicio, y 
así quedó todo. Las inundaciones han 
continuado presentándose ; en la de 
1901 se recojieron ó se dispuso que se 
recoüesen, sin que sepamos si se obtu-
vo de ellos algiin resultado, algunos 
datos y que se hicieran algunas obser-
vaciones; pero todo sigue igual. 
Voy ya á poner término á mi incom-
pleto trabajo: pero no habré de hacerlo 
sin repetiros mi gratitud por vueslra 
benévola atención, así como á quienes 
me han dispensado el honor de su asis-
tencia, y también por la distinción con 
que me han honrado nuestro muy que-
rido é ilustrado Presidente, el Dr. San-
tos Fernández, al darme el encargo de 
que me ocupase de un asunto, cuya im-
portancia y cuyo estudio requieren ma-
yores cononimientos que los míos, y 
tiempo y medios de que yo carezco. 
Si alguna idea aprovechable ó alguna 
indicación útil encontráis en mis obser-
vaciones, á él le corresponde el mérito 
qne queráis darles, y reservad para mí 
la seguridad de mi profundo respeto 
para todos los que como os pasa á vo-
sotros, seguís manteniendo con vuestra 
constancia, con vuestros esfuerzos, con 
vuestro amor, que yo comparto, á esta 
querida institución el prestigio á que 
tiene derecho por su incesante dedica-
ción á todo lo que es beneficioso para 
el país, á cuanto contribuya á su cultu-
ra y á la elevación de su nivel moral ó 
intelectual, á esta rincón de nuestra 
patria donde no llegaron nunca ni lle-
gan los gritos del combate en las inte-
resadas luchas de la vida material, á 
este recinto donde flota el espíritu de 
Gutiérrez y Lebredo, de Albear y Feli-
pe Eodríguez, de nuestro D. Felipe 
Poey y de Antonio Mestre, de Montal-
vo y de Torralbas y de Viíies y Vilaró 
y de tantos otros que, aunque se fue-
ron, aquí están y habrán de estar siem-
pre, y á quienes veo en esos sitiales re-
produciéndose en vosotros. 
He dicho. 
J . PAEADELA. 
E I O T T E O C I T I L 
l a r z o 2 8 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
as afecciones digestivas. 
N A C I 311ENTOS 
DISTRITO NORTE.—1 varón negro na-
tural, 2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas na-
turales, 2 varones blancos naturales, 2 
varones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE—NO hubo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo, 1 hembra blanca legítima, 1 va-
rón blanco natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO OESTE.—Miguel Jiménez y 
Suarez con Mercedes Rodríguez y i ler-
nandez. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Bienvenida Her-
nández, 2 años. Habana, Gervasio 42, 
Indigestión. 
DISTRITO SUR.—Isabel Alvarez, 20 
años, Habana, Manrique 176. Uremia. 
DISTRITO ESTE.—Esteban Fernández, 
5 meses, Habana, Compostela 73. Bron-
copneumonía. — Eugenia Manreaa, 72 
años, Santa Clara, Compostela 171. Ar-
terio esclerosis.—María López, 28 años, 
España, Bernaza 82. Asistolia. 
DISTRITO OESTE.—Justo Bamos, 30 
años, Ceiba del Agua, Universidad 8. 
Pneumonía doble.—Marcos Martínez, 28 
años, Alquizar, San José 130. Tubercu-
losis galopante.—Miguel Oro, 29 años, 
Cuba, Neptuno 221. Tuberculosis pul-
monar. —Juana Lozano, 16 años, Cuba, 
Concordia 187. Gangrena del pulmón. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 9 
I M P b K Í A C I O N 
De Nueva York se han importado las 
siguientes cantidades en metálico: para 
el Banco Español de la Isla de Cuba, 
$200,OüO en oro francés; para los señores 
N. Gelats y Comp.. $400,000 e« la misma 
especie; para los Sres. H . Upmann y Cp., 
$290,000 en oro americano, y paja los 




fOnnt d* l * S diM la 
Blonorrajíía. Gonorrea, _ 
Efocrraatorrea, Leucorrea 
Fí&tfis BlaoeA» y toáft elaee de 
ujoi, por antlpios qa« Maa. 
t«rftBtizÁd» ao causar EitreehMM. 
Ja orperlflca par» toda eufera»-
l*d aucoia. Llbr» da Tcaoaa. 
Da venta aa toda» las ' 
k TrtfXTtU tniouKento jar 
CINCINNATI 
LA COMPETiBORA 
«Kilt FAMA M TABACOS. C16AKK08 ; PÂ UÜÍSS 
D E P J C A D U K A 
DE LA 
Vela, de Manuel Camacho 
é Mijo 
*BA1STA CLARA 7. —HABANA 
í 543 2fi m 14 
DIA 28 D E MARZO D E 1905. 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Eustasio, abad, Bertoldo, con-
fesores, ArmogRsto y Jonsís, ntártíres. 
Lo poco conocido que es Jesucristo, y 
lo poco amado que es de los mismos que 
le conocen, por el P. Croisefc. 
¿El Salvador, es conocido de muchos? 
Sin hablar de los pueblos bárbaros sumi-
dos en las tinieblas del paganismo; délos 
pueblos civilizados y aun cultos, que es-
t&a infatuados con las tinieblas del error, 
¡Cuíin poco conocido es en el día de lioj 
Jesucristo, aun de los mismos ficlesl 
Porque ¿puede uno persuadirse que s« 
conoce verdaderamente á Jesucristo, 
cuando se violan con tanta seguridad sus 
mandamientos? ¿Cuando se miran con 
todo desprecio sus consejos y sus máxi-
mas m.ls santas? Las gentes del mundo, 
esas personas mundanas entregadas á suí 
deseos, esclavas de sus pasiones; esas pefi 
sonas tan poco cristianas, cuyas costilmr* 
bres son el oprobio de la religión, y cuyu 
conducta y perniciosos sentimientos son 
el escándalo de la Iglesia; esas personas 
que parece se avergüenzan del Evange-
lio, conocen á Jesucristo? 8e conoce á Je» 
sucristo, como los judíos, por decirlo asíw 
ló'cb^WoíSV^^^íraban sus milagros, ala-
baban su doctrina, poro no la seguían. 
E l conocimiento que debe tenerse de este 
divino Salvador, debo ser siempre un co-
nocimiento práctico. Se tiene fe; poro 
¿es viva esta fe? Juzguemos porlasobraaf' 
y midamos siempre el conocimiento que 
nos lisonjeamos tener do Jesucristo por 
nuestra le. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la da 
debe tenar interés en conocai 
]u mar-ivillosa Jeringa de ria» 
go giratorio 
- A R V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal. Iftyección y Succión. La ma« ior, híoterntír» y 
más cómoda. ÍAw 
pu ¡osUntiieimtiita» 
?idase al boti<;nrio, 
t bi no pudiere snrai-
n-trarla-MARVEL," 
•lo de.b« aceptarse otra.sino 
(•¡iviese ur >ollo para el folle-
to ilustraoo qno se remito seíla-
do y vn el cual SH encaenm-n to-
dos los datoa y dirercioües qus son 
inestimables para las Señoras. 
M i s e Ü MABOEL lOHSüOií, OMspo 53y 55. Fatm 
«i 
PÍSTEOS REPRESHASTES W W 
pan ios Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N C E i C * 
18, rué de la Grango-Bateliére, PARIS 
P E R F U M E R I A • 
TERFUME MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O PARA EL P A Ñ U E L O , 
A G U A PARA E L T O C A D O R , 
I ¿,V £ Q f̂ J 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
i , 11,Rué Royale, PARÍS 
V e r d a d e r a f" J M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l & [ M B d e l E s t a d o 
N a t u r a l de W L M i ^ jffl B H H l F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Eafermedades de la Piedra 
y Afeccionas de la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
• % B ñ r \ ü J \ f - é r m r A T para íscllliar la (Ugesifón 
P A S T I L L E S V I C H Y - E T A T Eiraes de la comida. 
Vino Désiks 
e f i c a z E l M e j o r T ó n i c o 
D E V E N T A E N T O D A S L A S BOTICAS 
G D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 ! ) < l c 
1 9 0 5 . 
Tercia á las 8, y en las demás ¡j¿leB¡a.s la» 
de costumbre. 
Corte de M a r í a . - D t a 29.-Corresponde 
visitar á Nuestra Scfiora del Monserra-
te i n su iglesia. 
L A S H E R M A N A S D O M I N I C A S 
tietieu el gusto de invitar para el Triduo que 
«e efectuará en el Convento de las Dominicas, 
Línea §1, Vedado, durante los dlaB 10, 11 y i -
del mes de Abri l . , . 
La« Pláticas y Conferencias estarán d cargo 
del Udo. P. Paulino Alvarez, O. P. 
tío suplica concurran á diciio Convento pura 
hablar de este asunto todos los dios después 
de las tres. „. 
3888 b"'¿4 
u m m c A i t o s . 
C E N T R O 6 A L L E 6 9 
BECBETARIA. 
S U B A S T A . 
La Junto Directiva y la Sección de Sanidad 
han acordado sacar á subasto con sujeoión a 
IOÍ, respectivos pliegos de condiciones que B« 
hallan de manifiesto en esto secretaría, á dis-
posición de los señores que deseen examinar-
los, los siguientes servicios: la c imera . L l de 
IMPREBUS Y EFECTOS DE ESCRITOHIO 
que puedan ser necesarios en esto Sociedad y 
en la Case de Salud de la misma; y la segnnda 
r l de ENTIERROS para los seflore* MOIM do 
este Centro que fallezcan en "LA BENEFI-
CA;" El de CARRUAJES de LUJO para el a-
compañamiento de los cadíveres al Comepte-
rio de Colón y el suministro de varios "art ícu-
los de comestibles" necesarios para el consu-
mo de "La Benéfica". 
Estos últimos artículos son los siguientes: 
l í Café tostado-Hacienda Puerto Rico. 
2? Pollos y Uallinas. 
3a. Huevos. 
4? Leche fresca y verduras. 
5". Pescado fresco. 
Se advierte que el plazo de duración Hel 
contrato, ha de ser el de un año á contar dos-
de el siguiente dia al en que se adjudiquen de-
finitivamente los respectivos servicios. 
En tal virtud, he cito por este medio A los 
señores que deseen tomar parte en los referi-
dos remates los cuales tenarén efecto en el lo-
cal de este Centro, el día 5 del mes próximo de 
Abri l á las ocho de la noche. 
Habana 28 de Marzo do 1905,—El Secretario, 
José López. c 600 alt 4-29 
E m p r e s a s M e r e 
y S o c i e d a d e s . 
C ompaftia C u b a n a de 
A h u n b r a d o <le (ÍUK 
Desde el dia ti del próximo in<;s de Abril 
pueden ocurrir los señores tonedorc« de bonos 
hipotecarios de esta Empre.«a á hacer e fectivo 
el cupón núm. 19en la Admini^tnuüón de la 
Compañía calle de Amargura nfim. 81 de 1 a 8 
de la tarde.—Habana 27 de Marzo de 19:)Ü.—El 
Administrador, R. de la Cámara. 41.r)4 4-29 
COMPAÑIA A M Í M A 
C E N T R A L G U A D A L U P E . 
SECRETARIA 
Por el presente y de orden del Sr. Presiden-
I te de la Junta Directiva de esto Compañía, 
convoco á todos los señorei accionistas de la 
misma para la Junto general extraordinaria 
que habrá de celebrarse el día ocho del próxi-
mo mes de Abril , á la una de la tarde, en la 
oficina de la Sociedad, calle de Oficios núme-
ro 62, con el objeto de tratar de las proposi-
ciones hechas á esto Junt^tewee^^MA 'v^ton 
del ingenio ^CétífVar (ruadalnpe," y para la 
adopción de los acuerdos que con dicho par-
ticular, y en su caso con la liquidación y diso-
lución de la Ccmpañía, se refieren. 
Habana, Marzo 29 de 1905.—El Secret.irio, 
. J . Velusco. 4iro g$9 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de la calle 
del utíüiro" en Quivicfin, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia 1 del próximo 
Abril, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc 6n de la calle del 
•'(Julro en Quivicáu.-Las proposiciones serán 
abiertas á las 3 y media y leídas públicamen-
te ante el Sr. Oobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. En caso de presentarse dos ó 
más proposiciones iguales, se abrirá puja á la 
í la llana por el término do diez minuto*. Para 
ser postor es reauisito indi- pensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de flOO, 
cuyo depósito se elevará al ?,0p.g del importe 
do la nubasta, como fianza finitlva para ol que 
obtuviese la misma. En esta oficina se pomlrun 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. Kl contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Bobitín Oliciul de ü de Enero 1904. El go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin nlterlos 
reclamación si á su juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuitntos otros se originen, 
por virtud do esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte adiudiciaorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio NAnez. 
C 604 80-4M 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E G A S , 
En cumplimiento de lo que prescribe el art 
2? del Keglamentoyá los'lines que inalcael 
21, el Sr. rresidento ha dispuesto se cite por 
este medio á los señores accionistas para la ce-
lebración de Junta reneral ordinaria, scñulan-
do para ella el '29 del actual á las tres de la 
tarde, en la Administración de la Empresfti 
Amargara n, 31. En dicha Junto se procede/á 
también, conforme al propio Reglamento, a 
la elección de tres eonsiiiarios propietarios y 
dos suplentes parala DirectiTa por cumplir 
su plazo los Sres. que actualmente desempe-
ñan los expresados cargos. 
Habana, Marzo 20 de 1905.—El Secretario, J. 
M . Carbonell y Ruiz. 2788 8-22 
ANUNCIO. —Licitación para construcción 
de una ensota para el Inspector de Aduana en 
Punto Hlcacos.—DEPARTAMENTO D E O-
BRAS PUBLICAS.—Distrito de Matanzas.— 
Matanzas 20 de Marzo de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del día 80 de Marzo de 1905 se reci-
birán en esto Oficina, calle de Constitución nú-
mero 94, proposioiones en pliegos cerrados pa* 
ra la construcción de una caseta parft el Ins-
pector de Aduana en Punto Hicacos.—Las pro-
posiciones serán abiertos y leidas públicumen-
fe y á la bofa y fechan mencionadas.—Fn esta 
oficina y en la Dirección (teneral, Habana, se 
iacilitarán al que lo solicito los plioaos de con-
diciones, moiU-los en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Salvador Guaste la.— 
Ingeniero Jefe. c 553 alt o 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a e u s -
t o d i ' . t d o i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i f f j a t t S Q 
á n u e s t r a o l i c i n a A m ü i r g u r a 
n ú m . 1 . 
D E . C A L V E Z G Ü I L L M _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Conbultas de 11 a 1 v do 3 a i . 
J - P u i g y V e n t u r a 
A H O G A D O . 
Acepto poderos para Barcelona y_cflUfl,£lu,er 
oblación do importancia de CMMIWI. 
o cargo de expensar ne«tooKM 
de Haciendnsc des 
Santo Ciara 26. Haban 
á 5. 15992 
ono 839. do 1 
13)-18 l>b 
C444 
4 Ü H A B A N A 4J> 
1 M 
m a n T Í ó C o . 
( B A N Q U E H 0 8 ) 
P o l i c a r p o L u j á n 
A H O G A D O 
AguiarSl, Banco fflmftfiol, l'rincipal.-Telé-
fononf.m. m . 216Ü 52-161i 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
B t E D I O O 
d é l a C. do Uenencencia T Muteruidad 
JtSapeelahbto en las oníennedadoa de loe mitos 
médicas y qnirúrgicaa. Consulto» da 11 A I , 
A^uiar l(W>¿.-Ter6lono 1121. . . . 
_ C \-¿\ 1M 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista »IH Hospital n. I 
Consultas, el •criún do h-mes; de 12á 3.—Clínica 
para i de 3 ¡i l , Aguila «Jó. Telófono 1743. 
R A M 1 1 1 0 O A B K E U A 
ABOGADO 
Galiano «.—Habana.—!>• U » *« 
c5BI 28 ' i4M 
D R . A D O L F O G. D E D O S T A M A N T E 
Ex interno del Hopifal Infeniatíonal de Pnvía. 
Enfermedad de la piel y do la sangre. 
Consultas de I I ' ^ ft l^.- l layo 17. 
2898 26-4 -M _ 
CIHUjTJ NO DE!* l i s l l 
3054 2G-7M 
D r . J o s é R - V ü l a y e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
^ Altor, A nos 
OBRAPIA N" ;r.' . I-SQUINA A AGUIAR 
3055 [ 20- M4 ^ 
D U C T O R E N P T Q U E N U Ñ E Z . 
" E l I r i s 
^ 5 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s M M l a enla Hatóiia. elaño M 
E8LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta afín* de ex i s tenc ia 
y du op2: aciones c a n t i ü ü U i . 
V A L O K responsable 
hasta boy % 37 .275 .663-00 
Importe de las iu-
flemuizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1 .548 .735 '94 
Aeeg .̂ra oaRasde cantería y azotea con pJso» 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ot-upada'? 
por iamilias á 17já centavos oro español por 
100 anual. 
Cosas de mainjiostería sin nudt ra ecupadas 
por tHiniliav á 2o centavos por 100 anual. 
Caeaa de iguales construcciones ocupadas 
ñor almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
oodegas k 323i y 40 centavos por 100 anual re*-
peaivamente. 
Glicinas en su propio ed'ficlo, Habana 55, ee-
quma & Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1903. 
C 447 26-1 M 
D R . J Ü S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO. 
CUBA24. De U a 1) lo 2'Jmz29 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
CIHUGIA, PARTOB Y ENFÍí l tME DADES 
PE SEÑORAS! 
SALI'D 74.—Consultas de VI \ •', Martes Jue-
ves y .Sábados par» los pobres. 
412¿ •- i ?0 Mz 
D ' \ A n t o n i o F l i v a . 
M¿dic del Dispensnrlo do la T,i;ra cí>nt>-a la 
Tn^eroalosLvJSvpeci Uietaen las .•.ni'onnooadeR 




TelC'íono nCini. 1212 
20.2 M 
Doctor R a i m u n d o M e n o c a l 
SE 11A J l í . ^LAbADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
De 1 á 8. Pobrts les v:erne8. 2772 2i.-2M 




37 7« »M 
í l i f 
del D r . E h i i l l o <II»inflllf. 
Trnliunionlo por la Eheolricidaá d« I»8 E n - j 
ermedndes <\o. !a niel, IAIDU ;. !• < /., ;:; U. ('«U-
dee, raraJisi», Neurastenia, J'.ir.orniifoAC'es de 
S-ño i.-. 
Dt-irucción de vomitas y vellos. 
Reconocimiento r-on los Ra\o-i X y Padio-
graí ías de todas ehoe* 
Consultas de 12 á 4. Todos los día- escepto 
los festivos 
Tf t1éf i» i ÍO31^4. TéléfoiMi p a r t i r u l a r • 
1<)<M. ( ';iiii|»:iiiMknto ( ' o l i n n b i i t . 
O ' í í i i l l v 4:J. 4vs<|itinu A < tkiupoMtrla. 
8455 7&-l¿ MÍ 
U K N i lHTA Y i f E D i O O 
Medicina, C rai!» y Próteeis de la O<M>«. 
Jiernozn ¿1i-Jele/uno n. iOl'-i 
C 43, . 1 M 
lo l idr.'tcr'ipico. -ti 2 M 
DR. F R A N C I S C O ] . v E L A S C O 
Emtrmedaaes del CoruxOn. Pulmones Xae-
vioBue » do J* Piel. (inchMO Venireoy aifllii).— 
Contu'taa do 13 á2 y diaa ffestitos de 12 á L— 
1RCK A l ER ) H.-Telf-lono *ós). 0 421 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
E^peciHliMia en (Mtiernie<lH<iei ü o los 
oj<»>» y (tfl loa oulo>. 
Con»altrB de Vi * & Teléf. 17Ú?. Reina núm. liS 
Para k̂ obres: DMpcnsino Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á i . 
C 12.4 I - M 
OCCLISTA 
Co;.: iiltas de 12 4 2. radiculares de 2 4 4. 
(Un'c: de En^rrr.edídes de los ojo^ para 
pot»r« i t i i»' niwí la inscripción. M.nrlque^ 73, 
entre Si. n Raiaei y .̂ KH J .a i . C S-Yt 'Mió ií 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Rx-M- dicrt Interno del Hospital Mercedes. 
En erm< dades at •eQorM y Cirngí» general. 
Telólono 1617. !<> ina 12H. 
27W »2M 
F t m e i o é ü G a r c í a G a r á f á l u . 
ABOtiADO Y NOTARIO. 
Telóf:. 38i Cu^a ifi. Hfc.b.n* 
« e ^ r 2ft-2l M 
^.M<1. Hilo N . ^ G i . ' r . ñjfArífr Í D T • 3 . | flj C 
A N l NC I O . 
Se coHVot'an lu-iiaíiores pura fl s ímil- ¡ 
nistro «le veinte mil tonelada-; i i ig ! 'v ( t . 
fie carbón "CumberluiuJ" de stiperioi- (¡i- ; 
lidad, IMIEU el wunúnis t ro de las k téomuto- j 
ras de la Empresadurím(f"rl*;tftiYvrf f K-., 
Á 1900, conforme al Püesro de ( 'oudii io-
ues que estará de tnanittéftto desde esta 
lecha hasta el dia 8 de] próxlqao Abri l , 
en la Secretaria de l a K m p n sa, Rema 58, 
y en la Administración en ( Vmb na-, to-
dos los días Hábi les de 1 á : i de la tarde. 
L a proposición que sea aceptada por 
la Empresa; se le comunicará al iatereea-
do, dentro de los cinco días sif-uu ntcs al 
ídt imo seflalado para el recibo d- la-
proposiciones. 
Cárdenas 20 de Marzo de 1!)0.').-EI 
Administrador General, FraneiscoPara-
dela y Gcstal. 
C 589 gt-25 7m-26 
Tlie Western Eaílway Of Ha?m Límiter í 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
SECRETARIA 
Doña Elena Suárez y del Casal participa el | 
extravío del título de una acción del antiguo ! 
Ferrocarril del Oeste expedida i su nomhre y 1 
noliolta el canje por las correspondientes de 
esta Compañía. 
Lo qne se participa por este medio para que 
si alguna pereona se considera con derecho A 
oponerse á laa operaciones que solicita, ocurra 
fi esta oficina dentro de los 20 dias sigu'iomes A 
la publicación de este anuncio, pasados los 
cuules se procederá á lo que corresponda. 
Habana 25 de Marzo de 1905.—El Secretario 
Carlos Fontá y Sterlingr. 4080 3-28 ' 
L a l > i j r r i i \ a lia ac01'^^*» que se d i » 
tribuya á los sefíorefi Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de "> por 
100 en oro español ó francés, ú cuenta de 
las ut¡lid!idí»fl del afiu coi-ricnte, pudiendo 
aquellus acudir pdf suia respeeiiyascao-
ta», dfirdeel ti tlel corrit'nle Abril á la 
I rsorpria de )n iimpn -a. Iteina número 
53, df once á tros, ó á la Admin i s t r a -
nOn en < á r d e n a s , dándole previamente 
aviso. 
l l a k m a . Marzo ^0 de 1000. 
E l secretariov 
"v. h . m 11-21 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de la l i a h a m i . 
Eejristrcda en la feecreraría 
Cimiía en genere!.—V ss Urioarias. -^Smaf- I 
medadesde Sefiiras.—Consulta' le U a2. í .a- , 
gnntr SH.Tel fono t W¡ 24 M 
P R , F E L I P A G A S C I A C i Ñ l Z A R E Z 1 
PIBL, SIFILIS V VÍAS URIN VIH ^< 
Consultas: lunes, miércoles y vicvncs, «̂ e 12 á JJ . 
Nopinno 114, altos. TelétbWyiO* 
2886 26-3 Mzo. 
D 8 , H , á l Y l R B Í A R T 1 S 
BNFERM e:l̂ A T>KH D£ :..\ GARSAHTÁ. 
Consulta-de 1 a S.—Animal n; f.—?>3Sltel-
D E . J U A N A - V A L D E S ^ 
D R . B E N I T O \ I I : T A 
Cini¡nnn-Dentista. 
Ht dfdic» liólo á trehiijoBde jirimera Calidad, 
Principa Alfomo 'il;. altOl emn- San Joaquín 
a Infanta. Teléfcao g,075. S M :'4-Fi9 
L r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
Mi D1CO IXRUJAMO 
De lagrilin de su via ** K F'ur • >̂  f los 'Aba-
des Un:dot ha ab otto aue7am*nr,Q so ^ablae-
e dd C^úaniia en la cahe del Pr-a/io J i ^ ^ d í 
á4. c:454 -i'rybs 
D r . J o s é A . P r e s n o 





itoustna y comeré . i fc inscrita en el l io-
FUNDADA EN KL ANO Dú 1S83, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres*. 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. ni. y de 12 i 
4 p. ni. 
Teléfonos.—llábana. —Apartado ST>. 
i ' ttft títcrelaxla á la 0:1» egtftn asoel uío» Co-
merciantes, Banqueros, Almacenist is, l \ ibrí-
cantesy deiallistas de todoj lo i gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu 
ka de entrada á los señores que 
solo la de mes 6 de trimestre, q 
peso á 25 centavos meantales, s 
tanoa d^ la indust ria 6 comercie 
También se adinüeti suscr oti 
ta "Unión Comercial" eói 
taría y tan necesaria A los qu» s 
indnstria y al comercio. 
Precio de suscripción al mos: 
Habana setiemlrc de 1901. 
C554 
fono-ül .s. C 517 
J E S U S R O M E U . 
f uba n. 1"). 
_ 213d 52-15 Fb 
/ V t U c l é s V f a r t í \ 
S á 11, 






iioan A la 
ntavos. 
AíHHiADO 
SAN 1(1 SACIO '¿S.— I 
31iil 
I 1 
8». hace cargo di; toda clane de ásatiicMi udi-
cialen, civiles, criminules v conten^ioio-adnai-
nistrativos, asi como de la adminiKtfaeion ae 
fleas por un* módioa ivjrnisión. Aguiar n. 120, 
saltas de l A 3 de la tarde. 
574 28-2̂  N 
í l Ab G i r a y 
E M P R E S T I T O D E $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O . 
Los Sres. Tenedores de obligaciones de este 
Empréstito pueden pasar desde 1? del entran-
te mes de Abril por ei escritorio de los seño-
res Sobrinos de Herrera, 8. Pedro n. 6 & hacer 
efectivo el Cupón quo vence en dicha fecha. 
También se nace saber que al verificarse ol 
nago del Cupón que vence en 1? de Octubre se 
nar5 el de cuatro obligaciones, que serán sor-
teadas en la forjna estipulada en el Contrato 
respectivo. 
Gibara20 fie Marzo de 1905.—El Presidente, 
.José H . Beola. c 691 1Q-26M 
; C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina C e n t r a l : Mercaderes 2 2 . 
Teléf . 0 4 0 . - A p a r t a d o 8 5 3 . H a b a n a . 
MFOSITARIOS HE LOS FONDOS DE LA C0MI'l\l \ 
H . Upinann y C o m p a ñ í a . 
G . L a w t o n Childfl y Compaftia. 
T h e Itoyal B a a c k ot' C a n a d á . 
H a n c o d c Londrea y de M é x i c o . 
( uanclo so nos pida qne tomemos Cet-
litioiidos do inversión eu otra Compnfila 
0 (ine aliorremos bajo cnnlquler plan 6 
ustema, recuéideae que E L G U A R -
D I A N tiene poríectamento garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
liipotecas sobro fincas urbanas en la H a -
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
csti'i dispuesta á demostrarlo. Que la as-
ceudencla de contribución pagada por E L 
^ • l A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $906.65 centavos 
E L G U A R D I A N meivce nuestra pri-
mera consideración por el gran n ú m e r o 
(>< ni goeios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañíu, por la solvencia 
V arrmgo de SIJÍÍ Director.- v p^r la fide-
lidad y honradez cóñ que cumple sus 
coniprouiisos. 
C 119 i M 
j ^ - ^ r ^ j g ¿ ) d 3 ¡ D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
ría Provincial, de í m En e 
dra de miinine^to al qvic lo ̂  




Diimióii de 0. PiiWica^ Proyiiiciate. 
A N T N < I O. 
Licitación pura la construcción de 1600 metroe 
lineales del segundo trozo de la cürrctera 
de Campo Florido á Bajurayabo. 
Pesde ¡a« tres de la tarde del dia Vi del pró-
ximo Abril se recibirán proposiciones cerra-
das para la ounstnicción de 1600 metros linea-
les del 2.'trozo de la car/etera de Campo Flo-
rido d Baiurayabo. Las proposiciones ser/in 
abierto» á las tres y media v leidaa nóblica-
racnte ante el 8r. (¡ob^rnador Provincial- íine 
P r ^ i ^ . ^ , 8 0 1 ? - . ̂ j a ser postftr es . 'c-quc ilo 
n la Tesore-
csina se pon-
o los pliegos 
..posiciones v 
.oi mes lucren necosanoí. El señor 
)r de la Provincia podrí rechazar 
.ciones que «e presenten, sin ulte-
lación, si á su juicio no convinieren 
ese» de la Provincia, î os Kastoii de 
nes, escrituras v loa demfo oue .« 
S J S S f a tlücue"la *«! v*™™\iT¿dZ 
,o,i'0«llle • * P,,b,lica Por este medio para gene-ral conocimiento. * 
llábana Marzo 17 de 1905.-Emilio Nóik z. 
S ™? ; 15-19 M 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
do iodos los valorot que se cotizan eu la Bols* 
frlvada de esta ciudad. 
i Sffe .*? Pr«f<r"nt« atención y su trabajo 
desde 1885 i este importante ramo de las la-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to >roreantU, 
domicilio: Lealtad 112 y l l i ;—En la Bolsa: 
de 2 á m de la tarde.—Correspondencia: BDI-
«a Privada. 31R5 28-8 M 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d o 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 ^ . 
A G U I A R ' R 1 0 8 
N G E L A T 8 Y C O M P 
OCULISTA 
( onuu'las en Prado 10ó.—Costado de V11U-
nceva. 3e.¿i M 
DR. G U S T A V O 6. D Ü P I E S S I S -
i IBUJIA QEÑÚU t... 
CousullaR c tbti»» de U 3.—Teifeíono 1132.— 
San N.coli'- n.;;. c n i i M 
V A C U N A S . 
Para el CtÉrbunolo bacteridiano (BATIíIM) 
y para CarWDolo sintomático (Epizooti.' d*-
'r r Mf?mmVv? y , * " ' ?" tí! Laboratorio BAO . H , ,', , J" t-ronica Médico Ouirúr-t/icn ae lo n-jbi'.iui, PKADO lo^. 
c - m ^M 
í ) r . G a b r i e l C a s u s o T 
Cnt«drátieo a 
co'o^5a con su ( 
M í F i l f i f K J M A N R A R A 
A R M A N P O C A S T A Ñ O S 
i 
M a n u e l S e c a d e s 
O ite^ly 5! (altos. C 174 * 1* M 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOl^DO. 
HE [JA, •iHAS\.A.LAU\J A AMAKUUP.A 33 
Ĉ 42& 1 M 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
M/dico Cirujano'del ( entro (ialle.';o. 
Ciri:gia en general y enfermedades venérea». 
Martes, Jueves» y I ibado- de .l .'í t de la tarde. 
Dratron frente ai Teatro Martí. 
C-465 _ 2 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginec6lo¿o del Hospital Vlít. 
Partos y e n f e m e t f t ü c l e a d« Sonoras. 
be 12 a 2 SALUD 34. 
I47B 2401 Telefono 1737. 234-004 
D R . R E C U E Y R Á 
Tratamiento curativo de la Tubercnlosit 
pidraonar. Enfermedades nerrioaas y reuma-
tismaies. AplicacioneH eléctrica» y masaje. 
ConBiiltaa: .le 11 á L San Miguel nfim«ro 110. 
C5i8 M'1* 
' D R . A D O L F O R E Y E S 
Enferraodedee del Ettómaeo 6 Inteatlnoe es* 
ctawamente. , , . j 
IMagnijatico por el anAlisi» del contenido esto-
mactí , procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del HosoiUl de Ban Antonio de Paria, 
y por ei aníilisi» de la orina, fwiKic J microa-
copico. . , L, 
ÚouraltM de 1 6 8 de U tardo.-Lamparilla .4 
aitón.—Teléfcuo 874. c .̂ y 10 M 
Quirtirgrlca y fílne-
5, 2L?ffl«fu r In,ca Hospital Moroede». 
ü t NSULTrH DE 12 A 2. VIUTÜ01JBÍ7. 
£543 t» M 
0—859 
B A N Q U E R O S . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O 
DK LA l 'ACL'LTAD DE PAKIS Y DE LA 
HABANA 
Especialista *n las enf^rmedaden del estó-
mayo é intesinos, según el procedimiento de 
los prolMOTM Drc-í. flayeni y Winter de París, 
por claniiüsts del jugo gAstrico 
Verdad-ifa clor¿metría de winter. 
Cónsul-ar. do 12 & S-Compostela 36, altos 
26-7 M 
D r . F f i n i o i m Capoí í 
MEDICO-CI^UIANO 
CiruUm» tlel Heapifoi numero ] , 
^ f ñ S S r r M í t f l ? Señora, f Cirujla espeolaL 
w K S S Í ' ? ^ ! y & V.—Gratia «olamento 
loimartcs y los aAbados fle 8 í 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , (bajost 
«qoma á ten Nlcoiít. Telfé¿no 9 0 » 
!iS 24 M 
D r . J u a n P a b l o ( x a r c i a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 ft 2 . -LUZ NUM. IL 
c 4?» 1M 
D r . L n i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 i 3 . 
SAN IGNACIO 14. C 423 l M 
D r . E n r i q u e P e r d o m c ^ 
VIAS URINARIAS 
E S T J i E C H E Z D K L A U R E T R A 
Jert.María88. De 124.1 n 4" i M 
D r , k . R e n t é 
UKUASO-BESIISTA 
Extracciones SIN DO-
IOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A loe olien-
^ ^ • ' ^ ^ ^ t«H que lo deseen horas 
convencionales—CONSULTAS DE 7 4 5 
H a b a n a 6 3 , c s t i u lua á OVReUlr . 
26-1 1ÍC C 172 
D o c t o r J u a n E . Y a k t é s 
Clruiano Denttata. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
^ A O U R A nfimeroTS. 
D R . J O A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Gar»ntlzasui operacionea Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C549 17 M 
A L B E R T O 8. D E B Ü S T Á M A H T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toe, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especiallata en Partos y enfernoedados de 
Bra. Consaltas de 1 a 2: l.unos, Miércoles y 
Viernee en Sol 79. 
Domicilio: JosCis María 67. Teléfono 565. 
14327 156mNvl5 
J a c i n t o G . de B u s t a m a n t e 
Teléfono 839. Santa Clara 85, 
2894 26-4M 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
ClttüJANO DENTISTA 
de la Facultad do Pcnsylvanla. 
Teléfono $84. Jlabana GS. 
«215 26-11M 
Po.'vos dentrítlcos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. 2828 28-8M 
A r t u r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA ¿Z TBI^EFONO i l i , 
O 724 1 M 
C A R L O S D E A R M A S 
ARCUADO 
D o m i c i l i o : Maceo ÍO, T i B l é f O B o 6 8 3 L 
Ma ría nao. 
Eetnd io t C u b a 7 9 , T o t o f t m o 417, A . 
i>e 12 a 4 . 
~ T 0 M A S S A J . A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
- A . 1 3 o ^ a , d o . 
Mercaderes n: 4. Do 8 a II y de 1 a 5 
13—634 7mz 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O O A O. H A B A N A ¿<5. 
Ití M 
D R . R O B E L I N 
enéreo.—Males de la sanare, 
pido por loeultiiuor siaternaa. 





C 431 _ 
V i m i i o d e Z a y a s l l a / i m 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
l>o la Fscultad de New York 
Expele de la Clínica tío operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK, 
Obto |M 7.~», a l t o s . - T í ^ l é r 1)7."» 
c-m ¿A - l M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
CoBMUÍlas do 3 á 4, Prado 34, Tdiwfono VU. 
C 544 28-15 M 
1>1C. A N U E L P . P I E D R A . 
M H [ 11 ( O CIRUJANO 
Eepeoiailsta ea las enfermedadM del estó-
mago, hígado, bazo ( mt^ctlnos y enfermedades 
den l l í f l tonscltas de l á 3. en so doaleilio, 
lnqa;sicU>r 17. c ¿83 ¡M M 
A N A L I S I S « O R I N E S 
LaboraioriO Urolócico del Ur. \ildosola 
.FUNI1>A|)0 EN 1SS&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compr>r^..¿27. enlre Muralla y Teniente Rey 
C ¿Iti ' id- ' M 
D R , G U S T A V O L O P E Z " 
•KFKHHRnAO'C.i del 
Consaltas en Belai 
ea, de l'J á i 
de ion NKRVioe 
próximo 4 R*1-
9M 
D r . A b r a l i a m I V r c z M i r ó 
T r n t a m i e n t o do l l i á b l t o A l c o h ó l i c o . 
PeEn Pobre 14, altos, entre Habana y A f aiar 
Consaltas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
^531 • » 
D r . R . C h o m a t 
TnOamUato espoeüü de Sífilis y Enferaisáa-
deo venéress. Cnraoión rápido. Oonsnltas do 
1. i > Toléfooo 8Mi K«ido núm. 2,»-vos. 
0428 1 • 
u 
C O R B E D O K 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
ana, Vedudo y Murianao. 
Fincas rústicaH en la Habana y provincias. 
Dinero en liipotecaAou todas cantidades. 
HCÚl CAI D. 7. TELEFONO 982, 
3/92 2&-22M 
D r . H m i a n d o S e g u í 
C i i t r d r á t i c o úe la U n i v o r s u l a d 
ENFERMEDADES DEL PíXHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y do IOJ bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno a&mero 137. 
C 459 26-1 M 
D R . F . J Ü S T Í N I A N I C H A H O N ~ 
M<>(li(>o-Cii-iiJano-D<>ntistH 
Hslud i'¿ esquina & Lealtad. 
< .,.,!( 26-15 M 
Inglés enseñado á hablar, leer y eociibiren 
•'•cuatro meses por una profesora inglesa (de 
Londres) que di clases á domicilio y en su mo-
rada i precios módicis de Idiomvi, rofislca, 
piano, (el arpa inandolina) ou «oi* |lecuiones, 
aibujo 6 instrucción. 1) ngirse de 8 & 9 déla 
noche 6 dejar las señas escritas en M:iloj& 11. 
4009 4-2'> 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R í i l J K A :J:L 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español, ú inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda claue de bordados. 
So admiten iatornas, midió internas y ex-
ternas. Se ftioilitan prospectos. 
;{970 13-25M 
S i usted quiere n»H re l iarse p a r a Nue-
va York, tome lecciones con una señora ame-
ricana que enseñará á usted la conversación 
inglesa dentro de un nnes en ca^a ó i domioi-
lio. Precio módico. Calle 9 n. 27, esq. fi H. 
3946 4-25 
P r o f . A l f r e d K o i s s i c 
Ancient and modern langoages. Cuba St. 139. 
2947 26-4 M 
U u a sefiura iu^Iesa que h a « ido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
{•eriencia en la enseñanza de idiomas, ins-raoción general y piano, se ofrooe H dar lec-
ciones A aomlcilioy en su morada, ilet'uglo 4. 
2774 26-2 M 
L ^ a s i ) . — C l a s e s d e I n g l é s . 
E l único método fácil y prActico. Estudio, 
sin gramática y á viva voz por el Método de Se-
ries. Clases especiales para "señoras," en Cu-
ba 97. A las oue tengan algunos oonocimien-
tos se Ies invita A lecciones gratis una semanas 
Para cabelleros que hayan estudiado nn poco, 
en Obrapfa 58. También lecciones ¿ domicilio. 
, «861 B-23 
V\ de l l e r r e r a . ppoftsor ttiepc 
clases á domic ilie de todas las asi» 
la Instrucción elemental y superlo 
glós, teneduría de libros y arltiuéti< 
t i l . Oliiupo 8ti. v;,.,; 
i j i y i í K h C o u v e r s a t l o u by c, 
se vende 4 peso plata.—Este libro, 
presemente para los profesores em 
fluranos aprender á hablar, escrih 
del INÜLEH, pronto y con perfecci 
por Mr. U l l E i O . Instructor espec 
OLES y otros idiomas. Kxpllcacii 
este libro y la muñera do aprender 
se dan gratis á todos. Aguaoate 98. 
2943 
a u t i l , 
naturas de 









"í v?. 8()l>re I N U L I ^ . 
26 jM 
L e f o n s de F r a n i p a i s 
Convcrsatlon, 'riicoric, Llllírature el Phi|0 
sophie moderne. Métliodc intultive rápido ot 
(«(•llt'. Dr. Adolj)li(! nui'lamaqiii, cilio rt 
O H-illy nfim. 30 A, 2? piso, a9 
2704 26-1; u 
( i on uici i tal y la a c c i ó n ; i 
»r Bourru y Rurot, fl,50 mon. am. 
orte. '"El Nuevo hipnotismo" por 
0 non, am. franco, de porte. Da 
venia ea LA LIBRKRIA NUEVA, Drugouo, 
frente al teatro Martí. _ 40» 4-')g 
O b r a s n n ^ a s . 
Los Ascensores modenios 70 cts. 
Principios de mecánica general 70 cts 
Utiles maquinas y herramientas 70 cts. 
Forja y fundiciones 70 cts. 
Engranajes y trasmisiones 70 cts, 
Timbres, cuadros, teléfonos y parsrayos 70 cts 
Manual práclico du correspondencia ingle-
sa 70 cts. 
Tratado de nlbañileria por Ternorox f),20 
Vademécum del mecánico. 
Estudios sobre la construcción de máquinas, 
tomo grande con muchos grabados 15,30 oro 
Dirigirse á M Ricoy, Obispo 80, librería, Ha-
bana. 3987 6-20 
4 1 1 r C X ¥ O F I C I O S . 
I 
En la calle del Sol 110, vive una beñora cor-
setera, recicn llegada de España, que confec-
ciona corsets á medida con los más modernos 
y mejores modelos; y habiendo truido una 
partida de eleganteit géneros de primera cali-
dad puede hacer dichos corset á precios sin 
competencia. También hace toda clase do 
composturas en los mismos. 
.Mandándole aviso pasará á domicilio para 
tomar las medidas. 
S O L l i o . C a m i l a B e r r a , 
4180 4-29 
¡LA P A L M I S T A A M E R I C A N A ! 
La dice á usted su pasado y porvenir, sí la 
pon ña la palma de las man<M. Consulte á esta 
señora y no le pesará Concordia.9. 
3962 MS 
P A R A - R A Y O S 
£. Morena, Uecano HltettteéMa, ir tutor 
4Instalado" de para-rayos sistoma moderno t 
ediricios, polvorines, torres, panteones y uo-
8nes .garantizando su instalación y materiales, .eparaoionea de los mismos, siendo rooouooU 
dea y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléotrioo*. Uaa* 
dros inoicadores, tubos acuáticos, lineas te - . . ' i -
nicas por toda la Isla Heparaoiones Je tola 
clase de apamcon del ramo electrUkx Se ¿a-
rantUan todos ios traoajoa CoiopostsU I. 
8498 28M 8 
O O M E l J E 3 I \ f 
Se m a l H ••ii caruiH y iiiii«>bleH 
Se garantiza.— Infonnarán Rernaza 10. 
J I I nratlu S'.*.- Oarcia 
3397 26-14 M 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstrame su mano, diré A Ve 
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas 
mañana í 7 noche Colón .'«),. 
;{221 4tl3-2rtmM14 
de J 
< K i S T I N \ VlhLéMlL 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios X 
precios raódlroe. Recibe órde'u-s: Colón nó-
inero L Telélono: U/O. 2M64 36 4M 
í 
M O T K I , V R E S T A O S \N'l ' 
L A S T D L L E R I A S 
H E K E D E R O S DE J A I M E V I V E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida á 
precios módicos. 
Monserrate 91, entre obrapia y Lam-
ir l I la . -UABANA.-T. 310< pai 
4106 2<>-26M 
C O M P R A S . 
S< «Irsoa c o m p r a r una posada y f o m t a 
ó pea cafó y posada, una casa de huéjpedt» 
que tenga Ic menos 20 habitaciones, trato di-
recto con el vendedor Amistad 64. Telófono 
1564.-J. M. Alfonso 4183 10-2» 
S E C O M P R A N 
tablas americanas de tabaquería en Figuras 
n. 27 4068 4-28 
l i n . :«s.—Se í -o i i ip ran o u r u a l q u l a r 
poBto de la Isla con buenos terrenos, preti-
riendo que sean de más de mil caballerías y 
con buenas comunicaolonos por mar ó tierra. 
Solo »e tratará con los dueños. Crespo. Ilotel 
Trutcua Vedado. 3948 4-2:) 
s« Ñ ñ r p r a l í n » r a sa - r t lu ¡ u t e r v e h c l ó n 
de corredores de 6,000 á 7,000 pe«os ó dos que 
importen esa misma cantidad y que esté situa-
da en un punto céntrico d j l humo de Colon. 
Informan en Noptuno 171 de 4 á 5. 
3936 8-24_ _ 
fiie c o m p r a u u a casa s i n I n t e r v e n c i ó n 
de corredores, de 4000 á 5000 posos, dentro de 
la zona siguiente, Chacón, Monserrate, Obrapi* 
y Aguiar. Informes O'Reilly y Habana, pelete 
r a . 3772 8-22 
1011 
C o r r e d o r . - B E A L E S T A T K B r o k e r 
f Necesito comprar en la Habana de 40 á5i)ca-
sas que estén bien situ idas, algunos solares 
para fabricar y 10 ó 15 Ancas rústicas do gran 
des dimensiones en cualquiera de las Provin-
cias. 
E l trato ha de ser directo con los deuños o 
apoderados. 
Para más informes dirljirse personalinenfe 
• n. 7 de 10 a U 6 por correo á mi Olicina. Cuba 
y de 12 a 2. 3791 26-22M 
Se Ülesoa comprar uua V Í ^ S H ohlt'i». 
s'tnnda en una Ijiieua esquina de e-sta ciudad-
Déjese nolii en Monte 25, .iltos esquina á Cien, 
fuegos. 3724 
Compro n n neg 
Bañoe, mudadas, ba 







P E R 0 S D A S 
Profesora de Bordados y Kueajos 
Recién llegada de Españn desoa dar lecclo-
wtS,„immÍCl,li0v.yI^ttl.it.e de encargo. 
Baratillo n. 3, habitación 24. 
^ 26- l iM 
P E I t l U D A 
de un perro blanco con manchas neirras alre-
dedor de los ojos, entiende por DUK y lleva al 
cuello un collar de cuero amarillo. A la perso-
na que lo entregue en Prado 06, se le gratín 
car A 4178 
A V I S O . ~ 8 e s u p l i c a q u « l a persona 
que haya encontrado un sobre conteniendo 
cuatro películas fotográficas extraviado hace 
cuatro días, lo entregue en O-Roilly' 23, donde 
se le gratideará. AlCO _ _ 1 ^ L . 
B A S T O N I * L I R D U > 0 
Se ruega al caballero, quo al obscurecer de 
ayer tardo se encontraba sentado en las silla* 
del Parque Central, frente á la Manzana _dO 
Uómez acompañado de una sofiora y un niño, 
tenga la bondad de remitir á la Administra-
ción de "La Discusión" el bastón qne recogió 
del paseo. Dicho bastón es do soten con puno 
de plata con la fecha 1903 é iniciales M. O. do 
oro entrelazadas. 4010 lt-27 3m-¿o 
E N E L B I A _ 
de hoy se ha extraviado una gata de M»»r», 
barcina casi gris. E l que la entregue en Rem* 
95 bajos, Helegratifioará. 697» ? 
Se h a extraviado " » "lf l , f ^vdT0ftr<ií;, 
forma de m.-iriposa ̂  P * * íu dueño ¿a 
meraldas: al que lo fntrof"f " P,"a.monte. 
Prado 92 A.«e le gratificará gencrosameme. 
4Ü0Q 
1 1 1 A M i i f U P X S Í MAA M A K l W A — J M i t ó w n a e l a m a a a n a . — M a r z o '¿y d e i y u 5 . 
G A C E T I L L A 
LA COMPAÑÍA DE LA K E I T K R . — E l 
rjBpOi aioeiicauo Mcxice ar r ibará h o j á 
uuestríjs playas trayéudonos á Virginia 
l íeiter cou todo el persoual de la Com-
pañía Dramática Italiana que hará mn-
fíana sn preseutacióu en la escena de 
nuestro gran teatro Nacional. 
El elenco artístico de la Compañía 
es como se verá á continuación: 
Virginia l l e i t w , Ciilda Zucchmi-
¡Ríaione, Nerina Grrossi, Lidia Gau-
tbicr, Giua Graziosi, A.di-iaua Chiesa, 
Agneso Betli, Matilde Ccn i , María Ri-
glii, Luisa llissone, Adela Bosi, Amelia 
P l w m o , Oiacinta Anighr , Kina Mon-
tt'fuUo, UludiUa Uissouo, Giuseppina 
Glt.ssi7 Luigia Accardi, Cecilia Cunpa 
y Giüvanua Ostelliuo. 
Luigi , Cariui, Ugo Piferno, Antonio 
Gmidussio, Alberto Xipoti , Gino Can-
Otti, l íambaldo de Goudron, Ettore 
Mazzi, Pretro Uetti, Vittorio Kissone, 
Igna/io Accardi, Ignazio Lupi, Raftac-
00 Manani, Cario Delfini, Ettore Ri-
gbi, Augusto Girardi, Ernesto Risaoue 
y Cesr.re Cappu. 
' Y además dos apuuladores, dos atre-
cistas y dos maquinistas. 
Kl director de la Compañía es Car-
Giuseppe Rietriboni; suoieUrio, Ettore 
R»gli i ;y director de escena, Ettore 
Mazzi. 
La función inaugural ao efecturá, co-
no hemos didio, mañana, con La Da-
na de las Cttmelias. 
Es de abono. 
SK S O L I C I T A 
un* crliuia de color, cjue sea de edad, para co-
cinar y el naeo de una cas» de uua señora so-
la y que duerma en el acomodo. Concordia 
nftm. 105. 4175 4-20 
Una buena colnera peuinsnhn* <lese» 
colocarse eu casa parlicolar ó establecimien-
to. Sabe cumplir cou su obligación y tiene 
quien la garantice Informan Oaliauo 1 :!•.», «1-
toa 4177 i M 
Desea coloearsc una joven peninsu-
lar de manejadora, uabo cumplir con su obli-
gaciou, es primera vez que ae anancia y en la 
misma una criada do mano. Informan Lagu-
418R 4-2» ñas 46. 
Desea eolocarsc una seflora penin-
sular de criada de manos, entiende de coser, 
qu ierf, dos centenes y ropa limpia, con infor-
mes si hacen falta. Dinjíirse, María Feruan-
dez, Curazao m 15. 4153 4-29 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obli{facl6n y tiene quien la 
recomiende. Informan San Mignel 83. 
4141 4-29 
Para lavar en su cusa 
una lavandera formal y cumplidora, 
rega la ropa loz sálrodoi y no da bne-
enoias que no se presente. San Láza-
4144 4-29 
Be del 
si no c 
naa re 
ro_122_ 
Uua seflora netiinsular desea eolocar-
ssde manejadora, es muy complaciente para 
los niños. No tiene inconreniente salir fuera 
do la Isla. Tiene buenas recomendaciones. Sa-
be do criad* de mano. Informa Compostela 7S. 
4143 4-29 
" K i , rHo( iKi>:ü".— 
esta noclio para un 
El i B i l L I B E 
Khm sus salones 
rían baile de máscaras, sexto de la 
teraponula, la simpática sociedad de la 
Víbora, El h-orprio, que tan digna-
mente preside nuestro amigo don Pe-
dro Bustvllo. 
De mién.oles en miércoles, loa bailes 
fle El Pro.jn.so, dnrauLe el reinado do 
la eateta, se han visto siempre anima 
dos y siempre lavorecidos. 
Kl baile de esta noche—baile de La 
Areflina—prometo superar íl los ante-
riores en lucimiento y concurrencia. 
Como que irá desde el Corro una 
comparsa que será la alegría de la no-
clu'. 
¿Irá también la mascarita azul de la 
tía i'dad del Vedado? 
florimel debe saberlo 
Ev Ar nisc—Siguen las tandus. 
L M d.* esta noche han sido combina 
das con las obras siguientes: 
A las odio: T A I Rcvoltom. 
A las nueve: La Huetianka. 
A las diez: La Yiejecila. 
Esta i'iltiraa por JoHelina Cabanillas 
y las dos primeras por Juaulta Ramón. 
Para el viernes—noche de moda— 
anunciase la reprUe de las aplaudidas 
tar/uelas Ki-ki ri-kí- y />a reina mor 
Y el beneficio de Tapias, primer ba-
rítono de la Compañía, en la próxima 
semana. 
Una joven peninsular 
se de criada de mano 6 man* 
1,,'4J nlh-con «t obligación y tier 
á. 1 miVnd'e.TnftiraB'f'ICaVttífó 
416S 
Los CAKNAVILRS. —El Dios d é l a s 
locuras carnavalescas está de pésame. 
Bu reinado ya terminó por este año. 
Las locuras que ha hecho dnrante su 
corto mando dejarán por bastante tiem 
po recuerdos, para unos agradables y 
para otros bastante amargos y de difí-
cil solución. 
Todo concluye en el mundo y todo 
dvia rastros agradables y penosos. , 
Una < osa, .sin embargo, existe y qne 
siempre proporciona bienestar y salud, 
y es el saborear los esquisitos y ya re-
conocidos corno los mejores cigarros, 
los de //O Eminencia de J . Vales, bien 
sean pectorales, rusos, japoneses, euca-
liplus, brea, corrientes, etc. 
La prueba de que lo expuesto es ver-
dad está en la gran demanda de estos 
cigarrillos para todas la» partes del 
mundo y últ imamente lo han con-
linnailo los marinos do la escuadra 
americana que nos han visitado y, que 
como en su oportunidad dijimos, hi -
cieron gran acopio de cigarrillos de Xa 
Eminencia. 
LA NOTA, F I N A L . — 
Tin señor de avanzada edad se siente 
gravemente enfermo y llama á un no-
tario. 
—Deseo hacer testamento—le dice. 
—Pero advierto á usted que á m i her-
mana Adela, que se ha portado muy 
mal conmigo, no le dejo nada. 
—¿Y á sus otros hermanost 
—Tampoco. 
—¿Por qué motivo? 
—Hombre, porque no poseo nada ab-
solutamente. 
111 
Una e r í a n d e r a peninsular con b u e n a 
y abundante leche con su niño que ie puede 
ver, defie» colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
Ir al campo. InVormes Morro 9 C Prado 50. 
4117 *-29 
s i : S E C E B I T A H 
Oí¡i( ialas oliaqnetei ns. Si no son bue-
ñas que no se presenten. Galiano 74. 
c 599 8-29 
IJn Joven francés que posee euatro 
idiomas, francés, inglés, espaflol é italiano, se 
ofrece para interprete, camarero 6 para a-
companar a viajantes por cnalqulerparto del 
nu.rulo. Para infrrmea: dirigirse (l Trocadero 
40, Consulado francés A.M. 4148 4-29 
U n .jovpn <íesea eoloearse de depen-
diente de bodega 6 café, camarero, establo de 
vacas 6 en aimaoén de víveres, siendo est« úl-
timo el más práctico. Tiene buenas referen-
cias. Informes Bernaza 59. 4174 4-29 
D K S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de manos 
6 maneradoras, donde no baya qne fregar 
suelo. Tienen qviiea responda por ellas. Infor-
man Sao Lázaro 2(39 
41»2 4-29 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, acli-
matada en el paíí, desea colocarse sin preten-
siones de muchosueldo. Tiene quien la garan-
tice y responda por su conducta. Informes Vi 
llegas nflm. 56 41S0 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera del paía blanca ó de color, para 
ir d una finca cerca de la Habana. Informan 
A coa ta 27. 
4185 4-29 
E s t e n ó f f r a í b y T y p e w r i t e r 
para el inglés y alemán, desearía colocación, 
tesar casa Rodríguez, Monte 123 
4171 4-29 
E n la ca lcada de «Jesús del Monte m i -
mero 62, se solicita mi» criada de mano del 
pais, que sepa su obligación, sueldo |S plata y 
ropa liraplia 4135 í-íD 
Oesea eoloearso u n a s e ñ o r a de coci -
nera en oasa particular ó establecimiento y 
una joven para minejar un niño. Saben cum-
plir con jra obligación y tienen quien las ga-
4191 4-29 rantice. Informan PeBalver 84 
Para un asunto de interés, se desea 
saber el actual domicilio de D. Joaquín León, 
dicho señor ha regresado de España hace po-
cos meses; dirigirse personalmente ó por es-
crito á D. Ignacio García, callede Bernaza n. t 
en esta ciudad. 4199 4-29 
SE DESEA SABER E l PARADERO 
de Antonia Ryliígiiez López, que hace dos 
años «ataba en el ingenio PROVIDENCIA, de 
Güines, y lo solícita Lula Rodríguez López, su 
hermano, que reside on Misión 67; el que dé 
noticias de sn paradero se le gratificará gene-
rosamente y se suplica la reproducción en los 
demás periódicos de la Isla. 4159 4-29 
Una joven peninsular desea eoloearsc 
de criada de roano ó manejadora en casa de 
poca familia. Sabe cumplir cen su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Diaria 31 





Un asiático general coeln^ro dc^ea 
colocarse en casa particular ó estableciiBlen-
to, saboTcl oflci > con perfecció i y tleno buenas 
recomendacionog. Informan Ü-Reilly 82, bo-
dega. 4137 4-29 
S E N E ECS IT A 
un hombre formal para la limpieza y cuidado 
de una casa. Obispo 83. 413̂  4-29 
S O L I C I T A COLOCACION 
en casa particular ó establecimiento un coci-
nero do color de medfana edad, tiene quien 
responda de su conducta. Informan en San Jo-
sé frente al n. 80, accesoria. - 4153 4-29 
Una señorita de buena educación 
solicita una familia respetable para dar clases 
á nfños de corta edad, ó para coser y cortar, 
pues sabe hacerlo con perfección. Desea vivir 
en la casa porque carece de familiares. Es per-
sona de reconocida moralidad, Estrella 85. 
4126 4-Í9 
Para criado de mano desea colocarse 
un peninsular de 30 años con bastante tiempo 
en el país y práctico en su obligación: tiene 
quien lo recomiendo. Prado 85, esquina & Ani-
mas, café E l Pueblo. 4134 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan Florida 
nám. 2. 4151 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende 
Informa en Tenerife 3, Flora Várela. 
4186 4-29 
Se solicita una criada do mauo de 
de mediana edad, que pueda traer buena re-
comendación en Salud 50. 
4057 2t-28 2d-28 
Dos peninsulares, desea colocarse, 
una de criandera con su niño que se puede 
ver y la otra de criada 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, ambas tienen quien 
las garantice. Informes Teniente Rey 32. 
4121 . 4-28 
Se solicita una mucliacha, 
de 12 ó 14 años, para ayudar á los quehaceres 
de la casa, se le enseñará y se vestirá ó se le 
darú. un pequeño sueldo, que sea formal la 
muchacha. Monte 346. 
4114 4-?8 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una que sea formal, sueldo 8 pe-
sos v ropa limpia, Compostela 114 B. 
4099 4-28 
COCIN E R A 
Se solicita una que sepa su obligación, suel-
do 10 pesos, Compostela 114 B. 
4100 t28 
Dos jóvenes peninsulares recien lle-
gadas desean colócame, una de criandera y la 
otra de criada 6 manejadera, son formales y 
tienen quien las garantice. Informan Gloria 
nám. 84. «O» 4-28 
L a Agencia l í de Affniar, la m á s for-
mal y acreditada d© la Habana, es la ünlcaque 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campa No 
equivocarse, O'Reilly 33 esquina á Agolar, Te-
léfono 460 de J Alonso y Villaverde. 
4108 13-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
TiT.e nuien la recomiende. Informan Empe-
drado 14. 4172 *-29 
S E S O L I C I T A 
ana criada para la lirapicsa de las habitacio-
nes y coser, es indiaponsabe que tenga perso-
nas que la recomienden. Campanario í. 
413a 4r» 
L'i a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Escarl-
fiotia con los niños y sabe cumplir con so de-
ber. JTiene quien la recomiende. Informan 
Compostela 133. 4133 4-28 
ge ofrece un excelente criado de ma-
no para caballeros solos, cochero 6 portero. 
Bale al interior de la Isla ó al extranjero, es de 
buen carácter y tiene quien responda de su 
conducta. Informan P i d a 49 de t a 9 m. y de 
12» 2 (arde. 4131 4-29 
S E SOLÍCITA 
ano joven blanca qne sepa coeer bien y que se 
baga cargo del cuidado de nn niño. Se piden 
reíerenciai»: Sueldo dos centenes. Quinta Ave-
nida. 41fó 4-29 
Una mucliaeho peninsular desea co-
locarse de criado de manos, camarero 6 porte-
ro. Sabe cumplir con su abligación y t.ene 
ouien lo recomiende. Infosman Neptuno 42. 
4085 • 4-28 
Una seflora islefta desea colocarse 
para la limpiaza de 2 ó 3 habitociones y coser. 
Sabe coser muy bien á máquina y & manoy 
vestir y acompañar señoritas, y tiene muy 
buenas raferencias. Bemoza 59. 
4098 4-28 
Desea eoioearHe nna criandera pe-
ninsular de tres meses de parida, 4 leche ente-
ra. No tiene inconveniente en salir fuera de 
la ciudad. Dirigirsa á Virtudes 46, altos. En 
la misma se coloca nna criada de manos acli-
matada en el país. Tienen quien las recomien-
de. 4098 4-28 
Cnit buena costurera 
qne corta por figurín, desea encontrar una ca-
sa particular, para coser. Tiene buenos rtco-
mendaciones. Informes c uba 101. 
4120 4-28 
• N E P T U X O 2IO 
se solícita una criada para los quehaceres de 
la caso. «32 4-S 
E N P U A D O 88 
bajos, se solicita «n buen» criada de manos. 
ttm. 4-28 
Una joven peninsular «lesea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, es eariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quum la recoiaiende. Informan Monte 
145, altos. 4037 4-28 
B A R B E R O , 
Se necesita un «prondi/, formal e» el .Salón 
MÍJ Flores", O'Rtiliy 8¿. 
4038 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con loa niño» y sabe cumplir con su obliga-
ción Tiene quien la recomiende. Informan 
Ifcniasa 3?*. 410* 4-2> 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras. Informan, San Miguel 69 D. 
4ÜS8 4-23 
B A R B E R O S 
Se desea comprar un sillón de barbería del 
fabricante Archer de medio uso. Dirigirse á 
Gallan© 138 4087 . 8-23 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de la señora Emilia Novua López. 
Inlorman & Anuncia Pérez Vázquez, calle 6 
número 11, Vedado 4086 4-28 
E n Habana 1/57 (altos) se solicita 
una costurera de siete i seia que sepa coser ro-
pa de niños y ropa blanca. Si no sabe su obli-
gación es inútil que se presente. 
4flgS 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora, sabe coser, 
ea cariñosa con los niños y sabe cumplir coa su 
obligación. Tiene quien la garantice. Infor-
mes, Vives 170» entresuelo 4093 4-28 
Tres peñiensuíares desean colocarse, 
dos jóvenes de criadas de manos ó manejado-
ras, y una de mediana edad de criada de manos 
ó para acompañar A una señora. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien responda por 
ellas. Informan, Suspiro número 16. 
4090 4-28 
Una seflora de mediana edad, del 
país, desea colocarse de criada ó manejadora, 
es cumplidora de su deber y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Virtudes 148, B. 
4065 4-28 
Se desean colocar tíos jóvenes penin-
sulares de manejadoras pura un niño solo ó de 
criadas. Informaran en Zanja n. 142 y San Jo-
sé 42. 4069 4-28 
Me oft-ezco para administrador, en-
cargado, llevar libros, agente, etc. Garantizo 
mis gestiones con dinero efectivo. A. M. Le-
dón, O'Roilly número 42, altos. Por correo. 
4073 8-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera de dos meses de parida i 
leche entera la que tiene buena y abundante, 
y la otra de manejadora, es cariñosa con los 
niños: tienen quien informe por ellas. Infor-
man Corrales número 46. 
4075 4-2S 
Una buena criandera peninsular de-
sea colocarse, tiene muy buenas referencias, es 
joven y de tres meses de parida. Informarán 
San Juan de Dios n. 6, bajos. 
4067 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de roano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Factoría 16. 4066 4-28 
Un.t criandera peninsular de cinco 
meses de parida con buena y abundante leche 
con su niño que se puede ver desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
formes San Lagaro 291. 4056 4-28 
Un joven peninsular desea coloearsc 
de cochero particular ó criado de manos pre-
fiere familia americana. Informa el portero 
de Obrapia 57. 4059 4̂ 28 
l na joven peninsular desea colocarse 
para la limpieza do habitaciones y coser A 
mano y á maquina. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Animas 58. 4064 4-28 
T í e s e a encontrar c o l o c a c i ó n en u n a 
cana decente, una señora inglesa que entiende 
y habla bien el castellano, para acompañar á 
una señorita ó para manejar unas niñas. Tie-
ne personas que la recomienden. Informan en 
Acosta 77. ««1 4-28 
Desean eolacarse dos m uchacl ias r e -
cién llegadas para criadas de manos ó mace-
jadoras. Tienen quien responda por ellas, 
informan Galiano 134, altos. 4079 4-23 
Una criada.—Se solicita, que sea de 
color y de mediana edad, en Monserrate G3, 
altos, pagándose |10 plata mensuales. 
4042 4-28 
Desea colocarse un buen coeinero 
peniusular que sabe muy bien su oficio y ha 
trabajado en las mejores casas de comercio, 
también de familias particulares dan razón ca-
fe la Viña, Bernaza ejquina á Lamparilla. 
4102 4-28 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan 
Dragones 48, altos. 4*06 4-28 
Dos crianderas peninsulares con 
buena y abundante leche y con su niño qne se 
puede ver, desean celucarse, una á leche en-
tera y la otra á media leche, también se colo-
ca una criada de mano, tienen quien responda 
por ellas. Informan Zanja 142 y San Miguel 
núm. 262. 40U 4-28 
Una general cocinera 
peninsular desea colocaríe en casa particular 6 
establecimiento, sabe cumplir con sn obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man San José 146, esquinaá Hospital. 
4107 t23 
CRIADAS H O N R A D A S 
y morales, tan solo las tiene y sin cobrar comi-
sión "La Central Modelo". Telófono 3128. Sol 
n 7 Facilito braceros y tramito salida* Tris-
cornla. 4110 6-28 
Desean colocarse dos peninsulares 
uno de criado de manos y entiende de cocina 
ó para acompañar un caballero y el otro para 
la limpieza de un escritorio ó para ayúdame 
de carpeta y también entiende criado de ma-
nes; tedas estas cosas las hacen con perfección 
los dos tienen quien las garanticen en Berna-
za S^jtoránj^zóm j l t 3 4-2» 
Uña- criandera peninsular de un 
mes de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Carmen núm. 46. 
4033 4-28 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora: es cariñosa con 
los niños y sabe coser á mano y á máquina y 
tiene rmien la garantice. Informan callejón 
de Cbtvez n. 4. 4034 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che i leche entera y ia otra de criada de ma-
no ó manejadora. Saben cumplir con su obli-
Í
ración y llenen quien responda por ellas: in-
orman Morro 5. 4119 4-28 
S E " 8 0 L Í C I T A 
una señora blanca y joven para el servicio de 
unas habitaciones y cuidar una niña: se le dá 
buen trato, ropa, limpia y 10 pesos plata: in-
forman en Maloja 42. 
C l i l A D A S 
pidan á La Central Modelo, que no cobra co-
misión y sirve personal honrado. Teléfono 
3128. Sol 7.—Se tramitan salidas de Triscornia. 
4112 a-28 
Sirvientes garantizados 
y sin cobrar comisión, pidan á La Central Mo-
delo Teléfono 3128, Sol núm. 7, facilito brace-
ros y tramito salidas Triscornia. 
4111 5-28 
t riados buenos y sin cobrar comisión 
solo sirve L a Central Modelo. Teléfono 8128. 
Sol 7 pidan y se convencerán. Se tramitan sali-
das de Triscornia. 4113 5-28 
V E D A D O 
Se solicita una erigida de manos trabajadora, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Calle 16, 
nüm. 11 esq. 11. 406¿ 4-28 
Se desea colocar una joven de mane-
jadora en una casa particular, pi no es buena 
la casa que no se preoente. Informan Tenien-
te ¡ley 77. 4061 4r2S 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Lgido 9. 
40S2 4-28 
APRENDIZiS DE SOMBREROS 
Se solicitan, que sean blancas y duerman en 
la casa. C omposteia 114 B. 
4101 4-28 
Una Sra. de mediana edad desea co-
locarse para manejar un niño y para dormir 
en su casa. Tiene quien responda por ella. Cal-
zada del Vedado 130, cuarto u. 7. 
4081 4-28 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mauo ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y tiene personas que la re-
comienden. Informan Saeta Clara n. 4, a todas 
hora* 4084 4-28 
Üna cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, so-
btmente para cocinar. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Bernaza 27. 4003 4-28 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó ostablecí-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
t eñe quien la garantice. Informan Paula 2, 
principal. 4053 4-28 
A B O G A D O y P K O C U R A D O R . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestado?, testameútarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta herencia y sobre 
Lipatcca, San José 30. 4.0 4-28 
Desea colocarse 
ana muchacha do color de criad» de mano ó 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su conducta. Ualia-
DO 7. 4Ü60 4-28 
San Nicolás 102 altos. 
Se necesitan dos criadas que sopan coser y 
frieguen los pisos. 2 centenes. 
4043 4-28 
Se solícita nna criada de mano blan-
ca ó de color que sepa sn obligación, entienda 
de costura, duerma en el acomodo r presente 
referencia». Sueldo $12 plata y ropa hmpia, sa-
lida cada 15 días. Manrique 73 altos. 
4038 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 de mane-
jadora, es cariñosa con los niños y tiene per-
sona que la garantice, calle de Industria 129, 
altod. 4846 4-2S 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano blanca bien acostumbra-
da al buen servicio. He exigen referencias. O-
bispo 84. 4047 4-28 
Una Joven peninsular desea eucon-
trar una familia que vaya á la Península para 
acompañarla en calidad de si/vienta con tal 
de que le pague el pasaje. No te marea y es 
muy servicial. Informan S. Miguel 203, altos. 
4048 4-28 
Para casa particular desea colocarse 
una general costurera para coser de seis 4 seis 
de niños y de señoras: corta por el figurín, lo 
mismo en la Habana que fuera. Tiene perso-
na» que la garanticen. Lagunas 59. 
4049 4-28 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse do criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con so obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Factoría 20. 
4050 4-28 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, en la calle A núm. 10, 
Vedado, entro 5; y 7í, sueldo 3 luises. 
3998 4-26 
Léase: Paciencia les ruegro tengan 
los oue me han pedido criadas y aun no los he 
servido, porque "La Central Modelo" tarda 
en servir para mandar buen personal; dispen-
sen y avisen nuevamente al Teléf. 3128 en Sol 
7. 4008 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color, en Prado i6, al-
tos. 4015 4-26 
C E SOLICITA uca niña blanca de lOálíafios 
para entretener un niño; se le viste y calza, 
prefiriendo huérfana, también una criada de 
30 a 40, que esté acostumbrada a trabajar y se-
pa coser a mano y máquina, sueldo f 10 y ropa 
limpia. Ambas han de traer iniormes. Suarez 
43. 4016 4-26 
Se solicita una mujer de mediana 
edad, del país, blanca ó parda, para msnejar 
un niño de 4 años, que tenga buen agrado y 
quien la garantice. Informan Salud 30, altos. 
3Ü83 4-26 
l u joven cumplidor en el trabajo 
desea colocarse en oficina ó para acompañar 
¿ perdona de negocios, es competente y tiene 
quien lo garantice, su domicilio, Obrapia 25, 
daríin razón. 4014 4-26 
Se solicita un Profesor competente 
en Matemáticas y Ciencias Naturales, se piden 
referencias. Informan en Carlos I I I núm. 6, 
altos. 3991 4-28 
Desea colocarse de manejadora 
una joven peninsular, es cariñosa y tiene quien 
responda por ella, informan Paradero Vedado, 
cafó. 4003 4-2S 
Tres peninsulares desean colocarse 
una de manejadora ó cocinera y dos de cria-
das de mano ó manejadoras. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda po2 
ellas. Informan Virtudes 173. 4026 4-26 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera para dos, y una criada de mano 
que sepa algo de costura. Refugio 4. 
3986 • 4-26 
Un joven qu% habla español é ingiés 
•y <;on eÁ^oílmiento de Ingeniero desearía en-
contrar una posición. Dirigirse F . J . T. Acosta 
nájoa, 18. 3988 8-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de 40 á 50 años para Paseo 
n. 1, Vedado. Sueldo 3 luiaes. 
8e92 4-28 
Sé solicita en Teniente-Rey 19 
Una cocinera joven ó de mediana edad, que 
sepa cumplir con su obligación, sea aseada y 
tenga relérencias. Sueldo 2 centenos. 
3993 4-26 
Criadas y criados 
de manos con solidas garaatias y con sueldos 
de 2 á 4 centenes, se solicitan en "La Central 
Modflo" teléfono 3128. Calle del Sol n. 7. 
3978 4-26 
' S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio solo, 
láueldo 2 centenes. Agular 31 informan. 
4018 4-26 
C n a peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano. Sabe cumplir con su obhgación, pue-
den informarse en las casas que ha estado, 
práctica en el pais. Tiene quien la garantice. 
Informarán Trocadero 57. 4019 4-26 
Una joven recién llegada de la Pe-
nínsula, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
mieade. Informan Vives 169. 
3949 4-25 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Obrapia 14. 2»43 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, formal y que duerma en el 
acomodo: sueldo dos ceutenes en Monte 2, D. 
3965 4-26 
Una joven peninsular recién llegada 
desea colocarse de criandera: tiene buena y 
abundante leche y quien la recomiende: yaba 
estado de criandera en la Habana y no tiene 
Inconveniente en ir al campo: tiene 3 meses 
de parida. Aguila 353. 2962 4-25 
Al comerció. S î ofreec un bombre 
prátlco en toda ( as de servicios, inteligente 
en cobros, con 18 » ñ « de práctica, observan-
do buena conducti*: tiene las garantías y re-
comendaciones que le pidan y es conocido en 
el comercio. Monserrate 51, á tedas horas. 
3944 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y má-
quina, entiende algo de bordar, sabe camplir 
muy bien con su obligación, tiene quien res-
ponda por ella. Informarán Kei]]a5&. 
3968 4-25 
Se solieita una buena criada de ma-
no blanca 6 de color que sepa cortar y coser 
para limpiar tres cusí tos, tiene qne pasar la 
frazada al suelo, si no tiene buenas recomen-
daciones que no se presente. San Miguel 56. 
3945 4-26 
Una joven reeien llegada 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda de su 
conducta. Informan Üaliano 50. 
3951 4-25 
SJE S O L I C I T A 
pn criado de color, una muohaoha de color 
para la limpieza de habitaciones y una gene-
ral lavandera, que traigan referencias. Línea 
95, Vedado. 3931 4-25 
Una joven desea colocarse para 
acompañar k Señora ó Señorita, sabe coser 1 
mano y á máquina y bordar, no tiene incou-
veniente en hacer algo de limpieza. Informan 
en Prado 93, altos, y en San Nicolás ¡Bti. 
3972 4-26 
Se solicita una criada de mano blan-
ca, para servir á un matrimonio, que esté dis-
paesta á hacer mandudos, sueldo $10 plata al 
mes, buena mesa y ropa limpia, liiloriiian 
Teniente Rey 6, altos. 3976 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada en 17, «aquina á L Vedado. "Villa 
liiva." Dos centenes y ropa litnnia. 
39V7 4-25 
Necesito alquilar en buen punto una 
cosa de muchas habitaciones. Dirigirse al 
Sr Anunciante, Cuba número 139. 
3f5-KM 
Se solicita una manejadora y un erla-
do de mano, blancos ó de color. Se exigen 
referencias. Calzada del Cerro 516. 
3927 4-25 
Desea colocación 
un peninsular de 28 años, do criado ó portero. 
Sabe ctsmplir con su obligación y recomen-
daciones. Informan Prado y Dragones, cafó 
en la vidriera- 3930 4-25 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establooimionto, 
cocina A la española y & la criolla. DA todas 
los refencios que deseen, no duorme en el aco-
modo. Informan Monte 2 letra F» altos do La 
Providencia. 3929 4-25 
E n el Taller de lavado 4 «El Cerro" 
Se solicitan especiales planchadoras para 
ropa de caballeros. Calzada del Cerro 546. 
3933 4-25 
Una joven peninsular «lesea eolocarse 
de criada de mimo en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan San Lázaro 2,i3, solar 
Fondo. 3936 4r2D 
Una joven peninsular muy práctica 
en el servicio de camarera por haberlo desem-
peñado ranchos años, desea colocarse en ho-
tel, casa de huéspedes ó casa particular que 
sea buena. Sabe coser A máquina y server muy 
bien la mesa. Tiene quien ía recomiende. In-
forman Belascoain 22U, tren de coches. 
3942 4-25 
Se necesitan buenas oficialas ebaque-
terns en casa de Madame Puchen. Se pagan 
muy buenos sueldos, t s requisito indispensa-
ble liaber trabajado en taller. Obispo 8Í. 
3938 4-35 
Agentes del sexo femenino . 
Sb, solicitan en Tejadillo 45 pora un trabajo 
de fácil propaganda y por el cual se le pagará 
una buena comisión, garantizada con un suel-
do. Han de ser personas de moralidad. 
3903 10-24 
Una joven peniusular desea eolocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñor.a 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la rbcomlende. Informan Soledad 2. 
3876 5-24 
- A V I S O -
Se desea encontrar un ayuda de cámara que 
hable francés y pueda hacerse entender en in-
glés, para viajar «turante tres meses por Euro-
pa y los Estados Unidos,-sirviendo á un caba-
llero solo. Se le pagará |20, oro americano, 
mensuales. Diríjanse Iss proposiciones per 
carta al apartado 374, Ciudad. 
Son indispensables buenas referencia». 
3899 8-24 
Una criandera recién llegada de la 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. No tiene incon-
veniente cu ir al campo. Chacón 17. 
3786 8 22 
A G E N T E S 
de ambos sexos. Buena comisión. P/ndo 100; 
bajos de l á 3. Mal" 9-21 
J u s t o M a r t í n . 
Pintor, decorador, Ezenógrafo, dorador, de-
sea encontrar trabajo. J. A. CORRAL, Galiano 
80, informará. 3311 15-14M 
S E S O L I C I T A 
á Víctor Armesto. natural de Triol, provincia 
de Lugo, que haca unos veinte años reside en 
Cuba, Últimamente en Cuatro Caminos, Haba-
na. A todo el que pueda dar noticias de él ó 
decir su paradero actual, se le suplica dirija 
los informes á su hermano José Armesto, fon-
da del Central Constancia, Abreus. 
15-14 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida, con huena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan O'Reillv 93, al-
tos 3769 "'8-22 
l ereonas activas.-Para una asfcncla 
de fácil desempeño y buena utilidad se solici-
tan en la calle de T E J A D I L L O n. 45. Se les 
garantiza la agencia cou un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
3754 15M22 
Dependiente Optico desea colocarse en este 
giro ó en otro, como muebles, fantasía, Sabe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez. 
3157 24-10M 
So solicita un herrador inteligente 
que sepa algo de coras para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. S033 26-SM 
S O C I E D A D 
"UA U X I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casos particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Lonvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria HóJi altos de 2 á 4 y de 8 á 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 2967 26 M 
DANDO ñaiiza Müotecam en prantla 
me encargo de la administración de ñucas, co-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E . B. Apartado 
nüm. 138 2907 26-4M 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila barata la caá Fisruras <>(> 
entre Monte y Corrales, la llave en la bodega, 
con sala, comedor, 4 cuarto9,un salón al fondo, 
inodoro, ducha, eto, piso de tablas. En San 
Lázaro 293 informan 4184 4-29 
Se lia desocupado 
uno de los excelentes departamentos que tie-
ne la conocida casa 
GALIANO 76 altos—Teléfono 1461 
4164 5-28 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar Oonsulodo 128 
entre Virtudes y Animas, con toda clase de 
comodidades y capaz para numerosa familia. 
I iformau en Amargura 15 
ftST 4-29 
C A L M E S U T O S Y D U E R M A 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MAS OMEKOS TIEMPO SE 
GUN LA INTENSIDAD 
UELAENFER 
MEDAO 
j t 1% 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
" ü m m \ m i m i i 
TEÍIIENTE REY Y CODIPOSTEU.-HÜBANA 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
h s r t M r i 
de cristal, bronco y nikel desde una 4 
.30 luces, 
Acaban de líejrar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, ¿laces $12 72 
I d . de 3 luce» 14 50 
De nikel 2 idein ó 00 
Hay también lirató de una luz d 2 50 
J . BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
c y;8 1M 
Ve alquila con sala, saleta, 5 cnurtox y todas 
sus coniodidade». sn dueño Teniente Rey 82 da 
7 a 10 m. y 5 a 7 t. 4190 4-̂ 9 
C o m i d a s d e l H o t e l 




Sin niños, pautas ni attimulcs so a l -
quilan juntas ó separadas, dos hermosas y 
frescas habitaciones. Bo cambian referenciafl 
Aguacate 40. altos Ég l 5-2d 
Se a lqui lan 
á corta familia o matrimonio sin niños, los 
simpáticos y frescos altos de la casa Animas 
20, á una cuadra del Prado. luforman en el 22. 
4166 4>2» 
V ¡COADO - Se alquilan ios hermosos 
altos de Baños núm. 1 esquina á 5¿ con sala, 5 
cuartos, cocina, 2idodoros, amplia azoten con 
mirador y cerca de los baños do Miguel. In-
forman en los baioa de loe mismos. 
4181 4-29 
Se alquilan 
los bajos» muy espaciosos y rentilados de la 
hermosa casa Reina 5^ acabada de recons-
truir. En la misma están las llaves é informa-
rán Mercaderes 27. ferretería. 
4187 8-29 
Para grandes almacenes de tabaco 
en rama ó escocidas, se alquilan los hermosos 
almacensfi de Campanario 224 y sus anexos A, 
B, etq. á Figuran. Informan Oaliano 78, al-
macén de víveres E l frogroso del País. 
4173 alt mi-29 t4-29 
S E A L Q U I L A . 
la bonita casa de Manrique 150, entre Reina y 
Estrella, su precio 10 centene?. La llave y su 
dueño en Concordia 43, de 8 de la mañana á 1. 
4124 8-29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y vistosa cosa calle de Luz n. 2, en 
Jesús del Monte, de dos pisos; con 6 cuartos 
bajos y 8 a 1 tos, sala y «aleta, comedor, cocina 
con fregadero, inodoros á la moderna en los 
dos pisos, agua y desagües, acabada de reedi-
flear y pintar; la llave en la bodega próxima. 
Informes Obispa 71, alto», Ramón García. 
4145 4-29 
>rarianao. Se alquila la casa Flnma 
n. 2, esquina a Samá, propia para estensa fa-
milia. Tiene agua de Vento, baño, ducha, ino-
doro y caballerizas. La llave Marti 84. Razón 
Aguila 65. 4162_ 4-29 
E n el mejor pnnto del Ved'iao, callo 
de la Línea nám. 70, entre B y C, se alquila 
esta casa con 10 cuartos próxima á desocupar-
Fe. la llave é informes en la misma, au dueño 
Prado 77 A. 4128 4-2& 
Se alqnila un inniejo'able ctuirto 
amueblado á caballeros solos y dos pequeños 
muy baratos, con ó sin asistencia á personas 
sin niños. Se cambian referencias. Reina 83, 
altos. 4129 4-25 
E n los altos de la casa. Belascoain 212 
ocúpadOB por familia reape^able, se alquilan 
habitaciones á pocas personas que ofrezoau 
referencias satisfactorias y no tengan'niños ni 
animales. 4147 4-29 
XTEDADO.—En la calle 11» entre B. y C. se al ' 
quila en siete centones la casa n(üm. 23, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
ma informarán. 4149 8-29 
S E A L Q U I L A 
un principal con sala, saleta, y tres hsbitacio-
nes, cocina, inodoro y baño, todo á la moder-
na, acabado de fabricar, precio yVT-lO oro, en-
trada independiante. Alambique61. Informan 
en el nfim. 72. E n la misma hay tres habita-
cionos indepejidic-ntep, altas, coa cocina, ino-
doro y baño, precio ?21-20 oro. Alambique 61. 
Informarán en el núm. 72, de enfrente. 
4027 4-28 
E n veinte centenes se alquilan los 
hermosos altos de Amistad 92. compuestos do 
sala, antesala, comedor, seis habitaciones con 
pisos de marmol y mosaico y cuarto de baño, 
4029 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano 9 esquina á Trocadero; son 
muy frescos. Se componen de un hermoso za-
guán independiente en la parte baja, antesa-
la, un gran .saló.», comedor, 4 cuartos y 2 altos 
para criados. Hay dos inodoros y ducha, con 
servicios sanitarios modernos, los suelos son 
de marmol y mosaico. Precio Ift centenes. In-
forman es el Malecón entre Crespo y Aguila. 
4039 4-28 
Se alquilan dos easas en la calzada 
de Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, cou sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una baño y demás comodida-
des. Están de manera las do 5 que pueden que-
dar en una para una larra familia. En la mis-
ma darán razón. 4126 15-38 M 
Casa de familia.-Habitaciones con 
muebles v todo servicio, exigióndpso referea-
cia y se dan baños gratis, una cuadra del Pra-
do. Empedrado 75. 4106 8-28 
B U E N L O C A L 
n U U N I GRAÍÍ INDUSTRIA 
Se alqnila, junto ó por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Ásilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
magniñeas caballerizas y dos bcrmo&os patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósi-
to para inst ilación de una 6 más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Frogreso. 3969 ml5-24M tl5-2tM 
S E A L Q U I L A N 
los altos, Escobar 184 con servicio sanitario á 
dos cuadras de Reina. 4028 4-23 
Corrales 179--Se íilquila esta buena y 
fresca casa en 10 centenes. Tiene 5 cuartos ba-
jos y 2 altos y todo el servicio sanitario. La I I * 
ve en el 181. Para mte informes. Cerro 796 
4089 8-28 
Teniente Rey n. 14—So alQuilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informarán «a la Notarla del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una 4 cuatro, p.m. 4091 2(i-L'8 
S E A L Q U I L A en medico precio 
una habitación alta con dos ventanas, dos 
puertas y cocina independientes. En Luz 97 
casi esquina á Egido. 4078 4-28 
Se alquila la cómoda^ fresca y recién 
arreglada casa Habana n. .r)3, casi («quina á 
San Juan de Dios, ceutro de los notarlos. Tie»» 
ne sala, zaguán y 10 cuarto». Precio 20 cento-
nes. La llave al frente é informan en Paula 87. 
4044 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta n. 3, con sala, saleta, varios 
cuartos altos y bajos, dos servicios, agua, coci-
na, <ft. En la misma impondrán ó su dueño 
Cuba 47. 4030 8-28 
Vedado.-Se alquila uua bonita casa 
acabada de pintar y reedificar, con sola co-
medor, 6 cuartos, dos pequeños para crindo.% 
hermoso patio oon frutales y corredores ce-
rrado de persiana. Está la llave é informau 
en Línea p. 129 esq. 416. 3980 4-26 
Se alquilan en $9.54 y $10.00do* 
departamentos, de á dos habitaciones cada 
uno y un gran local para establecimiento, en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. Por la 
esquina le pasan los tranvias. 
4012 4-2fl 
S E A L Q U I L A 
cr. módico precio la casa Dolores n. fl, próxi-
ma ftl puente Agua Dulce. 8al«, comedor y 
3 cuartos. SerTicio sanitario, en la bodega ©̂ 
I al lado está la llave. 8 26 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — 
d é l a m a ñ a B a — M a r z o 2 9 d e 1 9 0 5 . 
NOVELAS CORTAS. 
L A S D O S C E N A S . 
Todo pasó com» 8e había previsto. 
A las siete Cipriano se fué á oomer 
á casa de Dubois. 
A las nueve y media tres jóvenes de 
buen humor se presentaron en el domi-
cilio de Peyrase, seguidos de unr» do-
cena de criados cargados de inmensas 
cestas y de largos tableros de mesa. 
Uno de los jóvenes llamó á la puerta. 
Justina, el ama de llaves, no se sor-
prendió al ver á los amigos de su amo. 
— E l señor no ha vuelto todavía—les 
dijo. 
— Y a lo sabemos—contestaron los 
—Acabamos de verle en casa de Dn 
bois y nos ha dicho que viniéramos á 
preparar la cena. 
—¡La cena! 
—Sí, se le ha ocurrido esa idea ha-
ce un instante. 
- P u e s hagau ustedes lo que gusten. 
En un abrir y cerrar de ojos estuvo 
todo preparado convenientemente. Se 
encendió el gas, y se puso, una mesa 
para cuarenta cubiertos espléndida-
mente servida. 
En una habitación inmediata fué co-
locada una orquesta dispuesta á tocar á 
la primera señal. 
E l salón ofrecía un soberbio golpe 
de vista. 
Al poco rato comenzaron á llegar 
los convidados. Las señoras iban des-
coladas y los hombres vestían de frac. 
(CONTINUA. ) 
A las once y media estaban allí to-
dos los conjurados. 
Sólo se esperaba la llegada de C i -
priano Peyruse. 
Oyóse al fin un campanillazo. Era 
él, el dueño de la casa. 
Todo el mundo tomó asiento ante la 
mesa y esperó con impaciencia el desa-
rrollo de la broma. 
Al entrar Cipriano en su casa, ajeno 
á cuanto ocurría en ella, díjole Justina: 
—¡Ahí están! ¡Le esperan á V. 
para empezar! ^ 
—¡Te has vuelto loca! 
—No, señor, Pase usted al salón. 
Peyruse comprendió á medias lo que 
ocurría, y con gran serenidad se diri-
gió hacia la puerta y abrió. 
—¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí!- gri-
taron todos á coro.—¡Siéntese usted! 
¡Viva Peyruse L.-
Cipriano, que era hombre de gran 
perspicacia, se hizo cargo de la situa-
ción imiiediataniente. 
Por tanto, adoptó el partido de no 
sorprenderse de nada, de encontrarlo 
todo muy naturai y de reírse } bro-
mear más que nadie. 
—¡Siento haberles hecho esperar á 
ustedes—exclamó al tomar asiento en 
el sitio que so le había designado!— 
¡Cenemos, señores! 
Terminada la cen;i. se quitó la mesa 




C U R O 
Curarlas no significa en este caso deí^ncr-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la v id i al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 6 
Gota C o r a l . 
Garantizo que mi Remedio curaré les 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es rozón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará C R A T J S á quien le 
pida U N F R A S C O do mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecúnic^nes 
uei viosos. Nada «tiesta probar, y la curación es segura. 
DR» M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
«Es mi ánlco agente. Sírvase dirigirse á él para piiieb.i, 
gratis, Tí»tadoy jfasccMigunídftA1*""̂ " u" 
.Dr. tí- O. R O O T , 
LaboraUriós: qb Pine Street, - - Nutva Vork. 
a 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su nonr.-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo 5.3 y 55, 
A p a r t a d o 7 5 0 , - H A B A N A , 
recibirá por correo, franco de jiorte, tm Tratado sobria 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco do prue-
ba G R A T t S - X. S ' ? 
S E A L Q U I L A N 
en muy módico precio 'ios cuartos Ritos de la 
casa Tejadillo 48. Tienen todas las comodida-
des necesarias para una corta familia So>n in-
dispensables buenas referencias de la persona 
qne trate de tomarlos, informes en las ofici-
nas de la Fábrica de Tabacos "'Por Larraña-
ga", Belascoain n. 2 B. 3999 8-26 
Se alqui la en la L o m a <lel vedado 
fi la brisa, una casita con jardín, portal, sala, 
comedor. 2 cuartos, baño, inodoro, a/rua de 
Vento, luz eléctrica, pisos de mosaico, 13 y 10. 
Informa Suarez tienda Mirasol. 
3989 4-26 
Vedado. -Ss alquila la nueva y c ó -
moda casa calle P núm. 5, con sala, saleta, 5 
cuartoSj cocina, baño, dos inodoros y cuarto 
Jjara criados, pisos v>; mosaico la llave en 5; 
tiúm. 32, de su precie 9 esqí a I . La Fama, Ju-
lián García, Teléfono 9170. 
4020 4-26 
O J O . - E n la L o m a del Vedado Linea 
Universidad y Aduana, Se alquila la bonita 
casa calle 9, entre 21 y 23, nueva y á la moder-
na, ;il lado está la liave é informan en la Bo-
¿«•fía, Q. y 23. 4017 8-26 
Buarez l ü 3 se alquila en ocho cente-
nes, sala, comedor, cuatro cuartos bajos y un 
•alón alto y con toda clase de comodidades y 
toc¡-; de azotea, la llave al lado, para más por-
inenpres en Obispo 111 esquina á Villegas, en-
trcsuelos. 3994 8-26 
S E A R R I E N D A " 
nn paño de tierra, próximamente de inedia 
caballería, todo de regadío, sembrado de ma-
lo,a millo y papas. Tiene casa y estable para 
diez vacas. Está en la c.Uzada de Buenos Airea 
(una cuadra de la esq. de Tejas) al costado iz-
quierdo de los nfufis. 2.1 y 25. E l nombre de la 
et t.mcia es Balapuer. Darán razón en la mis-
n.a ei Sr. A.varez. _-i021 4-23 
^ jaiion Dorée. Gran cisa de huéspedes de 
Sí.iedad Mérida de Durán. Se alquilan es-
plendldaá habitaciones y departam-rntoi á fa, 
umíqis matrimonio^ ó oersonas de moralidad •• 
muhéndo comet*en sus h?bitacione3 sin au-
tnemo ninguno. Consulado 121, Telótono 2i0 
. 40^ 4.95 
v i : i ) A i > o 
Se alquila una casita, calle F. níhn. 32 entre 
yo o I(lforman en 15 esquina á baño. 
0A' 4»33 
S e a l q u i l t i j a casa Vir tudes Ki.'S casi 
esquina á Belascoain, de 2 ventanas, con un 
•a on alto y servicio sanitario. Informes en la 
misma de 11 á 6. 39S1 ĵ oet 
Se a lqui la en $ 2 1 . 2 0 OÍ Í7 ñ i T T ñ a r t o 
piso con 4 habitaciones, con agua 6 inodoro 
entrada nidependionte, en Compostela 118 en-
S O L 7 7 
Se alquilan en 10 centenes. Informes Agua-a-
te 12S de 12 á 3. 3990 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo 14 con 6 habitaciones. Su dueño 
en Sai: Lázaro 101. 4002 4.93 
3»' a lqui lan dos RTañdes salones altos 
tienen cocina, agua é inodoro, no hay más 
imjuihnos, es casa de familia, no se admiten 
niños. Animas n. 99. 3997 4-26 
A tres centenes . -Casas nuevas . Sa la 
dos cuartos, comedor, baño, inodoro, agu ay 
f as. Pisos de mosaico: azotea, patio y traspa-lo. Calle Saravia, construcciones de la üntón 
y Ahono. Informes Dragones 26. 
4010 8-23 
C E a iqnila la hermosa casa Sol 06, entre Com-
oo..tela y Aguacate, que tiene zaguán, sala 
tálela, tres hermosas habitaciones y (Jos más 
pequeñas. Informan Sol 6S, bajos. 
4005 4-20 
Mnrique í í 4 . - S o alquilan dos pisos al-
tos, ambón independieres, frescos y ventila-
dos, con toda clase de comodidades. Se al-
quilan juntos ó separados. La llave en los bajos 
é informes en la misma y en Cuba 51. 
8956 4-25 
Se alquila la bonita casa 
Villegas 126, entre Sol y Luz, en 8 centcnM. In-
á'ormnn en la misma. 3932 946 
V E D A B O 
sobro la Loma, se alquila ta casita calle 2, nú-
mero 16, con cuatro hermosas habitaciones, 
cocina, baño, inodoro y gran patio con fruta-
les. Informan Aguila 65. _ 3953 4-25 
Pcrseveraneia 22 . -Se a lqui la esta ca -
sa de ulto y bajo, moderna, 0011 sala, cernedor, 
tres cuartos é inodoro en los altos. Dos cuartos 
sala, comedor, cocina, b iño, 6 inodoro en los 
bajos. La llave 6 informes en Neptuno 10̂ . 
3971 S 25 _ 
Vedado. -Se a lqui lan 2 casas en pre-
cio cada una de 8 centenes: tienen sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro é inrta-
ción sanitaria, gas y luz eléctrica. También 
gratis opción ai teléfono. Son muy frescas por 
estar en la loma. Cuinta Lourdes, 3967 4-25 
Se a lqui lan en O ' R e i l l y ;?4, j u n t a s , 
dos hermosas y frescas habitaciones altas, sue-
lo de marmol, en .*lf>90 oro. En O'Reilly 30, 
una bonita habitación alta á hombres solos, en 
2 luises; y 2 cuartos altos en $7,50 plata cada 
uno. En Obrapía 1, esquina á Baratillo, dos 
habitaciones frescas y cómodas con vistx 4 la 
calle; una en 2 centenes y la otra en 2 luises. 
En Tacón 6, un cuartorauy grande en el patio, 
en dos luiseg. 3963 |-2á 
T E N I E N T E R E Y 104, ALTOS 
Se alquilan magníñeas habitaciones amue-
bladas ó sin amueblar. 
3957 4-15 
. S K A L Q U I L A . 
lacáSá acabada de'reádftíear Corsalado 128 
entre Virtudes y Animas, con toda c láse de co-
modidades y capaz para numerosa familia. In-
forman Amrgura 15. SííSO 4 25 
E n la casa nueva di'I 11*+ ( le la ca lzada 
de Galiano se alquilan habü.r'ioues con mue-
bles y todo servicio, de tres di)b!ones en ade-
lante y entmda á todas horas. 
393* ** B-25 
para una familia de ginto lo i altos do la casa 
Lealtad n, 6i entre Concordia y Virtudes, con 
entrada independiente y escaTera de inárinól, 
con todos sus piaoi de mosaico, sala, antesala, 
5 espaciosos cuartos, cuarto-dé baño y servicio 
(sanitario moderno, amplio comedor, cocina, 
cuarto de criados y galerías cerradas de per-
sianas en sus dos patios. Escobar 67, la llave é 
impondrán, 3931 ü-25 
Se a lqui lan en S centenes la casa C e -
rrada del Paseo 24 casi esquina á Salud, con 
sala, comedor, 6 cuartos, cocina, servicio sani-
tario y gran patio. La llave en el ndnr 7. In-
pondrán calle do Cuba 53, 3917 4-25 
E n el Vedado 
Baños esquina á 3;. se alquilan unas esplen-
dida caballerizas con nos habitaciones altas, 
dnchs 0 inodoro. En la misma informan. 
3955 8-25 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n ii persona 
sola ó matrimonio sin hijos, en Angeles 50, á 
inedia cuadra de la Calzada del Monte. 
3975 • 4-25 
V E D A D O 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por año, en 12 centenes ó por meses, 
en 15 centenes, sin interven jión de corredo-
res, la higiénica y bonita casa de mamooste-
ría, de portal y U.áv de azotea con vista al 
mar, pisos de iiiosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de gran sala, comedor, cinco 
espaciosas habitacionts, cuarto con baño de 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y r.mplio patio para jardín y crías. 
Informan en Aguiar 100, altos, de 9 íí U y de 
12 á 5. 38:7 8 -21 
AN I M A S Sí*. 
Se alquila esta casa, recientemente reedifi-
cada, propia para una corta familia de gusto. 
Dista solo dos puertas de los tranvías ne Ga-
liano. Tiene^odas las comodidades modernas 
y está elegantemente decorada. Puede verse 
A todas horas, pues ŝ  halla actualmente ha-
bitada. Referencias en Belascoain 2 B, ofi< i-
nas de la fúbrica de tabacos "Por Larrañaga" 
3898 8-21 
Se a lqui lan los hermosos, frescos y 
modernos bajos de Dragones 74, en trece cen-
tenes, la llave en el tren de lavado. Informes 
en Persc yerancia 32. 3838 8-23 
GR AN CASA DE H U E S P E D E S -
LA PREFERIDA, Trocadero 40, de Petrona 
icivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicoj. 
3910 16 -24 M 
Se a r r i e n d a , vende ó permuta la her-
mosa quinta "Villa Teresa" en Guanabacoa, 
calles de Sto. Domingo, Soledad y Venus, por 
la priuieraleoruita el tranvía üit-ctrlco.-Rdune 
todas las comodidades apetecibles para una 
familia refinada y de gusto. Para pormenores 
Gervasio 30, Habana. 3751 8-22 
Se a lqu i lan altos de S a n N i c o l á s 71 
entre San José y San Rafael. Sala, comedor y 
dos grandes cuartos, frescos é higiénicos, co-
cina, baño é inodoro, azotea al frente y al fon-
do. Familias cortas SIN MNOS. Se dan y to-
man referencias. 3782 8-22 
Q̂ e alquilan una preciosa sala de dos departa-
mentos con un zaguán precioso para cual-
quiera industria decente juntos ó separados. 
Hay mas habitaciones para matrimonios ó 
personas que sean decentes en la casa más 
hermosa de la Habana. No se admiten ani-
males, Agacate 136, entre Sol y Muralla. 
3736 8-21 
E n cinco centenes C a m p a n a r i o 57 es-
quina á Concordia, se alquila un piso alto 
compuesto de sala, y 3 cuartos con balcones á 
la calle y una gran azotea; tiene agua y desa 
gue, es casa de familia respetable, á matrimo-
nio-j sin niños ó señoras solas, 
3707 8-21 
S E A L Q V I L A N -
IOS hermosos y ventilados altos, calle de Amis-
tad n. 94, propíos para una numerosa familia. 
En los bajos de la misma informarán á todas 
horas. 3690 8-21 
E n E m p e d r a d o 7 se a l q u i l a n bonitas 
habitaciones para escritorios ó familias de 
gusto sin niños: la casa es de buen orden, los 
carritos pasan por la esquina y los nuevos 
arrendatarios se esmeran en facilitar á los in-
quilinos las mejores comodidades. 
3715 8-21 
Se traspasa la a c c i ó n del local de l a 
casa Concordia esquina á Oquendo, con arma-
toste, vidrieras apropiado para cualquier giro, 
casi regalado. Alquiler muy módico. Informes 
enEl Muaéo, Galiano y AÍiiraas. 3633 »-21 
I l a h i o n í l o s e hecho carg-o 
nuevos dueños de los altos de Muralla ISJí es-
quina & Habana tienen el gusto de ofrecer á 
matrimonios sin niños ó caballeros solos, habi-
taciones grandes y eleganteis, con todas las 
comodidades apetecibles. Abonados por me-
ses á precios muy reducidos. Buen trato y 
economía. 3646 26-19xM 
V E D A D O 
Se alquila la casa casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y demáa comodidades para familia 
numerosa, la llave en el 41. Informan Ajjuiar 
71, altoŝ  3666 15-19 M 
Se a lqui lan los bajos de San Ignac io 
y Jesüs María, propios para fonda 6 cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega durán 
razón. 3581 2G-1SM 
Se alquila los frescos y ventilados altos de 
Línaa 49. Informes en la misma. 
331!» 15-14M 
813 A L Q U I L A . 
la casa n. 94 de la calle de Cnb», buena pira 
almacén. Razón San Lázaro 14 y 16, de 11 á !, 
pisoD. 8449 UVIS 
Se a lqui la una esquina propia para 
establecimiento, 3 casitas chicas, 2 idem gran-
des, altos y bajos, todo ,1 precios muy módi-
cos y con servicio moderno, San Jacinto n . l 
esquina á Este vez." 3416 15-15M 
Vedado» cafte í i , entre C y i$. Ü 
alquila esta casita de alto y bajo con tí cuartos, 
cocina, patio y todo lo necesario. Inlbrman 
tienda de ropas El Aguila, calle C esq. á Línea. 
3417 15 15 
San N i c o l á s n. Í ) L - - S e a lqui la esta 
espléndida ca-a de 2 ventanas, sala, soleta, 4 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, cocina y gran 
baño. La llave en Aguila n 115 bajos. Precio 
16 centenes. 3283 15 I J 
S r alquila n i el Vedado muy barato 
el palacio de Carneado, avahado do! recoin-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitacionea, luz eléctrica y 
gas. Informan Galiano y Animas. 
2714 2G-1niz 
D i n e r o é l i i p o t e c m 
Dinero Láva lo flín hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasui la m.ls al-
ta canr.idad en sitios céntricos; en b vrrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.50J 
pesos hasta 1200O, J. Espejo, Aguiar 7), letra 
C, relojería, de2á4 . 4194 S-'Jit 
AL 7 POR CIENTO— Desde 500S hasta 2f»,000f 
se dan con hipoteca de cisas en todos puntos 
y en fincas de campo y en pagarés y alqn le-
res de casas y se compran casas de UHIVÍS pre-
cios. San José 10 y San Rafael 52. 
4071 *-28j_ j_ 
.^25,000 se dan en hipolcca sobre 
fincas urbanas sin intervención de corredor. 
Los informes se darán en Lealtad 'oü, de diez 
de la mañana á cuatro de la tarde. \ 
' 4063 S-' o -
I>eseo imponer uu capitai ^ ' U ^ 
1 i mil pesos oro, en negocio, indnsL;•<!'-. 6. c o-
mercio, en compra ó so ldad. Propit-icV-r. -
1 or escrito á Francisco I* ig.'s, Agir-icate n- 70. 
Reserva absoluta. No adm iso timos. ... 
3974 ;' 4-25 
D inero para bipotecas. pa í jarés , a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Camb o. Para 
fabricación: varios Iotas de terreno; lino de 
-',(0 > metros planos y ottio id. de 7 0, inmedia-
tos al Parque Central, En lo m.-jor dü lia Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas coa (:,"00 me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precio.-; como negocio brillante paia o! que 
quiera emplear bien su capitil con inoveclio. 
Referencias Monte 23, Cas^ de Cainbi" 
2751 26--:ií 
—.—' — • •"-!=.T-r-̂ :- —T̂ 7. .. . yvan ^ h -~ 
Se venden 14 l incas do c^rni^virrirt* 
víncias Pinar del Rio, Mptanz.as -/H. r»;a Cíafa 
de 8. 9, 11, 24, 3Sf 70, 140 y de L0j0 csbal.erias, 
algunas en calzada y otras yirjjenes, <> afren-
tes Reina?, Casa de'Cuno ¡o de Uurralde de 11 
á 2 4179 . _ 
- P a r a un matrimonio de «j-nsío 
se vende una ca.-ia recién construida de des 
ventanas, suelos do mosaico tino, cou ftüti sa-
leta corrida, i cuartos ú la brisa, tinuiu de ba 
ño con d juh.i, 2 inodoros, uno pa-a criados, 
servicio á la moderna con, sus vent ladorer 
buen patio, azotea corrida, etc. etc. Informan 
Oíicios 46, eonfltería la Marina, TeU í'ono ! 2T de 
3 a 10 mañana v de C a 5 de la tardv. 
• 'il89 _ ' ••••''>' ;4-&» 
I0n l a calle de Santana u á m . i(>, J i ' -
súsdel Monte, se vende muy barata.paír.lüin-
lyer.der una industria, una casa ¿e marapos-
tiíria coa sala, 3 cuartos y ag'ia. Tratarán en 
Concha 8^Cfr>nct>nifo."f«3 ^165 
Solares en v\ Vedado . -Se vr-iíden tros 
seguidos ó inedia cuadra de los c^rr i:-. calle 14 
eaqi I 11, 1 y .'j de esq. libre el otro 1 y J.¿ ce 
Centro, reconoce §7 o de Censo, ee venden 
,untos 6 deípor mitad. Inlorman calle Lír.ca 
n. 130, entre 10 y 1?. 412: 4j¿9 
I m p r e n t a . « - S e vende una d é obra ca-
KÍ nueva con dos maquinas de pedal Liberty, 
una número 4 y otra : . 2 A y una suillotina 
francesa del fabricante Leco^. Tairbieii se 
vende sola la máquina n. 4. Dan tCtén v pue-
de verse Merced 20. 4176̂  15.20M 
, i G R A f t O C A S I Ó N : 
Para los que quieran citab!cceroe con poco 
capital, se vende un riia?nííico e ü.a «iecimien-
to inmediato ;l Obispo, con insrcapcías ó sin 
ellas, dos vidrieras á la c C e, l.>cal espacioso y 
elegante anaquilería, Cs adaptable para cual-
quier giro, razón. '"Bazir Cnbano'' . M a n / a n a 
de Gómez. 4123 !r>-2̂  Mz 
Se ve nde la c;o a A i u ba del Norte 
208, casi esquina á.S 1:1 Nico'.és, con fondo al 
Malecón, para informes su dueño Manrique 93 
4132 15-19 Mz 
G a n ^ a . P o r poco dinero «<• vende 
una vidriera en la P.aza del Vapor por Galia-
no, frente ol Brazo Fuerte, por no poderlo 
atender su dueño. Para informes y demás, di-
rigirse en la MANZANA DE GOMEZ, por 
Albear, dulcí ría, á todas horas, 4U3 1-29 
Se ver de una buena ílnca compuesta próxi-
mamenie de 6 caballerías, cercaua y dividida 
en cuartones excelentes palmares, árboles irti-
tales, la cruza el río fértd. de Campo Florido, 
terreno superior propio para toda ciase de la-
bores asi como para vaquería y crianzas de to-
das clames, dicha linca be encuentra próxima á 
las Estacionas de Campo Florido y Minas, sin 
intervención de corredores, para más informes 
dirigirse al Sr, Constníitino Cano, Jefe de la 
1 stación de Minas, quien dará los detalles que 
se deseen. 4150 8-29 
Bfa leoón .—Se vende una de la mas 
hermosa y capaz casa á la moderna, terreno 
ptopio hasta la línea. Precio f37,500. Pudien-
do quedar reconociao f23,000 ó cancelarse. In-
forman O'Reilly 38, de 2 á 5, García y Blanco, 
únicos autorizados^ 4115 4-28 
S(> vende un tren d*» cant inas que de-
ja 6 pesos diarios de utilidad en 150 pesos por 
tener que marcharse á la Península BU dueño. 
Se le enterará bien y cuando el vea que es tal 
como se le dice cerrarán trato. Riela y Agua-
cate, café informan. 4083 4-28 
Se vende en $ 1 . 2 5 0 un buen café 
gran punto y un diario de 30 á 38, como lo 
pueden observar, propio para quien entienda 
el giro de cafts, informarán en San Rafael 5. 
40?)7 
GANGA 
Se vende una vegnita de tabaco de 14 tercios, 
de Gabriel y de la cosecha pasada. Informan 
Habana y O-Réilly, Peletería, 
4045 4- 28 
Qe vende ó se cambia por una casa en Guana-
k bacoa una sedería situada en nn barrio niny 
comercial de la Habana, en condiciones muy 
ventajosa para el comprador. Para informes 
dirijirse á San Ignacio 102 esquina á Luz, 
4007 5m-2fi 5t-27 
Campanar io , próxima ií San L á z a r o 
se vende una buena casa, sala, saleta corrida 
saleta al fondo, 7 cuartos bajos y altos, de azo-
tea, sin censo. Precio f9.50O. Informes García 
y Blanco, O'Reilly 38 de 2 a ó, únicos autoriza-
do^ 4116 4.2S 
Se vende u n a v i d r i e r a propia de e i -
garroa y tabacos. Informarán Oficios 24 
8-2S 
S E T R A S P A S A 
la propiedad de una escuela mixta, privada, 
en una ciudad, & treinta y cinco minutos de la 
Habana, magníficas condiciones en local y 
número de alumnos: también se permuta por 
clases en esta ciudad. Por correo. M García 
y M. O'Reilly 42, altos. ' w*rcia» 
4072 8.28 
D e o c a s i ó n . P o r tener que ausentarse 
su dueño se vende una bodega muy barata en 
el barrio de Paula. Informarán en Habana y 
Acosta, fonda. 4076 4-28 
Se r e n d e n las casas San L i l z a r o 
254 y 256, dan al Malecón. Informes San Nico-
lás 102 y Concordia 146. 3985 8-28 
E a S1060.-Ganga, se venden dos so-
lares, uno á la entrada del Vedado y el otro 
cerca de los baños y en 4.500 pesos una casa 
con establecimiento, junto a Belascoain, renta 
7 centenes, Amargura 48, de 11 a 1. 
4001 4-26 
S E V I C N I V E 
nna casa de alto y bajo frente á la luíosla del 
Pilar, San Jacinto n. 3, Se da en $3.600. Se da 
razón do olla Santa Rosa 43, barrio del Pdar, 
de 8á 10 de la mañana, 4023 4-26 
E n Mar ianao se venden ó se cambian 
por una casa en la Habana, dos en Marianao, 
nuevas, do construcción moderna y que pue-
den hacerse una sola muy espaciosa. Infor-
man Monte 336, de 1 á 3 tarde y de 7 á 8 noche. 
3995 8-26 
' * E N L A Q U I N T A , , 
So vende una gran casp. fabricada expresa-
mente para escojida de tabaco, incluyendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 48, Habana. 
c 593 26 26M 
Vendo casas muy baratas una en 
Prado, ucera de la brisa de f Ifi.OOO, puede ga-
nar 9 onzas; otra en Rayo, nueva, de alto y ba-
jo, de ?n,000, está pegada á Reina; otra en Pi-
cota de 12.500: se trata directo en San Miguel 
32, de 7 a 9 de la mañana. 4024 4-26 
F i n c a s r ú t i r a s . - E n i-alzada y á 4 le-
guas de esta vendo 1 de X cab.', cercada, pal-
mas, frutales, aguadas, cercadas, vivienda, 
1,200 y 375 inmed,ato «U ferrot arril, otra de 23 
cab: maínífic*, con todo lo necesario, cercas, 
etc., JL/iOO José Fiiraroli, S. Ignacio 24 de 2 6 5. 
3959 ' 4-25 
Se vende una cant ina 
en buen punto con otra industria anexa A la 
misma informan en Teniente ííoy 67,eafé Cen-
tral del Cristo,_ 3S22 8-23 
we vende c:i módico precio y sin miorvención 
^de corredores l i casita Lealtad núm, 185, de 
uiampo.st rí 1 y tejas con agua. Mido 80 varas 
cmdradas g.ma tres Luises, Informan Merca-
fio de Colón ns. Lü y 21, bodega de los Maraga-
tos, por Znlae.ta.___ 3940 8-25 
So vende una f i n q n i í a de una (¡aballe-
ría de tierra á 3';. leonas de la Habana fácil 
eomunlcacicn magnifica casa de vivienda, ar-
boles frutales do todas ciases y negada á la 
carretera, Diiigiiso á F . A, Apartados^, Ha-
bana, 3931 4-25 
. 7.(7 Kstrelin fet M'nht. 
Debiendo empezar el 1' de Abril la realiza-
ción de las Mereancias, se admitan proposicio-
nes para él local. M. Pucboó, Obispo Si. 
3!)39 ¿-25 
S E V E N D E 
la hermosa casa Lniaparilia n. 72 on $3 500 oro 
recoucck i.do ^LS^O "oro. Me "ha.̂ o cargo del 
cobro de alquileres de casa, cobrando una pe-
que fia roiiii.-;i n, diodo U garantía que se pi-
da. Informes Suarez n. bajos. 
Kfis 10-; 3 
Se vendí" ia c.f.:! At inm í í n - i o n. í>l) 
libre de gr;;v;.mí.m-s y MU intervención de do-
rredor en fZcOJ li'o. c.-;, su 'dueño San Lázaro 
222,JÍ«>món Llano. "S •-) 8-23 
Se vendo una f á b r i c a de p e i i n i n e r i a 
por tener que au-eiuruv-i'j su dueño de la Isla, 
informará ii Monserraic 107 Al qae la compre 
se le pone al corrisnts. 
•̂863 9-23 _ 
Vari ; , > ra s i i a s , J e s ñ s d<d Monte í<»l. 
Ta villagigedo 93. Alambique -ll, Puert i Cerra-
da 33 v 3;, para tratar Puerta Cerrad 1 45. 
3700 8-21 
G A N G A 
Por no poderlo atendí r su dueño s? vende 
un puesto de cigarros y tabacos, pudiendo am-
pliarse en otra indn&ris. M idia > uráelo. In-
iorman A cea de Muran i 8 ». ríSH 8-22 
Se v( 11 <! c n < r*-> so are-; 






Se vende barato para un imesto df 
frutas, un arrua>o: tn.v mo?trador de cedro con 
regill 1 para avei. Ta n'jicn'!n ta misran se 
a'quilan 2 boniiti'i 11 bit ;e'; p'-ivonas de 
trnsio. eon biticóu á ia ealie. Iníomi x-i Reina 
núm. 49. 3̂ 89 . S-21 
Se vende en ,>iaía>i/.as ía í(in<lici<ni y 
taller de maquinaria lili OSfí^NTE, situado 
en ia calzada de Tirre nú n. V . (*ln ia m sma en 
calle informarán ó en 7a cali-. f? n. 8»; 
. Se vende la casa Une» líí s -.abada de cons, 
trUir con s-da, coiheQor, 5 c;-.c >> . 2 cocinas-
2 iiio<tords,-2' diib.h'ásVa iein í s an: >liá> caballe-
rizas á la raode-na.propi-i-s para cualquier in-
tius*!- a rodante, trato d>rcelo r on su dueño de 
las 1 de la ta:de en adel inte, Ibi la misma ¡n-
101-in-.rán. -;')'> 2»í-7M _ 
l>c i í i t erés j iara los/ fardluéros' . 
Se vende un jardiu que solo lleva dos año» 
de haber sido foro jnr.ado; hav mis de 150J0 ro-
sales. Inloiman en UbiSpolO". 
_ 476 _ _ 1M 
Se v e n d é é l [mlacie de Carneado a c a -
do de construir en el centro áe una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con ci^n hebitaciones, luz íl';.-tnca y 
gas.' Se da en diez mil peso? mono • de 13 que 
lo tasen. Ijifornsan Galiano y Animas. 
1712 26-lniz 
Carneado vciub' $50 ó-30 mil ineir<»s 
do terreno cu el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Infor man ^Galiano 
y Animas. 2745 ' 26-1 mz 
G A N G A . - r P o r i é n e v <!<'•' ausei i larae 
su dueño, se vsnde sin intervención de corre-
dor, un astablecimienco muy aci editado, pues 
hace mas de 12 años está trabajando. Su pre-
cio no baja de 9 á 10,001 mil pesos. Darán ra-
zón en Csm póstela 71. 3322 15-14 
S O L A tí E N V E NT A 
bien situado, con dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gasto y buen inte-
rés. Informes Marqués González n. 12. 
354(5 15-17M 
I N S O L A S : 
Se vende en precio moderado en Jesds del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
" V e c i f t c a L o 
Muy baratase vende ó alquila la casa Línea 
150, Informan Tenieute Rey 25. 
3154 15-15 
Quemados di- M i m a n a o . - S r venden 
las casas General Lee 33, 1S y 11 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 16, piso D de 11 á 
1. En lote se dan muv baratas. 
3450 15-15 
C O E M E X A K 
se vende uno de 350 cajas en magníficas condi-
ciones para el comprador; en Carlos I I I n. 28. 
4150 6-29 
S E V E N D E N 
tres cachorros propios para finca, de raza su-
perior. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico. 
414? lt-28 3m-29 
Hermoso caballo moro 
Se vende de monta y propio para coche. 
Cristina 24 esquina á Castillo, 
4095 4.23 
S E V E N D E 
ana pareja de caballos americanos, color do-
rado, jóvenes, muy mansos y aclimatados. Es 
de casa particular. Se vende por ausentarse 
su dueño. 
Informarán en el Vedado calle Línea esqui-
na á I. de 8 á 11 de la mañana, donde se pue-
den ver. 4004 6-26 
Se venden dos he rmosos caballos, do 73̂  
cuarta, maestros de tiros, solós ó en pareja. Se 
dán baratos por no necesitarlos su dueño, 
acostumbrado á ir á to dos puntos de Campo. 
Sirve para cualquiera, por ser de poco dinero. 
Pueden verse y para su ajuste en Franco n. 3, 
Carlos I I I , , después de las 12 del dia. 
3531 15-17M 
DE C A R Í M S 
Se vende u n m i l o r d nuevo, u n fami -
liar de uso, un faetón, un tilbury, un faetón 
chico, 2 vis-a-vis, 4 carros de diferontes clases, 
una guagua grande v una cMca y un brek chi-
co. Monte 263 esq. á Matadero, taller de ca-
rruajes, freite de EtfUniU». «Mi 8-28 
S E V E N D E un maírn í f l eo m i r l o r d de 
forma moderna, de sois meses de construido y 
que ha rodado muy poco, en módico precio 
por no necesitarlo su dueño. Puede verse a to-
das horas é informan en Escobar, 166, entre 
Sálud y Reina. 4055 S'28 
Se vende muy barato un eleg-ante 
Príncipe Alberto casi nuevo y con zunchos de 
goma de muy poco uso, Neptuno 76, de 8 a 1¿ 
a. m. 4006 4-̂ 6 
A U T O M O V I E 
Se vende uno de 2 asientos, con capota. Se 
garantiza el bnen funcionamiento. Se dá en 
80 centenes. Prado número 70. 
4011 8-26 
Se vende 
en módico precio, nn tilbury con zonchos de 
goma y un caballo de trote con sus arrcoi. In-
forman en Colón n. 1. 4022 -4-26 
Se venden cuatro carros 
nuevos y do uso baratos, nn familiar francés, 
un cabriolet con lanza y un príncipe Alberto 
con gomas nuevas y muy buen uso. Zanja 68. 
3749 8-21 
S E V E N D E N 
4 carretones con aun marcas. Pueden verse ca-
lle de Universidad 29 á todas horas, 
3485 13-16M 
T a l l e r de c a r r u a j e s de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Z u l u e t a y C o l ó n . 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogul Eacok, ambos casi nuevos. También so 
venden carros de medio uso. Precios muy ba-
ratos. 2854 ?6 8 M 
O S M U E B L E S 7 H M S . 
- L i 
e n g e n e r a l . 
¡Hay piéii paila inás? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ' ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
¿ r o s E J m o g a 
PrÍHcijic Alfonso 4(>, jn ó.t hiio á Aii' 
f/elfft. Telefono 17 IT' 
Las maderas que emplea son las mejores > 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala fi pre-
cios baratísimos y esmerada cor.strucción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
en perpecíto estado, se vende Amistad 102 
SE VENDE 
una bañadora nueva esmaltada con su estufa 
de gas, ducha y ha ve ; niqueladas, única en su 
clase en la Habana. Informarán Mercaderes 
n. 16'̂ , alto». alt 4168 4-29 
1*01' ausentarse la fa iui i ia 
se venden los muebles de una casa, todos en 
buen estado y baratoj: informarán San Lázaro 
n. 7, bajos. 4156 4-29 
P iano G a v e a u 
se vende en muy buen estado, se dfi barato 
por no necesitarse, Alcantarilla 3. 
413o ! 4-2» 
f B U E N N E G O C I O . 
Se venden los enseres pertenecientes á un 
café, cantina y fonda todos en buen otado y 
muy baratos. Informan en Caries Iff rt.'ltíl, ó 
en Oficias 29. En el piopio local qne están los 
enseres, Carlos l í l 19!. .-'o alquila el mismo lo-
cal pamestabiccimiento. Es propio para prin-
cipiantes., 4031 4-28 
S E - V E N D É " 
un n.ano sano muv baratoi Lra^ones 28. 
d e Í V m m i ' a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g - r á f i e o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . J J -nnos g r a t i s l é & c i o n e s 
d e j o t o « > r a r ' í a . 
O t e r o v ( ' o l o i m n a s , 
S a n R a f a e l 8 9 . 
"C'-'ftK) •' {rtoúpgo ea i^-1 • 1645 M • 
Se vende uu mostrador de cedro nue-
vo y una nevera tambiín de cedro nueva, se 
dan baratas, Antón Recio n. 52, de 7 a. m. á 5 
de la tarde, 4074 4-2S 
F á b r i c a df? f'iilares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda h 
hijos de José Forteza, Bernaza 5!, Habana. 
C A M A S D É H Í s i í o 
N CE VAS D E LANZ A 
de una persona 9 peso?, media camera 9 pesos 
50 centavos, y camera 10 pesos; todas con bas-
tidores finos, 
3751 S-25 
Alobilario d<* R e i n a R e g ó n t e 
Se vende un mobiiario de Reina Regente, 
de majagua completo, con espejo grande. En 
Amargura 62 de 12 ;í 1. 3973 4-25 
1000 VALSES DE W A I D T E Ü F E V 
á 40 centavos plata vende SALAS, San Rafael 
n. 14. 39C5 8-2* 
E u P r a d o í i7 se venden estatuas de 
marmol, toldos, aparato eléctricp, generador 
de acetileno, motor de gas, una bomba, espe-
jos y muebles. 3917 8-24 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s v 
e f e c t o s f o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C ó l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 ' 
C-53<í . í 16-15 M 
M U E B L E S 
Se venden varios muebles de una familia que 
se embarca. Cuba n, 9 de 8 á 10 y de 3 á 5. 
?906 ' 10-24 
L A Z I L I A , SUAREZ N. 45 
T E L E F O N O 194.f>. 
E N T R E APODAOA Y GLORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta casa para qne se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios inverosímilef. Así como MUEBLES, 
PIANOS, máquinas de coser, prendas de oro 
y brillantes e infinidad de objetos de todas 
clases. 
Tenemos RELOJE3 de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Sondeplataydenikel; tam-
bién do oro de todos precios. Fluses dri' blan-
co n1:100 á %'¿. Idem casimir á 3, 6 v |10. 
Mantas de burato á |2 y 4, Sombreros de 
castor y jipijapa á $1, 2 y $4. 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende. 3503 13-23 M 
F I A N O S D E P L E Y E L 
DE CUERDAS CRUZADAS, 
nuevos, acabados de recibir los vende Salas á 
2 3 O N Z A S , S . R A F A E L 1 4 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
NeptniJO, tete á l a Fitafia, Tlf. 1225 
Nadie compre mueblen sin antes r i si-
tar esta casa. NOVIOS, A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 3502 alt. 13 M15 
Carneado , con motivo del incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende nf rea-
liza so único Bazar E l Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pre-
cios serán aun más baratos que nunca. Una 
visita á Galiano y Animas M convencereis. 
2743 26-1 mz 
E N S T A . C L A R A 1 3 
s e v e n d e u n a r m a t o s t e . 
387» 
C D K Í O S Pimi! BOBBOUfl 
Cuchillos mesa ^ 
Cachillos postre 
Cucharas mesa 
Cucharas postre \ 
Tenedores mosa 
Tenedores postre : ', 
Cncharitas café MM1 
Tenedores ostiones '.*".' | 4.01 
Trinchantes cucharonas.—OabisrOs 
ensalada.—Tenacillas p ira azlcar. 
J . B 0 R B 0 L 1 4 
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P I A N O S W E L L I N 6 T 0 N 
de la l'ííbrica T H E C A l i L E C 0 3 1 P A -
Jí Y de C l d c a j í o , 
garantizados por 10 ANOS, ii $259 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualida-
des. 
Unico importador para C u b a A N S E L -
M O L O P E Z . 
Antigua casa de EDLLMAN Y CüMP. 
O b r a p i a Ü.'i. 
c 459 alt 13-1M 
P R E N D A S ^ 
Los qne deseen comprar, hacer o ooinpoasr 
ana prenda 4 la porfeocido y á módico r»'-.«;¡ >, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisoo y O'tlailly. 
briilanca.í, Be compran Prendes. oro 418 
y pUta. — F i ü t 
26-lM ' 
de I03 afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al oomejón, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y do 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazo". Y de alquiler desde f3 a delante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
2911 26-5 M 
wmm I P E B F 1 1 1 E I A 
P L l l l l M E S ü r E K I O R 
tan bararo como el alcohol corada 
A L C O H O L C O L O N I A 
E x i j a e l l e j í l t i -
1110 d e S a t r á . S a r r á , 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
c 564 26-19 M 
E l mejor depurativo de la Bangra 
, ROB DEPURATIVO de Gandul 
¡WAS DE 40 AñOS DE CUllACIONES SOKPBBN-DHNTKS, EilPLEfiSE EN LA 
Sífilis. L l a p . Herpes, etc.. etc. 
|y en todas las enfermedades prevenientes 
Ide MALCS HUMOLE > ADQUIRIDOS O 
HEREpADOS. 
ende en todas lasbotiras. alt 26-1 F 
i i v i l U i l ¿ J U 
del 
Prsuaraáo m J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y eu general 
todas las alecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Éacardt. 
De venta en todas las Farmacias. 
¿281 alt 13-9 M 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico, 
Pildoias tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
.seminales, bastando un mea de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifllíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las preparad Ldo, Peña 
en su Laboratorio y yenae en su oficina do 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la isla, dirieiéndose para ello al 
Ldo. Peña, Aguila 136 Habana. 
C-5il 26-15 M _ 
Remedio in lnl ib lc en todos los ca -
sos de neuralffia. Jaqueca, ciática, do-
lor de cabeza y cnnlquier dolor a g u -
do. Es-pccialiiicnt<' el dolor de I j a r o 
menstrual. 
^arl>e venta en todas las boticas. 
c 607 26-4M _ 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d i l l í * 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirirgica de la Habana, 
• P r e c i o I O S 
c 573 26-21 M 
B E M P l í i m 
I f f l 
U n a segadora Adriunce ItaclMue »• & 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 61). 
O 468 alt 1 M _ 
U n motor de gas « 
de 5 caballos se venda muy barato en Monte A 
D, por necesitarse el local, 
3964 4-25 
SE VENDE E N PRECIO M0DI90 
una caldera orizontal, francesa, con su n^'VL 
na encima y montada sobre ruedas. V""^ 
trasportarse & cualquiera parte, se halla en 
perfecto estado y desarrolla una fuerza 
caballos, puede verse todos los dias de 1- " 
en la callo de San José n, 108, donde tratara» 
de su ajuste, 8960 — 
Se vende u n a m á q u i n a i"'^*** 
doble engrane, coronas de acero y lin V ¡n-
efeeto francés, pueden verse funcionando» 
forman Egido 8. 3717 ^jSzri—-
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
Sodrán arar desde una hasta tros t f l .* '*^ 4 iarlas con cada Arado mecánico. l/\T ĵ{n -a 
Otto D. Droop, Empedrado 30, wUbl001*0 0 
1878. 31M 26-9M 
Imprenta y Estmotipii ¡W MARIO DE LA 
r 
